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ﻣﻦ ( اﻟﺴﺎﺋﺢ)هﻮ ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد
ﺧﻼل ﺗﻨﻘﻠﻪ وﺗﺮﺣﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاض ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ، اﻟﻌﻼج، 





ﻪ ﻣﻘﺼﺪ هﻮ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن أﺧﺮ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴ






هﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺸﺎط ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻹدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ 





ﻮع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﺎﻟﻲ و اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎح اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤ






ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﺮﻳﻀﻴﻦ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﻴﺎت و اﻟﻤﻮارد اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ و اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺜﻤﻦ 






ﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻷول ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ و اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻘﺎء اﻟﻌﺮض ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣ
  .ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء
    
41 
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺳﻮاء رأس اﻟﻤﺎل أو ﻗﻮة ﻋﻤﻞ   اﻟﻨﻤﻮ





د و اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮات هﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إرادﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ هﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎ





ﻳﻤﺜﻞ آﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أﺳﻔﺎر أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﺸﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮاء ﺷﻤﻞ ذﻟﻚ 






اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺼﻔﺎت أو ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ و ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ و آﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ أو اﻣﺘﺪاد ﻣﻦ 
ﺑﺸﺮﻳﺔ و إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﺆهﻠﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺸﺄة ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ و ﻳﻤﻜﻦ 





و ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ آﻞ ﻣﻨﻈﺮ أو ﻣﻮﻗﻊ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺠﺎذﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻈﻬﺮﻩ اﻟﺨﻼب أ
ﻋﺠﺎﺋﺐ أوﺧﺼﺎﺋﺺ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺑﻨﺎءات ﻣﺸﻴﺪة ﻋﻠﻴﻪ،ﻳﻌﺘﺮف ﻟﻪ ﺑﺄهﻤﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ أو ﻓﻨﻴﺔ 
أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﺗﺜﻤﻴﻦ أﺻﺎﻟﺘﻪ و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻒ أو اﻻﻧﺪﺛﺎر ﺑﻔﻌﻞ 






و ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ آﻨﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي و  آﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ إﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ
آﻮﻋﺎء ﺿﺮﻳﺒﻲ و ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻪ اﻷﻓﺮاد و اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و 
  .اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﻔﻨﺎدق و اﻟﻄﻴﺮان ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺆدوﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
  




ﺴﻴﺎﺣﻲ و زواﻳﺎ اﻹﺛﺎرة هﻮ إﻳﻀﺎح اﻟﺤﻮادث اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻔﻴﺪة و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺬب اﻟ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و ﺑﺼﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ و اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ و اﻟﺨﺎرج 
إﺑﺮاز اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ،و آﻞ ﻣﺎ و
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ و اﻟﻌﺮض اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﻋﻮاﻣﻠﻬﺎ و ﻣﻔﺮداﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻨﺎس ﻟﺘﺤﻔﻴﺰهﻢ ﻋﻠﻰ 






ﺷﺮﻳﻂ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﻀﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻐﻄﺎة ﺑﺄﻣﻮاج اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاهﺎ 
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ و اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ و اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﺣﺪودهﺎ 





ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ آﻞ  03ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ أول ﻳﻮﻧﻴﻮ إﻟﻰ 










ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻀﻴﻔﺎ ذا ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ و اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ و ذا 
اهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺰاﺋﺮ،ﻓﻤﻦ ﺿﻤﻦ واﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺰاﺋﺮ أﻳﻦ ﻳﺬهﺐ،آﻴﻒ ﻳﺼﻞ 
ﻣﺎذا ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺰﻳﺎرﺗﻪ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ هﺬا إﻟﻰ هﻨﺎك،و ﻣﺎذا ﻳﺸﺎهﺪ،و 
اﻟﺪور ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﻞ هﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ و ﻏﻴﺮ 






ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻳﻜﺘﺴﻲ 
  .و اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ أﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  66-26هﻮ ﻗﺒﻞ آﻞ ﺷﺊ ﻓﻀﺎء ﻣﺤﻤﻲ ﻣﻌﺮف ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  - 1
  .أﻓﺮﻳﻞ 4اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  66-26و اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ  6691ﻣﺎرس  62
61 
اﻟﻤﺆرخ  88-232هﻮ آﺬﻟﻚ ﻓﻀﺎء ﻣﺼﻨﻒ و ﻣﺤﺪد إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  - 2
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ذات أهﻤﻴﺔ  8891ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 5ﻓﻲ 
  . ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ هﺬا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮارد و اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ
وهﻲ أﺧﻴﺮا أداة ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ و اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺬي   -3  
































































  :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  
اﻋﺔ   اﻟﺰر)ﺗﻌﺪ درﺟﺔ ﺗﻘﺪم و ازدهﺎر اﻟﺪول ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ      
و ﻳﻌﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ أهﻤﻴﺔ ﺳﻮاء ( اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد آﻜﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت و اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻲ 
ﺎهﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، هﺪﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻟﻪ اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ و ذﻟﻚ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻈ
اﻟﺮاﺣﺔ اﻻﺳﺘﺠﻤﺎم و اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ، و ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺠﺮد ﻇﺎهﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ آﻤﺎ آﺎﻧﺖ  ،اﻟﻤﺘﻌﺔ ،اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺮآﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار و اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻟﻤﺘﻮازن، آﻤﺎ ﻳﻌﺎد اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴ
أي اﻟﺴﺎﺋﺢ ﻧﻘﻄﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﺘﺤﺪد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة أوﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
ﻓﻲ  ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺻﻼت، اﻻﺗﺼﺎال واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ، ﺣﻴﺚ أن  اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ
وﻗﺪرت  4002ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺳﻨﺔ "ﺗﺤﺼﻴﻞ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻠﻴﻮن  025 ﺑ 0102  اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﻨﻬﺎ آﻤﺎ، ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺘﺤﺘﻞ أوروﺑﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  8.9 % ﺑ ﻧﺴﺒﺔ إراداﺗﻬﺎ 
  1".ﺳﺎﺋﺢ 
ﻳﻀﺎ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ، إذ ﺗﻌﺪ ﺗﻮﻧﺲ، ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ و أ     
ﻗﺒﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ أﺛﺮﻳﺔ، ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ، دﻳﻨﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻬﻢ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع 
ﻓﻲ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺻﺎدرﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت و هﺬا ﻧﻈﺮا 
، و هﺬا ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ و ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺎت ( ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت)3791وﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪ
اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ أن ﻣﻮرد اﻟﺒﺘﺮول ﻣﻮرد زاﺋﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﺑﺪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة 
  . اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮرد ﺟﺪﻳﺪ آﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﺬي وﺿﻊ ﻓﻲ هﺎﻣﺶ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
وﻣﻊ آﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ  دور  6891ﻷزﻣﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ  ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ ا   
ﻹﻋﻄﺎء هﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  و ذﻟﻚ 
 د اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة أﺣﺴﻦ اﻟﻤﻮار ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت  ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﻨﺘﻬﺞ واﺳﺘﻐﻼل
آﺎﻟﻐﺎﺑﺎت، اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﺸﻮاﻃﺊ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﻏﻴﺮ أن ﻧﻤﻮ و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﺳѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﻐﻼل
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  اﻷﺧﺮى ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺰراﻋﻴﺔ و آﺬا 
اﻟﺘﻲ وﻨﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى، ﻓﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس هﺬا اﻟ
  .ﺗﺄﺧﺬ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻨﺎدق، ﻣﻄﺎﻋﻢ، وآﺎﻻت ﺳﻴﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر وﻏﻴﺮهﺎ
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ﻓﺘﻌﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أهﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد    
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة  اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﺧﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻهﺘﻤﺎم، و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء وزارة
ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻟﺘﺄهﻴﻠﻬﺎ و ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ، ﻓﺘﺢ ﻣﺮاآﺰ ﺑﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺼﺺ " ADEM"إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس، إﺻﺪار ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻘﻨﻦ ﻋﻤﻞ هﺬﻩ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻧﻮع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻓﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺑﻤ
ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ و ذﻟﻚ راﺟﻊ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﺎﺋﺢ هﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي 
  .ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺠﺎح أو ﻓﺸﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
ﻓﻮﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ﻋﻠﻰ ﻏﺮارهﺎ ﻣﻦ وﻻﻳﺎت اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺆهﻼت و إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف      
ﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و آﺬا أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻴﻬ
واﻟﻮآﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﻴﺮة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، إﻟﻰ أن درﺟﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع 
  .اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻳﺒﻘﻰ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم
  :إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺜﻨﺎ و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲاﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺒﺮز 
  ﻣﺎ ﻣﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ و ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ؟  
  .ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ    
  ﻣﺎذا ﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و ﻣﺎ هﻲ أﻧﻮاﻋﻬﺎ؟ -      
  ﻲ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ؟ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ و ﻣﺎ ه -      
  ﻣﺎ هﻮ واﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي؟ -      
ﻣﺎ هﻲ ﻧﺴﺒﺔ إﺳﻬﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ و ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ  -      
  وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس؟
ﺔ و آﺬا اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈدراج ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل ﻟﺪراﺳاﻻﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﺔ ﻓﺒﻬﺪف اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
  : اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻧﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺛﺒﺎت أو ﻧﻔﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔو
  . ﺿﺌﻴﻠﺔﺑﻨﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ و ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ  ﺗﺴѧѧѧѧѧﺎهﻢ -    
  .ﻣﻌﺘﺒﺮةﺑﻨﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ و ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ   ﺗﺴѧѧѧѧѧﺎهﻢ-    
  .ﺎﺣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ اﻟﺤﺎﻟﻲﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴ -    
  . ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ﺑﺤﻤﻼت ﺗﺮﻗﻮﻳﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر -    
 
  .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
  :أﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ    
  : ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي  -1     
02 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ هﻴﺌﺎت ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع  اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻤﺬآﺮات، اﻟﻤﺠﻼت، اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت و
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
 
 :ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ -2    
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ( اﻟﻔﻨﺎدق)اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  -      
وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ، )ﺑﻌﺾ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻃﺮف إﻃﺎرات و أﻋﻮان اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ 
 (.اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس
  . اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ -      
  
  .اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ و اﻟﺰﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
ﺪراﺳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أي اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻨﺪرج اﻟ: اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ1-    
ﺑﻮﻣﺮداس ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ و ﺗﺮﻗﻴﺔ 
  .اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
[ 8002- 3002]دراﺳﺔ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺖ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة : اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺰﻣﻨﻲ2-     
  .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ و ﺗﺒﻴﺎن ﻣﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ و ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
  
  .أهﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ و اﻹﻓﺘﺮﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﻳﺨﺮج ﻓﻲ   
  :اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ آﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ آﻨﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺴﺎﺋﺢ آﻮﻧﻪ اﻟﻤﺤﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎطا - 1   
  .اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و واﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي - 2      
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲاﻟﻤﺴѧѧѧѧѧѧﺆوﻟﺔ  اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  - 3      
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ  -4    
 .2691
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  -5 
 .اﻟﺘﺮﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬهﻨﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ و ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ -6  
  
  .أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع
12 
  :ﻳﻜﺘﺴﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع أهﻤﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻧﻈﺮا ﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻓѧѧѧﻲ ﺧﻄѧѧѧﺮ  اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت و اﻟﺮهﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي آﻮن ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت - 1
  .ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻷﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺬﻟﻚ  ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ - 2
 .ﻳﺠﺐ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد اﻷﺑﺤﺎث و اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
آﻤﺎ ﺗﻜﻤﻦ أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ دور اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم  - 3
 .واﻹﻋﻼن
ﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ أﻧﻈﺎر اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ و اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ ﺿﺮورة إﺟﺮاء ﻗﺪ ﻳﺴﻔﺮ هﺬا اﻟﺒ - 4
دراﺳﺎت وﺑﺤﻮث ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻻﻳﺔ 
  . ﺑﻮﻣﺮداس واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻮﻃﻦ
  
  .ﻣﺒﺮرات اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
  :ع و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲهﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﺒﺮرات و اﻟﺪواﻓﻊ دﻋﺘﻨﺎ إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮ  
  :أﺳﺒﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ - 1    
ﻳﻌﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ و اﻟﺘﺮﻗﻮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد 
ﻟﻮ واﻟﺠﺰاﺋﺮي وآﺬا ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت و اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺣﺘﻰ 
آﺬا وﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻟﻬﺬا اﺳﺘﻮﺟﺐ دراﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﻮاص ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء اﻟﻤ
  .إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻼزم
  :أﺳﺒﺎب ذاﺗﻴﺔ- 2    
ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻢ " ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت و ﺗﺄﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ"آﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ هﺬﻩ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ  ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ،( noitomorp al)اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮوﻳﺞ 
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت و هﻮ ﻗﻄﺎع  (noitomorp al)ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ 
  .اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
  
  .ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﻌﻴﻨﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ  ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ هﻮ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ  
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس، وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة 
  (.TNO)وزارة ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ و اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ  واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ،
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  .ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻋﺪة اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ و  -    
وزارة ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ و اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ )هﻴﺌﺎت 
  (.واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي رﺻﻴﺪ ﻣﺤﺪود، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ( اﻟﻜﺘﺐ)ﻳﻌﺪ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪراﺳﻲ  -    
ﻓﻬﺬا ﻻ ( أﺣﻤﺪ ﺗﺎس، هﺪار ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ، ﺧﺎﻟﺪ آﻮاش)ﻰ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث آﺘﺎب ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ
  .ﻳﻌﺪ آﺎﻓﻴﺎ أﻣﺎم ﻗﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ
 
  .اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ هﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ  اﻟﻮﺻﻔﻲ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻓﺎﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻌﺪة ﺗﻌﺎرﻳﻒ     
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، أﻣﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻦ  وﺧﺼﺎﺋﺺ وآﺬا اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط
ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، آﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻬﺪف إﺳﻘﺎط اﻟﺠﺎﻧﺐ 
  .اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، آﺪراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ هﺬﻩ
  
  .اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﺮع ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﺬآﺮة     
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ  -ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ"ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " آﺮﻳﻢ ﻗﺎﺳﻢ"ﻣﻦ إﻋﺪاد  ،8991
  (.TNO)
ﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻘﻄ ﻓﺎﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ،    
ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ( TNO)اﻟﺠﺰاﺋﺮي وآﺬا ﺗﺒﻴﺎن اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ 
اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺮﻗﻮي، ﺑﻞ هﻨﺎك هﻴﺌﺎت و ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺮﻗﻮي إﻟﻰ 
  .ﺔﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ دراﺳﺘﻨﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺳﺎت أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﺤﺾ، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ     
  . اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻟﻠﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ أآﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ
  
  .هﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ
  :ﻗﺴﻤﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ إﻟﻰ  
  ﻳﺨﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع(: اﻟﻨﻈﺮي)اﻟﻘﺴﻢ اﻷول 
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ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  ﻧﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ     
اﻟﺴﺎﺋﺢ ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ أﻳﻦ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻟﻤﻔﻬﻮم  
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، و ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ، ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وآﺬا واﻗﻌﻬﺎ [ 8002اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول  - 3002]ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺎﺑﻴﻦ 
ﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل و أﻓﺎﻗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﺘﻄﺮق ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
  .ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ و وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﺘﻨﺎول واﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ و أﻓﺎﻗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﻧﺘﻄﺮق إﻟﻰ       
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ و اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت  8002إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2691اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 
ﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻢ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ [ 8002-3002]اﻟﻌﺮض و اﻟﻄﻠﺐ و آﺬا اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ و ﺑﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة 
  .اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻤﺖ دراﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺮﻗﻮي وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋﺎﺋﻤﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ و اﻟﻨﻤﻮ (: اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ) أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ    
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﻧﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺮف 
، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﺘﻨﺎول ﻋﻠﻰ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس و آﺬا ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﻗﻮﻳﺔ
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺠﺎﻧﺒﻲ [ 8002-3002]واﻗﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة 
ﻓﻲ  اﻟﻌﺮض اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ و آﺬا اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﺗﺒﻴﺎن دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ و اﻟﻮﻃﻦ، أﻣﺎ
أﻳﻦ [ 8002-3002]ﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ آﺎن ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴ
ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﺒﻴﺎن دور ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ و ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إدراج اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺒﻴﺎن ذﻟﻚ اﻟﺪور 
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 ﺔﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﻟﻸﻓﻀل ﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺘﻘﺘﻀﻲ        
ﻟﻠﺘﻨﻘل  ﺩﻟﺫﺍ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﻔﺭ ،ﻓﻴﺭ ﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﻭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ،
ﺍﻟﺩﻴﻥ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺭﻭﺍﺌﻊ ﺍﻟﻜﻭﻥ، ﺘﺴﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺤﺎل ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ،و
ﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻴﺩﻋﻰ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺸ ﻨﻪ ﺴﺎﺌﺢ،ﺃﻓﺫﻟﻙ ﻴﻘﺎل ﻋﻨﻪ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ
ﺜﺎﺒﺔ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ،
 ،ﻤﻼﻋﺏ)ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ  (ﺤﻤﻭﺍﺕ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ،، ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ)ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﻲ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻤﻨﻬﺎ  ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀ( ﻤﻁﺎﻋﻡ ،ﻤﺘﺎﺤﻑ، ﻓﻨﺎﺩﻕ ،ﻤﻘﺎﻫﻲ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻀﻤﻥ  ﻥﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤ ﺫﺍﺕ ﺨﻤﺱ ﻨﺠﻭﻡ، ﺍﻟﻔﺨﻤﺔ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻓﻨﺎﺩﻕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺜﻼ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻷﺴﻔﺎﺭ
  :ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙﺍﻟﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺭﻀﻪ،
  .                                                                    ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ -     
  [.8002- 3002]ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺎ ﺒﻴﻥﻗﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻ -    
  .   ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ -    













  ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ            : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﻭ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﻑﺘﺘﻌﺩﺩ ﺘﻌﺎﺭﻴ      
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻ ﻱﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
ﻓﻘﺩ  ،ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ ﻤﻥ ﻏﺭﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺤﺎلﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ  ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻭﺩﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، 
ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺒﺘﻁﻭﺭ
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ
  
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺌﺢ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 ،ﺩﻗﻴﻘﺔوﻟﺫﻟﻙ ﻴﺼﻌﺏ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺸﺎﻤﻠﺔ  ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ، ﻑﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺎﺭﻴ    
  :ﻟﻜﻥ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
  
  :ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻑﺘﻌﺎﺭﻴ -1   
ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺸﻜل ﻤﺅﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺨﺎﺭﺝ  ﻥﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋ"": ﺯﻜﻲ ﺨﻠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ"1ﺘﻌﺭﻴﻑ      
ﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻗﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻹ ﻤﺤﻼﺕ ﺴﻜﻨﻬﻡ ﺃﻭ
  2."ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡو
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻠﻰﻟﻘﺩ ﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋ    
  .ﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻴ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻔﺭﺩ ": ﻤﺤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺴﻌﺩ"2ﺘﻌﺭﻴﻑ     
ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﺨﺭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﻭ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻭ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﺜﻨﻲ 
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻜﺎﻟﻁﺎﺌﺭ ﺒﻬﺎ ﺠﻨﺎﺤﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺔﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴ
  3."ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔو
  :ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
  ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ؛ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ  -       
  ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ؛ﻭ ﻻ ﻤﺩﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ  -       
  ﻭ ﻏﻴﺭﻩ؛ ﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓ ،، ﺍﻟﻌﻼﺝﻪﻫﺩﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴ -       
  .ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ -       
                                                           
  412، ص5002اﻷردن،  دار اﻟﻤﻨﺎهﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ، "ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ"زآﻲ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ،  2
 3 16، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻣﺼﺮ، دون ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ، ص"ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ و اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻲاﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ"ﻣﺴﻌﺪ،  ﻣﺤﻲ ﻣﺤﻤﺪ 
    
72 
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ " 5091ﻭﻫﻭ ﺃﻟﻤﺎﻨﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻋﺎﻡ ": ﺠﻭﻥ ﺒﺒﺭﻓﺭﺩﻴﻠﺭ"3ﺘﻌﺭﻴﻑ     
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻴﺩﺓ ﻟﻠﺭﺍﺤﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺠﻤﺎل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ  ﺎﻋﺼﺭﻨ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ  ﺒﺎﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻟﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،
 ﺒﻴﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻤﺭﺓ ﻹﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
  4."ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﻴﻥو
ﻓﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒل ﺘﻌﻭﺩ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻓﺎﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﻨﻬﺎ     
  .  ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻫﻲ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻤﺅﻟﻑ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﺘﻔﺎﻋل "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 1891ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻋﺎﻡ ": ﻟﻴﺒﻴﺭ"4ﺘﻌﺭﻴﻑ      
 ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ، ﺩﻭل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺨﻼل ﺭﺤﻠﺘﻪ، ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ،ﺍ :ﻊﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺴ
  5."ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ  4991ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ": ﻤﺎﻜﻨﺘﻭﺵ ﻭﺯﻤﺎ"5ﺘﻌﺭﻴﻑ     
ﻟﺩﻭل ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻭ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍ
 6."ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻭﺍﻟﺯﺍﺌﺭﻴﻥ
ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻨﻪ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ    
  .ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
" ﻟﻤﺎﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰﻭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻷ:  REKIZNUHW ,TPARK.K 6ﺘﻌﺭﻴﻑ     
ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ 
  7."ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﻭ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻜﺴﺏ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ
ﻭﺘﺸﺘﻤل  ﺠﺯﺀ ﻓﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ، ﻫﻲ"ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ": ﺴﻴﺎﺤﺔﻠﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟ" 7ﺘﻌﺭﻴﻑ     
ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺎﻓﺭﻭﻥ ﻭ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺒﻘﺼﺩ 
  8."ﺍﻻﺴﺘﺠﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔ 
  
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ  ﺘﺼﺎﺩﻱﻗﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍ   
ﺭ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﺨ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﻘﺎل ،ﺴﺎﺌﺢ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪﺍﻟ
  .ﺴﺎﻋﺔ ﻭ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ 42ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﻔﻭﻕ
                                                           
  .12، ص2002اﻷوﻟﻰ،  ﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺮ،  دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ،  ﻣﺼ"اﻹﻋﻼم اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ"ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﻴﺮ ﺣﺠﺎب،  4
 .32، ص6002اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  ﺔ، اﻟﻄﺒﻌنﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷرد، اﻟﻮراق ﻟ" أﺻﻮل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ"ﺣﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻄﺎﺋﻲ،  5
 .42ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص  6
 12P ,3991 ,reglA ,UPO ,eriotirret ud tnemeganémA te eimonocE ,demhA asseT 7
 .71، ص4991 ،10، دﻟﻴﻞ ﻓﻨﻲ رﻗﻢ "و ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ اﻹﺣﺼﺎء ﻒﻣﻔﺎهﻴﻢ و ﺗﻌﺎر ﻳ"ﻣﺮآﺰ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﻤﻌﺎدن،   8
82 
  .ﺴﺎﺌﺢ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻨﺠﺩﻠﻟ ﻑﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺎﺭﻴ: ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻑﺘﻌﺎﺭﻴ -2
ﻏﻴﺭ ﺒﻠﺩﻩ  ﻤﻥ ﻴﺯﻭﺭ ﺒﻠﺩﺍﻫﻭ "ﻟﺴﺎﺌﺢﻓﺈﻥ ﺍ 3691ﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﺎﻡﻟﺤﺴﺏ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  :1ﺘﻌﺭﻴﻑ     
ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻋﺩﻯ ﻗﺒﻭل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭ ﻤﻌﺘﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺫﻱ
ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻱ ﻏﺭﺽ ﺠﺭﺓ ﺃﻭﻀﺢ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺎﻭﺒﻌﺒ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻴﺯﻭﺭﻩ،
  9."ﻤﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺠﺭ
ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻓﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻏﻴﺭ ": 2ﺘﻌﺭﻴﻑ     
ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ )ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺒﻠﺩ ﻏﻴﺭﻩ ( ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ)ﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺒﻠﺩﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ
  01."ﺴﺎﻋﺔ ﻭﺇﻥ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﺼﺩ ﻟﻠﻨﺯﻫﺔ 42ﻭﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ( ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺎﺌﺤﺎ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ 
  .ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻥ  42ﻴﻐﺎﺩﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﻭ، ﺘﺭﻓﻴﻪﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻫﻭ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺴﺎﻓﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟ": 3ﺘﻌﺭﻴﻑ     
  11."ﺴﺎﻋﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺘﻨﺯﻩ 42ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻘل ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ 
  .ﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺯﻩ ﻫﻭ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻨﺴﺘﻨ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ  ﺭﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻔﺎﻟﻋﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ : 4ﺘﻌﺭﻴﻑ     
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﺒﻐﺭﺽ "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  3691ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺴﻨﺔ 
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﻱ  ﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺄﺠﻭﺭﺓ،ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋ
  21."ﺃﺠﺎﻨﺏ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺡ ﻭﻁﻨﻴﻥ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ،SNO() ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ: 5ﺘﻌﺭﻴﻑ     
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺎﺤﺔﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﻭﻟﻺﺤﺼﺎﺀ 
  31:ﻫﻲﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ 
  .ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻁﺄ ﺃﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ: ﺍﻟﺩﺨﻭل       
ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻭ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ : ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭ       
  .ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻭﺍﺨﺭﻫﻡ ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻩﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺯﻫﺔ ﺍﻟ
                                                           
  .73اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ﺑﺪون ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ، ص ،  دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن،"دور اﻹﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ"ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر،  9
  .011، ص0026، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻊ،  دار آﻨﻮز اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳ"ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ و اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ"ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﻮدي،  01
 90P ,0002 ,siassA ,ebup ed noitidE ,emsiruot ud noitnevni’l ed eriotsiH ,reyob craM 11
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﺨﺼﺺ " ﺘﺼﺎدي و ﺳﺒﻞ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻗاﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ا"ﻗﻮﻳﺪر اﻟﻮﻳﺰة ،   21
   .     11، ص 0002ﻣﺬآﺮة  ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ،   ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي
، ﻟﺠﻨﺔ أﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  "ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ"اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  31
  .22، ص0002واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ، 
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ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﺌﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ  لﻤﺄﺠﻭﺭ، ﻭﻴﺸﻤ ﺎﻨﺸﺎﻁﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ : ﺍﻟﺯﺍﺌﺭ       
  .ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺯﻩﻫﻤﺎ 
، ﺔﻋﻁﻠﺔ، ﺼﺤ) ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺏﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻷﺴﺒﺎ 42ﻫﻭ ﺯﺍﺌﺭ ﻤﺅﻗﺕ ﻴﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل  :ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ       
  .(ﺔ، ﻤﻬﻤل، ﺃﻋﻤﺎﺔﻋﺎﺌﻠﻴ ﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭ ﻥﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻴ
ﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﻭﻟﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺠﻭﻟﻭﻥ ﻓﻲ  :ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ          
  .ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺯﻫﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ
ﻘﻴﻤﻴﻥ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﻨﺯﻫﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤ :ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻭﻥ         
  .ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻥﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴ
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ  ﺴﺎﻋﺔ، 42ﺯﺍﺌﺭ ﻤﺅﻗﺕ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺓ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻭﻫﻭ: ﺍﻟﻤﺘﻨﺯﻩ       
  .ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻜﺫﺍ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ    
ﻤﻜﺎﻥ ﺃﺨﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻭ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺓ 
  .ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﺎ ﻋﺩﻯ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤل
 :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  









  .411ﺹ ،8991 ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ،"ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ" ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻼﺩ، :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :  ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻭﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻫﻤﺎ  
ﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ  ﺤﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ،ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠ)ﻴﺘﺼل ﺴﻔﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺴﻴﺎﺤﺎ -   
  .(ﺍﻟﺒﺎﺨﺭﺓ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﻭﻥأو
 ﺍﳌﺴﺎﻓﺮﻭﻥ
 ﺯﺍﺋﺮﻳﺘﺼﻞ ﺳﻔﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻻ 
 ﻣﻘﻴﻢ ﻏﲑ ﻣﻘﻴﻢ
 ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺳﺎﺋﺢ ﻣﺘﱰﻩ
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  .(ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺭﻴﺎﻀﺔ،)ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺭﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ  -   
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
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ﻜﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ  ﻓﺎﻟﻌﺎﺒﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺎﺌﺤﺎ ﺒﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻏﺭﻀﻪ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ،
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔﻗﺴﻁﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ 
  41:ﻓﻌﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺩﺓ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻨﺠﺩ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﺍﺌﺭ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺴﻔﺭﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ،
  .ﻟﻴﻠﺔ 0=ﺍﻟﻤﺘﻨﺯﻩ -      
  .ﺃﻴﺎﻡ >3ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻟﻤﺩﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ -      
 ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ >ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ >ﺃﻴﺎﻡ 3 -      
 
                       ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ                : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻅﻬﺭﻫﺎ  ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ  (ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺤﺎل)ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ 
ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻘﻴﺩﺓ  ﻭ ﺤﺘﻰ ﺃﻫﺩﻓﻬﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﻭ ﻫﺭﻭﺒﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ،
ﻤﺭﺕ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤل  ﺤﻴﺙ ﻙ ﺒل ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﺴﺒﺎﺏﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺒﻘﻰ ﻜﺫﻟ ﺃﻱ ﺤﻭﺍﺠﺯ،ﺃﻭﺒﺤﺩﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
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  [ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﻠﻤﻴﻼﺩ] ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ   
ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻁﺒﻌﻪ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﻟﻸﻓﻀل،"
 ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﻨﻘل ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﺘﻪ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ،ﺘﻨﻅﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻘﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻭﻥ  ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ،
ﻭﺼﻠﺕ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺒﺭﺍ ﻭ ﺒﺤﺭﺍ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻭﻗﺩ 
ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻐﺎل ﻭﻤﺎﻟﻁﺔ ﻭ ﻜﻭﺭﺴﻴﻜﺎ ﻭﺠﺯﺭ ﺍﻟﺒﻠﻴﺎﺭ ﻭ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺭﺤﻼﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺸﻭﺍﻁﺊ ﺸﺒﻪ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻴﺒﻴﺭﻴﺎ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﺒل ﺃﻭﻟﻤﺒﻴﺎ ﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﺒﻌﺽ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ،
ﻭﻤﻊ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻨﺩﻕ ﺃﺜﻴﻨﺎ  ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ، 677ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻋﺎﻡ  ﺔﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴ
  .ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ
 (ﻼﺩﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴ 524- 584) ﻫﻴﺭﻭﺩﻭﺕﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺭﺤﻼﺕ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﻭ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺸﻬﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ      
  .ﺤﻴﺙ ﺴﺠل ﺃﺴﻔﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺴﻌﺔ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ
ﺤﻴﺙ ﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﺨﻼل  ﺘﻐﻼل ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ،ﺴﻜﻤﺎ ﺃﺸﺘﻬﺭ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﻘل ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺤﺎل ﻻ     
  :ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺌﺎﺕ
  .ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ -       
  .ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻥﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﻴ -       
ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ  ﺙﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ، ﺤﻴ -       
  .ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ
ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻋﺔ  ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ل ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ،ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻭﻥ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠ -       
  51."ﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﻤﺩﻥ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎﻭ
  
 (ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻴﻴﻥ)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠ   
ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻐﻰ  ﻥﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴ ﺎﺍﺘﺴﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬ"
ﻭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ  ﻥﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﺍﻟﻤﺴﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﺤﻴﺙ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺎﻋﻠﻴﻬ
ﻭﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﻤﻥ  ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ،
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﺒﺭﺒﻁ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ  7941ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻡ ﻭﺭﺃﺱ 9241ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺇﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
                                                           
  .9، ص7002اﻷوﻟﻰ،  ﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺮاﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺠﺰاﺋ ر،  دا"، أﻧﻮاﻋﻬﺎﺎﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ، أرآﺎﻧﻬ- اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ"ﺧﺎﻟﺪ آﻮاش،   51
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ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﻭﻥ ﺒﺭﺤﻼﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻗﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻜﺸﻔﻴﻥ ﻓﻔﻲ ﺍ ﺃﺴﻴﺎ ﺒﺤﺭﻴﺎ،و
  . ﻜﺭﻴﺴﺘﻭﻑ ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﺱﻭﻭ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ ﻤﺎﺭﻜﻭﺒﺎﻭﻟﻭ  ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﺒﻥ ﺒﻁﻭﻁﺔ،
ﺽ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻌ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺞ ﺃﻭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ،   
ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﻥﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﺭﺒﻭ ،ﺍﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﺜل ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻜﺴﻔﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭ
ﻜﻤﺎ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ،
( ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺯل، ﻟﻔﻨﺎﺩﻕ،ﺍ)ﻭﺍﻟﺯﺍﺌﺭﻴﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻟﻬﻡ  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻨﺯل
ﻜﻥ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻴﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻓﺎﻟﺴﻔﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﻡ ﻭﺴﻤﺭﻗﻨﺩ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻻ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻻ  ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل،
  61."ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل 
  
  (ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻴﻴﻥ)ﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺭ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ   
ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺒﻭﺍﺨﺭ  ﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻼﺕ،ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻵﻟﺔ ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻ"
ﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺠﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺭﺍﺤﺔ ﻭﺃﻤﻨﺎ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﺭ ﺍ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺜل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻓﻨﺎﻨﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺴﺎﻓﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﺼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ  9671ﻭﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ  5061ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺨﻀﻌﺕ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻷﺜﺭﻴﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯﻭﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻷﺜﺎﺭ 
ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ
ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ  ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ،ﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﻨﻅﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
ﻭ ﺍﻹﺘﺼﺎل  ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ
ﻭﻤﻊ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ،ﺨﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍ
ﻟﻠﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻟﻌﻁل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺃﺩﻯ ﺒﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل 
ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﺎﻋﺩ  ﺘﺤﻭﻴلﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ،
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ  ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل  ﻭ ﺘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭ
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 (ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ) ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ   
ﺃﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ " ecraep salguoD"ﺩﻭﺠﻼﺱ ﺒﻴﺭﺱ ﻴﺭﻯ
  81:ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ
ﺠﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟ -       
  .ﺍﻟﺭﺍﺤﺔﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ و
ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ( ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ،)ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل  -       
  (.ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ)ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻟﺤﻅﺔ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ و
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ -       
  .ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭ ﺍﻟﻌﻁل ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -       
  .ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل  ﻗﻴﺎﻡ ﻭ ﻅﻬﻭﺭ -       
  (.ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻔﺭﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ)ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ و
ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔ ﻭ ﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ  -       
  .ﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜ
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ  -       
  .ﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺴﺒﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﻴلﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻁﻠﻬﻡ ﻜﺈﻗﺎﻤ
ﺃﺼﺤﺎﺏ  وﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎل  ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ -       
  .ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻨﺘﺠﻌﺎﺕ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ  -       
ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻓﻲ  ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ
  .ﺠﺯﺭ ﻫﺎﻭﺍﻱ ﻭ ﻤﺼﺭ ،ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ،ﻓﺭﻨﺴﺎ
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻷﻓﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺨﺭ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﻑ  -       
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
                                                           
، 6002، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺑﺪون ﺑﻠﺪ اﻟﻨﺸﺮ، "دراﺳﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮى اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ :دور اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"وﻓﺎء زآﻲ إﺑﺮاهﻴﻢ،  81
  76،  66ص
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ﻔﺎﻉ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻻﺭﺘ" -       
  ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ  ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ   ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ   ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ  ﻤﺎﻟﻲ ﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﺌﺽ
                                                                              91."ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺠﺩﻴﺩ
ﺤﻭل ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺭ  7591ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺴﻨﺔ" ﺤﻴﺙ ﻫﻨﺎﻙ
ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﺎﻟﻲ 
ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﺌﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﻁﺎو
  02."ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﺀ،
ﻓﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ "uolsaM marbA "ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺎﺴﻠﻭ   
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ  (ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺍﻟ)ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺩﺭﺝ ﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻔل 
 12:ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ( ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ)
  ﻫﺭﻡ ﻤﺎﺴﻠﻭ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎﺕ : (30)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ   
  
                 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ
                       ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ
                        ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
                      ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
               ﻔﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟ
  
 92ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ،: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ     
  .ﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻜﺎﻟﻁﻌﺎﻡ، :ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﺠﻴﺎ1- 
.                                                                 ﻜﺎﻷﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ: ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ -2
.                                                                       ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻜﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ،: ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍ -3
  .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭ ﺍﻹﻤﺘﻨﻨﺎﻥﺎﻟﻜ: ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ -4
 .ﻜﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜل ﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ: ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ -5
 
ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺠﺩ (ﺍﻟﻤﺄﻜل ﺍﻟﻤﺸﺭﺏ،) ﻘﻴﻕ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺒﻌﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺘﺤ    
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ،
ﺨﺎﻟﻁﺔ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤ ﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ،ﺍﻟﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
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  03، ص5891ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ،"28-26ﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎ" أﺣﻤﺪ ﻟﺸﻬﺐ، 02
                                   92، ص5991، دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، "ﻣﺪﺧﻞ ﺳﻠﻮك :ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ"ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪات،  12
53 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل  ﺍﻟﺘﺭﺤﺎل ﺃﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻘل 
ﺍﻟﻤﺩﺨﺭ ﻓﺒﻌﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺭﻤﻪ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ 
ﻋﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜل ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻪ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻴﻨﺘﺞ
ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ  ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ،
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﺎﺌﺢ  007ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 2002ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  5591ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﺎﺌﺢ ﺴﻨﺔ  12ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  82ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ  ﻻ ﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥﺒ 0002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻨﺔ  126ﻭﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ 
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻨﻤﻭﺍ،  3791ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل  ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻘﺭﻥ
ﺒﺭﺤﻼﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻋﺩﺓ ﻭﺒﻌﺩﻩ ﺘﻠﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ 
  .ﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔﺯﺍو
  
      ﺴﻴﺎﺤﺔ ﻠﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟ: ﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍ  
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻋﺎﻤل ﻟﻨﻤﻭ  ﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻠﻜل ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ،    
   22:ﻴﺩﺭﺱ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺍﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻋﻠﻡ ﻭ ﻓﻥ
       
ﻴﺭﻯ ﺭﻭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﺭﻗﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﺯﺯ ﻤﻥ (: loohcs larutluc)ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟ - 1
ﺘﻘﺎل ﻨﺘﻼﻑ ﺃﻗﻠﻴﺎﺘﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻴﺱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﺠﺨﻼل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻻ
 ﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭ ﺘﺘﻨﺎﻤﻰ ﻓﻴﻪ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ،ﺎﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﺍﻁﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺇ
 dna dezinagro)ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﻤﻨﻀﺒﻁﺔ  ﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل،ﻴﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻹ
ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺴﺭﺍﺴﺨﺔ ﻭ ﻟﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ( denilpicsid
ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻜﺼﻨﺎﻋﺔ وﺍﻟﺭﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻪ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ 
ﻗﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﺍﻟﺭ (STUPNI)ﺭﺍﻗﻴﺔ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ 
ﻓﺎﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺘﺴﻌﻰ  (STUPTUO)
ﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨ
ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻫﻲ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻟﻠﻐﻴﺭ،ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻟﻠﻨﻔﺱ و
ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻭﻥ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻭﺘﻔﺎﺨﺭﻫﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﺭﺍﻀﻭﻥ ﻋﻥ
                                                           
  93ص ﺣﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻄﺎﺋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،22
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ﻭﻕ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻬﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺘﻔ  ﻡﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻠﺒﻲ ﻁﻠﺒﺘﻬﻡ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬ
 :ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
   - 2
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻜﻨﻅﺎﻡ(: 40)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  
  
    
  
    
  
   
      
 14ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ،: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ  ﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ،ﺠﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺭﻭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻ     
  .ﺘﺼﺎﺩﻱﻗﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﺴﻬﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻ ﺘﻠﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﺩﻭﺭ
  
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺭ  6991"rentraG"ﻭﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ(: loohcs noitatpadA msiruoT)ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ  -2   
ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻜﺼﻨﺎﻋﺔ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺇﺨﻔﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ 
ﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺭﻴﺎﻥ ﻓﺎﺴﺩ ﻭ ﺇﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪ ﺒﺸﺭﻴﺎﻥ ﺴﻠﻴﻡ، ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺨﻔﺎﻗﺎ
ﻓﻠﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺴﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، 
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ و
 ﻭﻫﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ،( TOWS)ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺎﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻭ ﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﺹ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ  (shgnertS staerhT،inutroppO ،sessenkaeW)ﺍﻟﻀﻌﻑ، ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ 
 .ﻫﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  
ﻓﻬﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ، ﺍﺭﻭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺭﻜﺯﻭ     
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
 (sessecorP)ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ -
  ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ -
  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ -
 ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ -
  (stuptuO) ﺮﺟﺎﺕﺍﳌﺨ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﺗﻠﱯ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭ 
ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻭ 
 ﺍﻟﺮﺿﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻓﻲ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ
 ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ-
  ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ -
  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ -
  ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ -
  ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ-
 (stupnI) ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ
 (kcaB deeF) ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ
73 
ﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﺨﻭﻓﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻴﻭ"(: larutluc yranoituac)ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭﻴﺔ  -3   
  32".ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
ﺭﻭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺭﻜﺯﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﺨﺭﺍﺒﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﻡ     
  .ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﺒﺫﻟﻙ ﺃﻫﻤﻠﻭ
  
ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ : (loohcs emsiruot emsitamgarp)ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  -4   
ﻭ ﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ  ﻟﻴﺤﺼل ﻟﻭﻻ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﻨﻬﺏ ﺜﺭﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺨﻴﺭﺍﺘﻬﺎ،
ﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻭﻫﻲ ﺩﻭل ﻨﻅﻤﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻹﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ،
ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺘﺘﺤﻘﻕ ﻟﻭ 
ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺘﻤﺘﺎﻉ  ﺒﻬﺎ ﻭﻤﻥ  ﻰﺒﻘﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺃﺩﻏﺎل ﻭﻏﺎﺒﺎﺕ ﻻﻴﺠﺭﺅ ﺃﺤﺩ ﻋﻠ
ﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺃﻤﻭﺍل ﺘﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍ ،ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﺘﻨﺯﺍﻨﻴﺎ
ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﺎ  ﻭ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﺎ ﺒل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻗﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻻ
   42."ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭ ﺤﻀﺎﺭﻴﺎ ﻭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﻜﻥ  
ﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻫﻭ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻓﺭﺃﻱ ﺭﻭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺸﺭﺡ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ
  
ﺭ ﻴﻬﺩﻑ ﺭﻭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴ (:loohcs esab egdelwonk)ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  -5   
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ  ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ،
ﺇﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﺘﺘﻨﺎﻏﻡ ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ،و
ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤﻠﻲ ﺃ
ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻜﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺃﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺃﻜﻴﺩ 
ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺇﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﻨﻌﺯﺍﻟﻴﺔ  ﻭﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻴﺴﻴﺎﺤ ﻐﻴﺭﺍﻟ
ﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺡ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﻗﻋﻠﻰ ﻨﺴﻴﺞ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍ ﺓﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭ
ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻌﺯﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ و
                                                           
   24ﺮﺟﻊ، صﻧﻔﺲ اﻟﻤ 32
  34ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص 42
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ﻼﻟﻪ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺒﻭﺍﺒﺘﻬﺎ ﻟﻴﺭﻭﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺨ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ،
ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﺍ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻔﺭﻨﺴﺎ ﻓﺘﺤﺕ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻜﻥ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ و
    52."ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ  ﺭﻜﺯ ﺭﻭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ ﻭ ﻫﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ،     
ﻟﺘﻲ ﺇﻨﻔﺘﺤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍ
ﻓﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺒﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ  ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ،
  (.ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻲ )ﻤﻥ ﺤﺩﻴﻥ 
  
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻴﺠﺏ  ﻓﺄﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺅﻤﻥ": (emsiruot latéicos)ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  -6   
ﺃﻥ ﻴﻜﻴﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﺤﺩﺩ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻨﺼﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺘﻘﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﻭ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﺎ، 
ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺃﻥ ﺘ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﺠﻬﻭﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﻨﻀﺒﻁﺔ ﻭﻀﻴﻭﻓﻪ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﻭ
ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻘﻥ ﻷﻥ 
ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ، ﻭﺔﻴﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻠﺒﻴﺭ ﻟﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻴﺤﺩﺩ ﻨﺠﺎﺡ ﻜ
ﺇﻻ  ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺸﻜل ﻭ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
   62."ﺃﻥ ﺭﻗﻴﻬﺎ ﻭ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭ ﺇﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺴﻬﺎﻡ  ﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴ   
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﻭ ﻀﻴﻭﻓﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ
  
ﻴﺅﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻫﻲ "(: loohcs emsiruot citsiloh)ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ  -7
ﺒﻨﺎﺀ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ  ﻓﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺤﺴﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺸﻤﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩ
   72."ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺴﻭﻑ ﺘﺠﻨﻲ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺜﻤﺎﺭ ﻁﻴﺒﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻴﻀﺎﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ 
ﺴﻴﺎﺤﺔ ﻠﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺘﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟ   
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻭ ﻜﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ 
  
                                                           
  24ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص  52
  34ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص  62
  . 02، ص7002، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﻋﻤﺎن ،"ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ"ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ أﺑﻮ ﻋﻴﺎش ،   72
93 
ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺏ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ "ﻤﺎﺭﺸﺎل"ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ ": ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ -8   
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻭ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻗﺩ ﻴﻔﻀل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻠﻪ 
ﻥ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ ﻹﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﺠﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻓﺭﺍﻏﻪ، ﻷ
ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻤﺘﺎﻋﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺃﻁﻭل ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻗﺕ 
ﺴﻠﻌﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺜﺭ ﻟﻺﺤﻼل ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺠﺭ ﻋﻥ  (eresiol sel)ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ 
ﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻨﺨﻔﺽ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺇﺤﻼل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺩﻻ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﻘﻠل ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺒ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ،
  82.ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻭ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ










   55ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ،ﻡﻨﻌﻤﺔ ﺍﷲ ﻨﺠﻴﺏ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ   
                                                                            
ﻴﻌﺒﺭ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﺠﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﻤﻨﻪ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل  ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺃﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﻤﺴﺘﻌﺩ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ 
ﻟﻴﻜﺘﺴﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻭ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﺩﻱ 
ﺍﻟﺤﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻭ ﻭﻗﺕ  ﻟﻺﺤﻼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭ ﺘﻤﺜل ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻹﺤﻼل
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩﻩ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺒﻴﻥ  (ﻥ)ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭ ﻴﺼل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ 
ﺍﻷﺠﺭ ﻭ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻸﺠﺭ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺇﻟﻰ 
                                                           
  .65، ص7991ﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺼﺮ، ، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠ"ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﻞ" ﻧﻌﻤﺔ اﷲ ﻧﺠﻴﺐ إﺑﺮهﻴﻢ،  82
  ﺍﻟﺪﺧﻞ




ﺍﻷﺠﺭ ﺃﻗل ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺇﻨﺘﻘﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻔل ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺃﻜﺒﺭ ﻭ ﺍﻷﺠﺭ  ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺃﻗل
 . ﻭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻗل
  
 ﺍﻍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻭﻗﺕﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻭﻗﺕ ﻓﺭ   
 ﻪ،ﺍﻟﺘﺭﻓﻴ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ،)ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﻬﻤل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻐﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻋﺩﺓ 
ﻓﺎﻟﻌﺎﻤل  ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ،( ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﻏﻴﺭﻩ
ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺼﻠﺘﻪ ﺘﺸﻜل  ﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤل،ﻋﻴﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻌﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
ﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻭﺒﺎ ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،ﺠﺨﻁﺭ ﺍ
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﺩﺨﺭﺘﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ  ﺘﺎﺠﻴﺔ،ﻨﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹ
  . ﻤﻥ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ  ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  
ﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺴﻔﺭ : ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ -9   
ﻗﻁﻊ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻗﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﺃﺒﺎﺡ ﺍﷲ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل 
ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ  ﻥﺍﻟﺘﺎﺌﺒﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺤﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﻜﻌﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺠﺩﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻭ"ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ 
  .ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ 211ﺍﻵﻴﺔ ."ﻤﺅﻤﻨﻴﻥﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ ﻭﺒﺸﺭ ﺍﻟ ﻥﻭ ﺍﻟﻨﺎﻫﻭ
ﻜﻤﺎ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﻜﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺴﻔﺭ ﻁﺎﻋﺔ ﻜﺎﻟﺤﺞ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺴﻔﺭ ﻤﺒﺎﺡ    
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻔﺭ ﻁﻠﺏ . ﻭﺴﻔﺭ ﻤﻌﺼﻴﺔ  ﻜﻘﻁﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﺤﺞ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻼ ﻤﺤﺭﻡ ﻜﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺡ ﻭ ﻗﺎل ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﺭﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ . ﻭﺴﻔﺭ ﻫﺭﻭﺏ
 92."ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﻤﻭﻀﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻜﺭﻭﻩ
  ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
 
  :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ -1   
  :ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ     
  
  03.ﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﺠﺩ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔﻭﻓﻘﺎ ﻟ: ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -ﺃ     
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ﻫﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ (: ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ)ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -       
 .ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺒﻠﺩﻫﻡ ﻟﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻹﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍ(: ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ)ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  -          
  .ﺒﻠﺩﻫﻡ ﻟﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺴﻔﺭ
  
  13.ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺇﻤﺎ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -ﺏ     
ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻫﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﻤﻊ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺒﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ : ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ -       
ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺇﺠﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ،
 .ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ،ﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ، ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺃﻓﻭﺍﺝ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ (: ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ)ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  -       
ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ( ﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ، ﺍﻟﻨﻘل،)ﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻜل ﺍﻟ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭ ﺇﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ  ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ،
  .ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭ
  
   23:ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ: ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ -ﺝ     
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ : ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ -       
  .ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﺫﻟﻙ ﻴﺸﻜل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻠﺩﻫﻡ ﺒﻬﺩﻑ  ﻭﺫﻟﻙ: ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ -       
  .ﻋﺎﺌﺩ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﺸﻜل ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻻ ﻴﺅﺜﺭﺍﻥ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒل ﻴﻜﻭﻥ : ﻤﻼﺤﻅﺔ
ﺠﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸ
 ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ
ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻬﺏ ﻭ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ  ،ﻠﻁﺒﻴﻌﺔﻟﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ 
    .ﻁﺭﻓﺎ ﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ
  33:ﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥﻟﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ : ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ -ﺩ     
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  54ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص  23
  74ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص  33
24 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻓﺭﺽ ﺸﺭﻭﻁ ﻭ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ : ﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓﺍﻟﺴ -       
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤﺱ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺸﺭﻭﻁ ﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻤﺜﻼ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺡ 
  . ﻋﺩﻡ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ : ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺤ -       
  .ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺘﻘﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻤﺜﻼ ﻤﻨﻊ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ
  
  43:ﻓﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﺠﺩ: ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ -ﻫ     
  .ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﻭﺍﺨﺭ: ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻬﺭﻴﺔ -       
  .ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ: ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺠﻭﻴﺔ -       
  .ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﺕﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍ: ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺭﻴﺔ -       
  
  53:ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﻓﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ: ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ -ﻭ     
ﻤﻥ  ﻳﻘѧѧѧѧѧѧﻮمﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺴﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌ: ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻁﻼﺌﻊ -       
ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜل  ﺙﺴﺎﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﺤﻴﺘﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻜ
  .ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺕﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎ ﺭﺤﻼﺕ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ،
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ : ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ -       
  .ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﻭ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ و
ﺍﻟﺴﺘﻭﻥ وﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ  :ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻀﺠﻴﻥ -       
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ  ﻡﻫﻲ ﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ﻋﻥ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻓﻤﻌﻅﻭﺴﻨﺔ 
  .ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀو
ﺘﺼﻤﻡ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ ﻭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ  :ﺴﻴﺎﺤﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ -       
  .ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ
  
 63:ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﺠﺩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺨل -ﺯ     
  
                                                           
  94ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص  43
  15ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص  53
  25ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص  63
34 
ﻤﺜل ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺭﺤﻼﺕ ﺒﺎﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ  :ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ -       
  .ﺍﻟﻴﺨﻭﺕو
   .ﻤﺜﻼ ﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ:  ﺘﻭﺴﻁﺴﻴﺎﺤﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤ -       
 .ﻤﺜﻼ ﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ: ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -       
  
  73:ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺯﻤﻥ ﺇﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﻤﻴﺯ: ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ -ﺡ     
ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻭ ﻴﺴﻤﻰ : ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ -       
  .ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺘﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻤﺜﻼ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺞ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺓ
 .ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌﻴﻥ: ﺴﻴﺎﺤﺔ ﻷﻴﺎﻡﺍﻟ -       
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺒﺭﺤﻠﺔ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻤﺜﻼ: ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ -          
  .ﻋﺒﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﺩ ﻤﻌﻴﻥ
  
   83:ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ: ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ -ﻱ     
  . ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ: ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل -       
  .ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺜﻼ ﻜﺘﻨﻅﻴﻡ ﺭﺤﻼﺕ ﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ: ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ -       
   
ﻭ ﻫﺫﺍ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺒﻭﺍﻋﺙ ﻭ ﺩﻭﺍﻓﻊ  ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ،: ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﺽ - ﻙ     
  :ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺤﻴﺙ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ 
ﻭ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺒﻐﺭﺽ : ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ -       
ﻓﻠﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ  ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻋﻥ ﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل،ﻭﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘ
ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘل ﺒﺩل ﺘﻐﻴﺒﻪ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﻴل ﺒﺩل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
   93.ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑو
ﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬ: ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -       
ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭ ﻤﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ و
 .ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻭ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
                                                           
  35ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص 73 
  45ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص 83
، آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻋﻠﻮم " اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ آﺄﺣﺪ ﺷﺮوط اﻧﺪﻣﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ"ﺻﻼح اﻟﻔﻼﺣﻲ،  93
         8991ﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟﺤﺎج ﻟﺨﻀﺮ، ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌ
44 
  
ﻭ ﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺸﻔﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻤﻥ : ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ -       
ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺒﺤﺙ ﻁﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻤﺎل 
 .ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﻫﺔﺃﻭ ﺃﻋﺸﺎﺏ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜل 
  
ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻴﻨﺘﻘل ، ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﺯل ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻤﻼﺯﻤﺎ ﻟﻠﺒﺸﺭ: ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ -       
 ﻴﺘﺤﻤل ﻜل ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺩﻴﻨﻲ ﻭ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ،ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻟﺤﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﻭﺫﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
ﻭ ﻫﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻠﻌﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭ ﺤﺘﻰ : ﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺤ -       
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﺯﻟﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﻴﺩ، ﺍﻟﺼﻴﺩ،)ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺎﺕ 
ﺩﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺜل ﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻭ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻟﻌ
 .ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
  
ﻗﻀﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ  ﻓﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺠﺭﺍﺀ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﻟﻠﺒﺤﺙ: ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ -       
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ  ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻜﺭﺘﺎﺭﻴﺔ ﺴﻌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﻤﻌﺩﺍﺕ 
ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤل و
ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻭ ﺒﺘﺎﻟﻲ ﺇﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺴﻤﻌﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ 
  .ﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔﺘﻠﻙ ﺍﻟ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻤﺜﻼ : ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ -       
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﺭﻙ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺒﺼﻤﺎﺕ 
  .ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻪ
ﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭ ﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴ: ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻕ -       
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﺨﺼﺹ ﺸﻬﻭﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭ ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ 
ﺃﻭﺕ ( 02) ﻤﺎﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ( 02)ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺘﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻬﺭﺠﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ 
  .ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﻓﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍ ﻤﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ،
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ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺸﻐﺎﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ : ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل -       
ﺤﻴﺙ ﻴﻠﺠﺄ ﻤﻌﻅﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻟﻰ  ،ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻹﺴﺘﺠﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻭﺭﻨ
  .ﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲﺍ
ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ : ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ -
   .ﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ 

























 :ل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺜﻴل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤ
 ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ(: 60)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
                                     
 
  




                  























































 ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ




    . ﻼﻝﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺧﺮ ﻭ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧ :ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ -2  
ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺸﺅ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ، ﻓﻤﻥ ( ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ) ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ  : ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ -ﺃ
ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، ﻓﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺴﻴﺎﺤﺔ ﻠﻌﺸﻲ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻜﻤﺎ ﻟﻕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺘﺨﻠﻑ ﻴﺸﻜﻭ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﻭ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺃﻥ ﺘﺘﺤ
                                                                 .ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ
  :ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ       
  .ﺘﻭﻯ ﺩﺨل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺨﻼل ﺘﺤﺴﻥ ﻤﺴ ﻤﻥ ﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲﺃﺜ -         
  . ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ -         
  . ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻴﺩ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ -         
  . ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻓﻊ ﺃﺠﻭﺭ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ -         
  
  :ﺭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻵﺜﺎ       
  .ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ -         
  .ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ -         
  . ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻁﺭﻗﺎﺕ -         
  .ﺔﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻌﺍﻟﺼﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  -         
  
ﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻫﻲ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺎﺩ :ﺔﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴ -ﺏ     
ﻟﻠﺒﻠﺩ ﻭ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﺎﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ 
ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺩ ﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ  ﺔﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﻴﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺍﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺨﺭﻱ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ 
  .ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲﺍﻨﺨﻔﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ  ﺤﻴﺙ
ﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻓ : ﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻴﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴ -ﺝ     
ﻼﻉ ﻁﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺠﻴل ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺍﻹ ﺍﻟﺘﻲﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭو
ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺸﻜل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼو
ﻟﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺎﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﻟﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
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ﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﺤﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻ
 :ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜلﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻭﻟ ،ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ







  861ﻱ ﻤﻠﻭﺨﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺯﺤﻤﺩ ﻓﻭﺃ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  .ﻜﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻜﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
  
ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻴﺤﺘﻭﻱ  ﺔﺘﻌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤ: ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ -ﺩ     
 ﺔﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻼﻗ( ﺸﻭﺍﻁﺊ، ﻏﺎﺒﺎﺕ، ﺠﺒﺎل، ﺜﻠﻭﺝ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ، ﺸﺎﻁﺌﻴﺔ، )ﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ،  ﻓﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴ
ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ  لﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜ( ﻏﺎﺒﻴﺔ 
  .ﺴﻠﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻟﻪ لﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜ
   
ﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻠﻜﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻴﻌﺘﻓ    
ﺤﻴﺙ ( ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ، ﺍﻟﻨﻭﻡ، ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ،)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ  ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻪ،
ﻤﻁﺎﻋﻡ  ﺜﻼ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﺫﺍﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﺃﻭ ﺨﻤﺱ ﻨﺠﻭﻡ،ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ ﻤ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺨﺭﺘﻪ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ، ﺍﺴﻡ ﺴﻴﺎﺤﻲﻭﻤﺤﻁﺎﺕ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻤﻌﺔ  ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ،
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻘﺒل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 








ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  (8002ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل  - 3002)ﻤﺎﺒﻴﻥ 
ﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺒﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻ   
  .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻕﺎﻔﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘ
                                                 
                 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻭﺴﻁﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘ: ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ -1   
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻹﺨﺘﻼﻑ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻻ
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ،ﻭ 
  .(ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻴﻥ و
  
  :     ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: ﺔﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴ -ﺃ     
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺤﺠﻡ (: ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ)ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل*       
   :ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،
  .ﻋﺎﻤل 90ﺇﻟﻰ  10ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻐل ﻤﻥ : ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﻐﺭﺓ -         
  .ﻋﺎﻤﻼ 991ﺇﻟﻰ  01ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻤﻥ : ﻴﺭﺓﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐ -         
  .ﻋﺎﻤﻼ 994ﺇﻟﻰ  002ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﻤﻥ : ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -         
  
ﻓﻘﺩ ﺼﻨﻔﺕ ﺍﻟﻭ ، ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺔﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠ: ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل*       
  .ﻗل ﻀﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻭ ﺃﻭﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺃ 
ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻷﺴﻌﺎﺭ  ،ﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻪ ﺃﻨﻪﻨﻘﺎﺌﺼ ﻭﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺒﺘﺎﻟﻲ ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺩﺍﺀ  لﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎ
ﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺭﻗﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،
  .ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﻟﻴﺱ ﺍﻹﺴﻤﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل
  
                                                                                                     
         
05 
ﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴ: ﺍﻟﻤﺎل ﺱﺭﺃ ﻤﻌﻴﺎﺭ*       
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ  (ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩ، ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ،)ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺴﻴﻭﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺃﻤﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎ  ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭ، 002ﺇﻟﻰ 53ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﺎﺒﻴﻥ  ﺡﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺭﻨﻙ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻤﻥ  5ﺘﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﺘﻌ
                   .              ﺍﻷﻭﺭﻭ
  
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ : ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل*       
ﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ،
ﻓﻘﺩ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﻠﻴل ﻭ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﺇﺫ ﻤﻥ  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺼﻨﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭ 
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻘﺴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ  ﺩﻟﺫﺍ ﻭﺠ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ،ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺫﻟﻙ 
ﻴﻤﺜل ﺤﺠﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻴﻥ  (L/K)ﺍﻟﻌﻤل 
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻴﻌﻨﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ (L)ل ﺎﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤ (K)ﻭ ﻴﺤﺴﺏ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ  (L)ﺍﻟﻌﻤل 
ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  (L/K)ل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﺎﻤ
ﻭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ  (EMP)ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
  .ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ
  
                                 :                ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ: ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ -ﺏ
ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ*       
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ  ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ،
ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺼﺔ ﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻹﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ،ﻭﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ 
ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ  ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺜﺎﺙ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ و
  .- ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻼﺤﻕ-ﻭ ﺍﻟﺴﻔﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 
  
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺇﺘﺴﻤﺕ ﺒﺨﺎﺼﻴﺘﻴﻥ ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟ: ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲﺍ*       
  .ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .  ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ -        
     .ﻗﻠﺔ ﻤﺎﻟﻜﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل -        
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  .ﻀﻴﻕ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺘﺭﻜﺯﻩ ﻓﻲ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ -        
  .ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ -        
   .ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل -           
     
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺎﻟﻴﺎ : ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﻤﻌﻴﺎﺭ  *       
 .52%ﺒﻨﺴﺒﺔ
  
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺴﺕ : ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ *       
  .ﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﺤﺩﺩﺓﺍﺤﺘ
  
  :ﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺎﺘﻌ -2   
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،ﺍﻻ ﻯﻟﻜل ﺒﻠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ،ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﻭﺍﻟﺩﻭل  ﻑﺘﻌﺎﺭﻴ
  
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ  5891ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻋﺎﻡ ": ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ     
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺄﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺸﺭﻁﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔو
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ 41ﺤﺠﻡ ﺘﺩﺍﻭل ﺴﻨﻭﻱ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ  - ﺃ        
  .     ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ 6.56ﺤﺠﻡ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ -ﺏ       
   04."ﻤﻭﺍﻁﻥ 052ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ -  ﺝ       
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ     
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﻭ ﻋﺎﻤل، 005ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻗل ﻤﻥ "ﺃﻨﻬﺎ
  (.%03) ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺤﺩﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ  3591ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻌﺎﻡ  ﺕﻠﻤﺅﺴﺴﺎﻟﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ     
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل "ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ
  14."ﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻪﺍﻟﻌ
                                                           
،  7002اﻷوﻟﻰ،  ﺔ، اﻟﻄﺒﻌن، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﺒﻨﺎ"إدارة و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ" ﻧﺒﻴﻞ ﺟﻮاد،  04
  .52ص
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ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ     
ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺭﻗﻡ  3691ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
   24."ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻥ ﻴﺎﺒﺎﻥ 51ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ 
 77ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ      
  :ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺭﻑ 1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  51 ﻠﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ  2241ﺭﻤﻀﺎﻥ 03ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺒﺕ 
  
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ (: 40)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ       
ﺸﺨﺼﺎ ﻭ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻤﻠﻴﺎﺭﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ  052ﺇﻟﻰ  1ﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺸﻐل ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭﺍﻟﺨ
  .ﺃﻭ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺨﻤﺱ ﻤﺌﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﺸﺨﺼﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﺎﺒﻴﻥ  052ﺇﻟﻰ  05ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺸﻐل ﻤﺎﺒﻴﻥ (: 50)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ       
  ."ﻤﻠﻴﺎﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﻤﺌﺔ ﻭ ﺨﻤﺱ ﻤﺌﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﻭﺎﺌﺘﻲ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤ
ﺸﺨﺼﺎ ﻭ ﻻ  94ﺇﻟﻰ  01ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺸﻐل ﻤﺎﺒﻴﻥ (: 60)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ       
ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﺌﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ  ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻤﺎﺌﺘﻲ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭ
  : ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺫﻟﻙ ﻜﻴﻤ"ﺩﻴﻨﺎﺭ
  
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ   (: 10)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
   
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 005ﺇﻟﻰ  001ﻤﻥ 
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 001ﺃﻗل ﻤﻥ 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 01ﺃﻗل ﻤﻥ 
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻴﺎﺭﻴﻥ ﺩﺝ 002
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 002ﻗل ﻤﻥ ﺃ
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 02ﺃﻗل ﻤﻥ 
  052ﺇﻟﻰ  05ﻤﻥ 
  94ﺇﻟﻰ  01ﻤﻥ 
 9ﺇﻟﻰ  1ﻤﻥ 
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ
     
 10P ,4002 ,EMP  al ed selanoitan sesissa sed setca ,EMP sed erétsiniM : ecruoS    
  :           ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
                                                                                                                                                                                        
  .ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت و ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت و اﻟﺪراﺳﺎتاﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء و اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، هﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻨﺸﺮ ا 14
  .ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ 24
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ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻌﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ : ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ     
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﺃﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل  ،ﺓﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﻷﺠﺭ ﺍ
  .ﺒﻲ ﻤﻘﻔلﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺨﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺤﺴﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ،
 21ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺨﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻘﻔل : ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ 
           .ﺸﻬﺭﺍ
ﻓﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺨﻤﺱ ﻭ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
  .ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻤﺠﻤﻭﻉأو
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ









 ed euver ,enneirégla IMP/ EMP el tneutis ed uo ,tnemegnam el srev tnemegnaM ud ,I -i cuoblaM : ecruoS
 1p ,5002 ,22N ,sédremuoB ,DEPNI’l ed esirpertne te noitseg
  
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  :ﺯﺍﺕﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﻤﻤﻴ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻌﺩﺓ  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -1     
  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل  -       
  .ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ
ﺴﺐ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺎﺗﻌﺮﻳﻔ
ﺍﻹ ﺎ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ EDCOﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎﻕ  ﺎﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴ
  ﻋﺎﻣﻞ052ﺇﱃ 1ﳏﺼﻮﺭ ﺑﲔ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ 
 052 ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ
 ﻋﺎﻣﻞ
 
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻘﺴﻢ  ﻛﻤﺎ 
  :ﻳﻠﻲ
  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓ  ﺟﺪﺍ ﻋﺎﻣﻞ  9ﺇﱃ 1ﻣﻦ 
  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓﻣﻞ ﻋﺎ 02ﺇﱃ  01ﻣﻦ 
ﻄﻞ05ﺃﻛ
 ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
45 
ﺘﺤﻘﻕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻜﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ  -       
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ -       
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ
ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺴﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭ ﺍﻻ
  .ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻷﺴﺱ  -       
  .ﻑﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭ
ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻼﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ  -       
ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ آѧѧﺬا و ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ،و
  .ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل  -       
ﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺠﻴﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻀﻓ
ﻘﺎﻥ ﺘﺕ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺇﺒﺩﺍﻋﺎﻫﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﻌﺩ ﻤﻨﺒﺘﺎ ﺨﺼﺒﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭ ﺍﻹﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ 
  .ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ  ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ، -       
  .ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
 ،ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﻴﺘﻭﻓﺭ  ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻ -       
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
  .ﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴلﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺈﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻹ
  
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ : ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅ -2     
ﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
  
ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ : ﺘﺜﻤﺎﺭﺴﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻ -ﺃ       
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ،  805903 ﺑﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  8002
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ  736ﺑﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺩﺓ 
55 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭ ﺘﺭﻗﻴﺔ  ﻭ SANC( )ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ( 8.99%)ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،ﺍ
ﺍﻟﻨﻭﻉ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎﺜﻠﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺫﺍ   ﻴﺜﺒﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
   (.02.0%)ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻓﻘﻁ 
ﻓﻲ  ﻟﻘﺩ ﺃﺴﻬﻤﺕ: ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ -ﺏ       
ﺎ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ،
ﻭﻓﻲ  ﺅﺴﺴﺔ،ﻤ 53629 ﺑﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻀﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  111681 ﺑ 8002ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ  ﻤﺅﺴﺴﺔ، 6826 ﺑﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  64232 ﺑﺍﻟﺠﻨﻭﺏ 
ﻨﻘﺹ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ  ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ
  .ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺍﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻔﺕ ﺤﺎﺠﺯ
  
ﻟﻘﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ : ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ -ﺝ       
ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻤﺘﺼﺎﺹ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ،
ﻋﺎﻤل ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ  6741211 ﺑﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  8002ﺍﻷﻭل 
  .ﻋﺎﻤل 875903 ﺑ ﻋﺎﻤل ﻭ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل 898118 ﺑ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ
  
: ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ -ﺩ       
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ،
ﻓﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺒﻘﺎﻴﺎ  ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻻﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻌﻤل ﺠﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ،
ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻓﺎﻟﻌﺎﻤل ﻴﺄﺨﺫ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﻜﺜﺭ ﻭ ﻻ ﺒﺎﻷﻗل ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ 
  .ﺸﺘﻪﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴ
 
ﺇﻥ :  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ  ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤﺭ -      
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺨﻨﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ( ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ) ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺒﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺭﺭﺍ ﻭ ﺇﻨﺘﻔﺤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﺃﻤﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ
ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻭ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ  ﻭ ﺩﺍﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔﺒﺇو
65 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
 ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ،)ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻭ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻟﻬﺎ،و
  (.ﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
      
ﻟﻘﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ : ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -ﻭ       
ﻤﺎ  8002ﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  ﺙﺤﻴ ،ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل  %(68.44) ﺑ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﺭ ﻜﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ،ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴ 45.04ﻗﻴﻤﺘﻪ 
 %(7.73)5 ﺑ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﺭ 19.71 ﺑﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  7002
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﻺﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺽ  7002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل 
ﻟﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ( 8002- 7002) ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 46.7 ﺑ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺘﻘﺩﺭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
  .ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻨﺘﻬﺎﺝ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
  
 (BIP)ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ : (BIP)ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ  -ﺯ       
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ( 65.97%) ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ 60.0472 ﺑ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ  50.407 ﺑﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ( %44.02)
 .6002
  
ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ : (BAV) ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺎﺕﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ -ﺡ       
ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
  . ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 69.717ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  6002ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
  
ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻬﺫﺍ ﻤﺎ  :ﺃﺸﻜﺎل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -3     
  : ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ
ﻴﺭﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  :ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ*       
  .ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
75 
ﻭ ﻫﻭ ﻴﻅﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻜﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  :ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ*       
ﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺍ
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ، ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﺘﺨﻔﻴﺽ  :ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ*       
  .ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺤﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  :ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ*       
  .ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺩﻋﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﻘﺩ ﺩﻭﺍﺭﺍﺕ  :ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ*       
ﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭ ﺍﻹﻨﻅﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻋﻘﺩ ﻤﻠ
  .ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ
ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓﻲ  :ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ*       
  .         ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺒﻴﻌﻲ
ﻪ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋ
  .ﺃﺠﻠﻪ
  
  ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻭ ﻭﺍﻗﻊ: ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤ 
ﻓﻜل ( ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺍﻻﺤﺘﻼل،)ﻟﻘﺩ ﻤﺭﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﻅﺭﻭﻑ   
ﻙ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻭ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺫﻟ ﺎﺫﻟﻙ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫ
ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺒﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﻥ 
  .ﻋﺭﺍﻗﻴل
  
ﻟﻘﺩ  (:8002ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل  -3002)ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍ - 1







 ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺕﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ(:20)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  [8002 ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل-3002]
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                                          
  8002ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل  7002  6002  5002  4002  3002  /
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  875903  649392  608962  248542  944522  949702
  %81.9  %49.8  %97.9  %50.9  %24.8 %17.9  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  937  478  877  877
  
  736  117
  -%04.01  -%87.3  -%54.51  %432.1  %00.0  %00.0  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  512013  756492  045072  617642  722622  727812  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  . ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ   
  :ﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍ
 
 
























ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
877 %17.9 949702 3002
%00.0
877 %24.8 944522 4002
%00.0
478 %50.9 248542 5002
%4321
937 %97.9 608962 6002
%-54.51






  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ    
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ    
ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ( %81.9) ﺑﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﺭ  8002ﻋﺎﻡ 
95 
)  ﺑﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( 4002-3002)ﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺇﺴ
  (.%54.51
ﻓﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻫﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ    
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺭ،ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻو
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻭﺼﻼﺕ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ،)ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ وﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ 
ﻁﺭﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻥﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺒ( ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭ ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ،
ﻠﻙ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﺩﺓ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﺘﻘﻑ ﺤﺩﺍ ﻟﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺘ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،
  .ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻨﺫﻜﺭ
  
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ وﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ : ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -2  
  :ﻋﺩﺓ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﺓ ﻓﻲ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ : ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ*     
  :ﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤ
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ -       
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ -       
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻀﺌﻴل ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻐﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭ ﺘﺸﻴﺭ 
ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﻔﻭﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘ
  .ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ %2 ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ
  
ﻴﺴﻴﺭ ﻭﻓﻕ  ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﻤﻘﻨﻥ،ﺍ: ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ*     
ﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﺌﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇ
  .ﺸﺭﻋﻴﺔ
  
 ﻙﻟﺫﻟ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ،: ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ*     
ﻴﺠﺏ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺌﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻗﻠﻴﻼ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
  .ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
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ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ  ﺔﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻗﺩ ﻻ ﻴ: ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ*     
ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ  ﻊﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜل ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ ( euqigolonhcet elliev al)ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
  
ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﻀﻌﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ " :ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ*     
ﻫﺸﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻔﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻔﻠﺴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎو
  
ﺌﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻑ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺒﻴ :ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ*     
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭ ﻨﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ : ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ*     
ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻨﻤﻲ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ
  .ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺤﺎﺠﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ 
ﺒﻬﺩﻑ ﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺘﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ 01 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ، ﺩﻋﻡ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟو
  .-(20)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  -ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ  (2102-3002)
  
ﻤﻥ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  11ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ 
  34:ﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻓﺈﻨﻪ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔو
  .ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -   
  .ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻀﻤﻥ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ -   
  .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ -   
ﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻗﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻻ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -   
  .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
                                                           
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ "وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،  34
  .5002" اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔو
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ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻜل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  -   
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭ
  .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -   
  .ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺘﺤﺴ -   
ﻤﻼﺌﻡ ﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭل ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﻁﺎﺭ ﺍﻹﺘﺭﻗﻴﺔ  -   
   .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭ
  .ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﻔﻀل ﻭ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭل -   
  .ﺠﺔ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟ -   
ﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻗﺘﺸﺠﻴﻊ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺤﻴﻁ ﺍ -   
  .ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﻴﻥ ﻟﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎﻭﺍﻟﺩﻋﻡ 
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -   
  .ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﻤﻜﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺅ -   
  .ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﻔﻀل ﻭ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل -   
ﺘﺴﻬﻴل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ  -   
  .ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ
  .ﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻠﻔﺎ -   
ﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻗﺘﺸﺠﻴﻊ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺤﻴﻁ ﺍ -   
  .ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﻥ ﻟﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﺴﺠﻡﻭﺍﻟﺩﻋﻡ 
ﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻭﻀﻌ     
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ 
  .ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻴﻬﺎ 
 
 ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﺩﻋﺎﺌﻡ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﻭ ﺘﺭﺤﺎﻟﻪ ﺨﻼل ﺭﺤﻠﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻜﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍ     
ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻭﻯ، ﻁﻌﺎﻡ  ﺎﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﻟﻴﻭﻓﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻓﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ  ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ،
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﻲ ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻜﺎﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻨﺠﻭﻡﻓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ،
  .ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
26 
  ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  . ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔﻗﺒل ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ    
ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ( ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺘﻴﻼﺕ، ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ،)ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ،ﻥﺃﺩﻻﺀ ﺴﻴﺎﺤﻴﻴ ﻤﻴﻥ،ﻤﺘﺭﺠ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ،
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻷﺨﺭ ﻭ ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩ  ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺡ ﺍﻟﻤﻼﻋﺏ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺕ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ،
   44."ﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓﻟﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﻗﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ،
  :ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻨﺠﺩ*ﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤ
  
  ﻲﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠ: ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ -1   
ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ  81ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  60- 99ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺭﻗﻡ : ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ -ﺃ     
ﻁ ﺴﻴﺎﺤﻴﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻨﺸﺎ"ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ9919ﺃﺒﺭﻴل ﺴﻨﺔ  4 ﻠﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ  9141ﻋﺎﻡ 
  54."ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺭﺤﻼﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ
ﻫﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ (: ﻥﺍﻟﻤﺭﺸﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﻴ)ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﻴﻥ  -ﺏ     
ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭ ﺴﻔﺭﺍﺌﻪ  ﻓﻬﻡ، ﻟﺴﺎﺌﺢ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻷﺜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺌﺢ ﻭ ﺍﻟﺭﺩ  ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻭﻥ،
  64."ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻨﻬﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﻨﻭﻨﻬﺎ
  
  .ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻲ :ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻲ -2   
ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ ﻋﺎﻡ  52ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  64 -0002ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ : ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ -ﺃ     
ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻓﻨﺩﻗﻴﺎ ﻭ ﻴﻌﺩ "ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻫﻲ  0002ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻷﻭل ﻤﺎﺭﺱ  0241
ﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﺘﻌﻤﺎل ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻟﻠﻬﻴﺎﻜل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻺﻴﻭﺍﺀ ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺴﻨﺸﺎﻁ ﻓﻨﺩﻗﻲ ﻜل ﺍ
ﻴﻘﻴﻡ ﻟﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻴﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺄﺠﺭﻫﺎ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ و
   74."ﻪﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺴﻜﻨﺎ ﻟ
                                                           
  011زﻳﺪ ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﻮدي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 44
  .، ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻧﺸﺎط وآﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻷﺳﻔﺎر9991ﺆرخ ﺳﻨﺔ ﻣ 60-99اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  54
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، ﻣﺬآﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، "اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ و اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ" ﻓﻼق ﻋﺮﻳﻮات ﻣﺮﻳﻢ، 64
  .521، ص 0002
   .0002ﻳﻌﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ وﻳﺤﺪد ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ و ﺳﻴﺮهﺎ و آﺬا آﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ،  0002س ﻣﺎر1اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 64 -0002اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  74 
36 
ﺒﻪ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻬﺯﺓ  ﻫﻭ ﻤﺒﻨﻰ ﻤﺴﺘﻘل ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺒﻨﻰ ﻟﻪ ﻤﺩﺨل ﻤﺴﺘﻘل،": ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ -ﺏ     
ﻭ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺭﻑ ﻗﺩ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﻭﻟﻺﻗﺎﻤﺔ 
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﻟﻠﻨﺯﻻﺀ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﺩﻡ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺯﻴل
  84."ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕﻭﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻟﻠﻨﺯﻻﺀ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ 
ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭ ﺘﻘﺩﻡ (: letoM)ﻟﻔﻨﺩﻕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍ -ﺝ     
ﺃﺭﺒﻌﻭﻥ وﻭﻤﺩﺨل ﻤﺴﺘﻘل ﻷﺠل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ( ﻗﺎﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ)ﺒﻤﺭﺃﻥ
ﺱ ﺫﺍﺕ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻟﻭﺤﺔ ﻤﺴﺘﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎ، ﺴﺎﻋﺔ ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل  ﻬﺎﺇﻨ ،|ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ "M" ﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻑﺘﻟﻭﻥ ﺃﺯﺭﻕ 
  94."ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﻨﺠﻤﺘﻴﻥ
ﺤﻴﺙ  ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻓﻘﻁ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ،(: ﺍﻟﺒﻨﺴﻴﻭﻨﺎﺕ)ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ  -ﺩ     
  .ﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺭﺍﺴﻲ ،ﺕﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻜﺎﻷﺴﺭﺓ، ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
 tnemtrapA)ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺸﻘﻕ ﻓﻨﺩﻗﻴﺔ : ﻓﻨﺎﺩ ﺍﻟﺸﻘﻕ -ه     
ﻭﻴﻨﺎﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻭ ﺸﻬﺭ  (sletôh
   05."ﺃﻗل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺔﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻘﻕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔو
  
  :ﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ: ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﺔ - 3  
ﻫﻲ ﻤﺒﻨﻰ ﻤﺴﺘﻘل ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺒﻨﻰ ﻟﻪ ﻤﺩﺨل ﻤﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻬﺯﺓ، ": ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ -ﺃ     
ﻜﻤﺎ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺒﺒﻌﺽ  ﺤﻕ ﺒﻬﺎ،ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻗﺩ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻠ ﺔﻟﻺﻗﺎﻤ
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﻟﻠﻨﺯﻻﺀ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻟﻨﺯﻴل، ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
  15."ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻨﺯﻻﺀ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﺩﻕ،
ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻬﺯﺓ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭ ﻴﺘﺒﻊ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﺒﻨﻰ ﻤﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ": ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ -ﺏ     
ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺠﻤﺘﺎﻥ ﻭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺫﻭﻱ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 
  25."ﺎﻤﺔ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺯﻴل ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻗﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻺﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ 
                                                           
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،  ، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻺﺑﺪاع و" -دراﺳﺎت و ﺑﺤﻮث ﻓﻲ أﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ - ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ" ﻳﺴﺮى ﻋﺒﺲ،  84
  102ص 4002ﻣﺼﺮ ،
  341صﻓﻼق ﻋﺮﻳﻮات ﻣﺮﻳﻢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،   94
  421، ص3991، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ "اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ"ﻧﺒﻴﻞ اﻟﺮوﺑﻲ،   05
  .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺪروﺳﺔ هﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ أن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻼ*
  102ﻳﺴﺮى ﻋﺒﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  15
  102ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص 25
46 
ﺩﻭﺭ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﻴﻥ ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺨﺩﻤﺎﺕ  ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻫﻲ": ﺍﻟﺸﻠﻴﻬﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﻼﺕ -ﺝ     
   35."ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺠﻤﺘﻴﻥ ﺃﻭ
ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺒﻜﺭﺍﺀﻫﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻴﺎﻡ : ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ -ﺩ     
ﻟﺭﺒﻴﻊ ﺃﻴﻥ ﻴﺠﺩ ﺤﺘﻰ ﺃﺸﻬﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺃﻴﻥ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺜﻠﻭﺝ ﻗﻤﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻭ ﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﺃﻭ
  .ﻓﺄﺜﻤﺎﻫﺎ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻷﺨﺭ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎل، ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻼﺒﺔ
ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﺭﻯ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺒﻜﺭﺍﺀﻫﺎ ﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻌﻁﻠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺸﺘﻭﻴﺔ : ﻤﺩﻥ ﻟﻠﻌﻁل  -ه     
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺤﻤﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟ ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﻑ ﻟﻠﻨﻭﻡ،ﻘﺼﻴﻔﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺸﻘأو
  .ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
ﻺﻗﺎﻤﺔ ﻟ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕﺍﻟﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻜﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ : ﺍﻟﻜﺭﺍﻓﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ -ﻭ     
ﻭ ﺍﻟﻜﺭﺍﻓﺎﻨﺎﺕ  (emoh rotom)ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ  ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺃﻭﻤﻊ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺘ
ﺎﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻹﻗﻭ  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ (snavarac)
   45."ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺃﻱ ﺜﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻷﺨﺭﻯ،
   
   55:ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ: ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل -4   
ﺴﻴﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﻊ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻠﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍ :ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ -ﺃ     
ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  .ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
  
ﻨﺘﻘﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻭﺍﺨﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻻﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ : ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﺭﻱ -ﺏ     
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ  ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻟﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﻋﺩﺓ ﻟﻴﺎﻟﻲ،ﻭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓو
 ﻡﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻐﺭﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﺇﺴﺘﺭﺤﺎﺕ ﺘﻘﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻭﺍﺨﺭ ﻤﺭﻴﺤﺔ،
ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺇﺫﺍ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ  ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ،أوﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ 
ﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﺃﺭﺍﺩ 
  .ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ
ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ: ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻱ -ﺝ     
ﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘ، ﻟﻺﻨﺘﻘﺎل ﻟﻸﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
                                                           
  202ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص 35
   521ﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻧﺒﻴﻞ اﻟﺮوﺑﻲ، ﻣ 45
  231ﻧﺒﻴﻞ اﻟﺮوﺑﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 55
56 
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺃﻜﺜﺭ ﺜﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﺼل،أو
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  %58ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ  %57ﻨﺤﻭ
  
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺼل ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﻌﺎﻡ ﻭ ﺸﺭﺍﺏ ﺘﺘﻤﺜل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ": ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ -5   
  .ﻓﻲ
ﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻠﻫﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻟ :ﻋﻡﺎﺍﻟﻤﻁ -ﺃ     
   65."ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻡ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻻ 
ﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﺼﻴﺭ  ﺍﻟﺸﺎﻱ، ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ،)ﺴﺎﺌﺢ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻁﻭﺭ ﻠﻟ ﺘﻘﺩﻡ ﺔﻫﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴ: ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ -ﺏ     
  .ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ (
ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻁﺎﻋﻡ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ : (doof tsaf)ﻤﻁﺎﻋﻡ ﺍﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ  -ﺝ     
  .ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﺍﺤﺔﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻜﺎﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺤﺘﺭﻤﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ( ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ)ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭ : ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ -ﺩ     
  .ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ
  
  .ﻭﻫﻲ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻨﺠﺩ: ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ - 6   
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ  ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ: ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻲﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻋﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻹ -ﺃ     
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ 
  .ﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ 
ﻏﺴل  ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ، ﻭﻫﻲ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻜﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ،: ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ -ﺏ     
  .ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻏﺴل ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ، ﺘﺸﺤﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ،و
  
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻌﻤلﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘ
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  ﺔﻴﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤ ﻑﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﻭﻅﺎﺌ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﻫﺫ   
ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻠﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﻥ 
  .ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢﻭﺃﺠﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ 
 te selbignat)ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ " ﻓﺎﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻫﻭ
  75".(selbignatni
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ : ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ -1   
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ
ﻓﺎﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  " :ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ -     
ﻟﺸﺭﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭ ﺍ
  85".، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﻲ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔﺼﻭﺭﺓ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ
ﺇﺜﺎﺭﺓ وﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻟﺠﺫﺏ : ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ -     
  .ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺘﺭﻓﻴﻪ، ﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻘل،ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ ﺒﺈﻀﺎﻭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻟ ﺍﻟﻌﻤﻴل
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻨﻘﻁﺔ ﺠﺩ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ : ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺒﺄﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ -     
  (.ﻓﻥ ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل،)ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﺭ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻪ 
 ، ﻤﻨﺎﻁﻕﻏﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﺒﺎﻟﻴﺔ، ﺭﻜﺯﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤ: ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ -     
  .ﺎﻤﻼﻋﺏ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،، ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ ﺃﺜﺭﻴﺔ،
ﻏﻴﺭ  ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻷﺠﺭ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ، ﻓﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻌﻁل،: ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ -     
  .ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻜﺎﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ": ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﻠﺘﺨﺯﻴﻥ -     
  95".ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
ﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺫﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ  ﻜﺒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺫﻭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺴﻌﺭﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ: ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ -     
  .ﻤﺜﻼ ﻓﺎﻟﺴﺎﺌﺢ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺭﺃﻴﻪ ﻋﻥ ﻓﻨﺩﻕ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ،
  
ﺍﻟﺘﻲ  ﺔﻤﻭﺼﻔﺍﻟﻓﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ : ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ -     
  .ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
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  702،  ص5991، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، "اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻟﺮاﺑﻊ:أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ"ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ،   85
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ﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺠﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭ ﻤﺅﺜﺭﺓ -     
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭ ﻫﻲ ﺴﺒﻴل ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺴﺎﺌﺢ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻀﻴل ﺨﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻠﺤﻴﺙ ﻟ: ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻗﺎﺒل ﻟﻺﺤﻼل ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ -     
ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺎﻁﺊ ﻭ ﺫﻟﻙ  ﺇﺤﻼل ﻤﻨﺘﻭﺝ ﻋﻥ ﺃﺨﺭ ﻜﺈﺤﻼل ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺨﺭﺓ ﺒﺩﻻو
 .ﺤﺴﺏ ﻤﻴﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ
ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺒﻌﺽ " :ﻋﺩﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ -     
ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ، ﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﺜﻼ 
    06".ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ
ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﻥ " :ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻓﺼل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ -     
ﻟﻠﻔﺼل،ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺎﻉ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻓﺭ ﺘﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺃﻭﻻ ﻭ ﺘﻨﺘﺞ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻓﻴﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎ
   16".ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﻭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
ﻓﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ " :ﻤﻨﺘﻭﺝ ﺫﻭ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ -     
ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﻤﻨﺘﻭﺝ ﻴﻁﻭﺭ ﻤﻨﺘﻭﺠﻪ ﻟﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ 
    26."ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
           
ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ : ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎﺠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻ -2   
  36:ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻴﺔﻋﺎﺠﺘﻤﻋﺩﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻ
  
ﻭﻓﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺘ: ﺘﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ -     
ﺴﺎﺌﺤﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻠﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻟ
  .ﻤﺜل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺔﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
  
ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ  ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ: ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ -
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻘل ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ  ﺇﺩﺨﺎل ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺒﺎﻟﻔﻨﺎﺩﻕ،
                                                           
  71، ص2991اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ، اﻟﻤﻜﺘﺐ "ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ"ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ،   06
  65، ص7002، دار اﻟﻤﺮﻳﺢ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، "ﻓﻲ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ"ﺳﺮور ﻋﻠﻲ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺳﺮور،   16
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  92- 72ﻧﺼﺎري، إﺑﺮاهﻴﻢ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪﻋﻮاد، ص صأﺳﻴﺎ ﻣﺤﻤﺪ إﻣﺎم اﻷ  36
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ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ،
  .ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭ ﺘﺭﻤﻴﻤﻬﺎ، ﺇﻴﺎﺤﻲﺍﻟﺴ
  
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻻﻥ ﺇ: ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺨﻠﻕ ﻵﺒﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﻴﻥ -     
ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺒﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ 
ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺒﺎوﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﻌﺎﻫﺩ 
  .ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ 
ﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺯﺍﻴ: ﻤﺎﻟﺔﺍﻟﻌ -     
  .ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ
  ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل: ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ، ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺨﻠﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻ -     
  .ﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤ*       
  .ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ*       
  .ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺨﻠﻕ ﺇﺴﺘﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻬﺎ*       
  .ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻊﺘﺸﺠﻴ*       
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ*       
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭ ﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﺤ -     
ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ( ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ)ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ 
  .ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
ﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺜﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺃ: ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ -     
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻜﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ،
 ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ وﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺤﻴﻥ ﻭ ﺨﻠﻕ ﺇﺴﺘﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺼﻴﻠ
  .ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﻠﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺈﻓﺘﺭﺍﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل : ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ -     
ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﺎﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ 
ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﺩﻕ 
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ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ  ﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥﺍﻟو
  .ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﺩﻭﻟﺔ
  
ﺭﻏﻡ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺜﺭ " :*(reilpitluM) ﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑﺎﺍﻵﺜ -     
ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ  ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻘﻁﺎﻉﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
   46".ﺫﻟﻙ
   
  ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻜﺫﺍ و ﺭﻴﻘﻭﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴ    
  .ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ
  
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻜل ﺼﺎﺤﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻬﻤﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ":ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻴﺎﺤﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺕﺇﺠﺭﺍﺀﺍ -1   
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ  ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،
  :ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
ﻴل ﻁﻠﺏ ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭ ﺘﺴﺠ (TDNA)ﺃﻥ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ  -     
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺭﻓﻘﺎ ﺒﻤﻠﻑ ﺘﻘﻨﻲ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺤﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ  -     
  .ﻤﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩﺍ
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ *     
  .ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ *     
  .ﺃﺠل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ *     
  .ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻓﻴﻪ *     
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺎﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻠﺒﻬ *     
   56".ﺍﻟﺒﻴﺌﻭﻱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻ *     
  
                                                           
، 9991، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎهﺮة، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، "ﺗﻨﻈﻴﻢ و إدارة اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ و اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ"أﺣﻤﺪ ﻣﺎهﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ،   46
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  .هﻮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ و اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ*
 56             5002، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،"إﺟﺮاءات ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺸﺮوع ﺳﻴﺎﺣﻲ"اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، اﻟﻮآﺎﻟﺔ  
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ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ  ﺃﻥ ﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏﻫ: ﺔﻴﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤ - 2  
  66.ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻪﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻜﻼﺌﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻀﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺸﻌﺔ  -     
  .ﺘﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﻻﻓﺘﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﻨﻔﻬﺎ
ﻭ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻑﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺭ -     
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻭ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
  .ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﺤﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﺎل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻗﺒﻭﺍ ﺼﺤﻴﺎ ﻜل ﺴﻨﺔ -     
ﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺴﻼﺌﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺴﻬﺭﻭﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺃﻭ ﻭﻜ -     
  .ﺍﻟﻤﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ
 ﻡﻟﻠﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻴﺩﻋﻡ ﻭ ﻴﺭﻗ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺴﺠل ﻅﺎﻫﺭ -     
  .ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔﺇﻟﻰ ﻜل ﺸﻬﺭ  ﺴﻠﻪﺘﺭﻭ
ﻠﻰ ﻤﻼﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﻭﻜﻼﺌﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﺴﻠﻭﺍ ﻜل ﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻜﺸﻭﻑ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋ -     
  .ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻭ ﺴﻨﻪ ﻭ ﺠﻨﺴﻪ ﻭ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻭ ﻤﺩﺓ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ
ﻴﺘﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺃﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒل  -     
  .ﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻗﺘﻀﺎﺀ ﻭ ﺴﺎﻋﺔ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻪﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻭﻨﻭﻋ ﺸﺊﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼل ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻫ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺩﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ  -     
  .ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
  
ﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ"ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ"ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺼﻁﻼﺡ : ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ - 3  
ﺘﺤﻀﻰ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺨﻼل ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺸﻴﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ 
 . ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﺴﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل
ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺇﺘﻔﺎﻗﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ    
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ﻴﻅل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻓﻘﺎ 
 .ﻜﺫﺍ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﺴﺘﻐﻼل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ 
، ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ،"ﻟﻭﺘﺭ ﻜﻭﻟﻴﻙ"ﻴﺸﻴﺭ   
 76:ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻭﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪﺍ
                                                           
  .وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 66
  7، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﺪون ﺑﻠﺪ اﻟﻨﺸﺮ و ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ، ص"اﻹدارة اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ"أﺣﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﺒﺸﻴﺸﻲ، 76
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ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﺩﺍﺌﻪ : ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ -ﺃ     
ﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﻓ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤلو
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ، ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﻗﺅ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺍﻟﺘﻨﺒ
  ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺨﻁﺔ ﺇﺘﻔﺎﻕ 
  .ﺩﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻋﺘﻤﺎ
  
ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﻤﻥ  :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ -ﺏ     
  .ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻌﻘﺩﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ 
ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ  ﻕﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴ ﻥ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ  ﺒﻴﻨﻬﺎ،ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻉ ﻤ
  .ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
  
ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺭﺸﻴﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ : ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ -ﺝ     
ﻩ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﺫ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﻤﺭﺍﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻟﻜل ﻋﻤل ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ،
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ  ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ،
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ  ﺍﻥﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻴﻌﺘﺒﺭو
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ،ﻭ 
  .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻻﺒﺩ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻘﺩ ﺘﺴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻠﻐﻲ ﺍﻟﺒﻌﺽ
  
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻨﻭﻉ ﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ  :ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ -ﺩ     
ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻓﺈﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ،
ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
ﻭﻤﺘﻰ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل  ﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ ﻜﻴﻑ، ﺎﻴﺘﺩﺨل ﺃﺤﻴﺎﻨ
  .ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺇﺤﺴﺎﺴﻬﻡ ﺒﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺒﻭﺤﻲ ﻤﻥ ﺇﺤﺴﺎﺴﻬﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍ
  
27 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻡ : ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ -ه     
ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺈﻨﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻓﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  ﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺃﻓﻀل ﻤﺎ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ،ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻻو
  .ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺎﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ،ﺇﻟﻤﺎﻤﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺒ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ،
  
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ : ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ - ﻥ     
ﻓﺎﻷﻤﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﺤﺘﻤﺎﻻ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒل ﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
  .ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺼﺭ  ﺔﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻻ"ﺒﻴﺘﺭ ﺩﺭﻭﻜﺭ"ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼﻗﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺭﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻱ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ،
  .ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﻭﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ 
ﻓﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺠﻨﺒﺎ  ﺘﻜﺎﺭ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻁﺭﻕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﺒ   
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ  ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ،
  .ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻓﺈﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ: ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل - ﻉ     
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ  ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ،، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
  .ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻤﻭﻤﺎ
  
ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ : ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ -4   
ﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺸﺠﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤ ،ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﺘﻭﺴﻊو
   86:ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻨﺠﺩ
ﺍﻟﺘﻤﺩﻥ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ  -     
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﻭ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻀﺠﻴﺞ ﻤﻤﺎ ﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﻤﺎﻡﻭﺔ ﺍﻟﺭﺍﺤ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻵﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ  -     
  .ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﺯﻴﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﺼﻴﻑو
ﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻌﻁل ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺨ -     
  .ﺴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻁل ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭﻭﺍﻟﻌﻤل 
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ﻭ ﻨﻅﻡ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ  ﺕﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻵﻻ -     
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭ ﺍﻟﺴﻔﺭ
ﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌ -     
ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺎﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭ
  .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎو
ﻴل ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﺤﻭ -     
ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺴﻬل ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ 
  .ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺸﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﺸﻬﺭ، ﻊﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺴﻭﻯ ﺒﻀو
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ، ﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻔﺭﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺴﺎﺌل ﺍﻻ -     
ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ 
  .(ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ،)ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﺭ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴ -     
  .ﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻺ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺏ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ  -     















  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل
ﻭ ﻜﻭﻨﻬﺎ  ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔ، ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ ﺍ ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻨﺸﺎﻁ ﺍﺘﻌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ      
ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﻨﺸﺎﻁ ﺍ
ﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍ ﺒﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ،ﺎﻁﻭﺃﻨﻬﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺼﺒﻐﺔ 
  .ﻠﺴﻴﺎﺡﻟﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ( ﺍﻟﺘﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ،)
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ      
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﻲ ﻓﺎﺨﺭﺓ ﻭ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺠﺩﺍ،
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻ
ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺃﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻌﺔ و
ﻴﻴﻥ ﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ  ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻭﻤﻁﺎﻋﻡ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻟﻴﺴﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻟﺴﺎﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ  وﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺩﻭﻤﺎ  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ وﻜﻭﻥ ﻏﺭﻀﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ 

























  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 

















ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺤﺘﻰ  ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭ  
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، 2691ﺴﻨﺔ  
ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ  ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻬﻤﺵ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ،
ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ  2691ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ  ﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺃﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ،
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ  ﺎﺤﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴ 3691ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ  4691ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ  6691ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ اﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻟﻰ  ،9691ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﺨﺘﻼل ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﺯﻥ 
ﺤﻠﻴﻥ ﻤﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟ)ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ( ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ 
ﺤﻴﺙ  ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ، ﺩﻋﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻓﻠﺫﻟﻙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺘ( ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﺒﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺘﺞ  ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﻼل،
ﻓﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ،
  :ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ
  .[8002-2691] لﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼﺍﻟﺴﻴﺎ  -     
  .[8002- 3002]ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -     
  .ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ  -     










  [ 8002-2691] ﺩﺍﺩ ﻓﺘﺭﺓﺘﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻤ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺠﺩﺕ  ﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺒﺸﺭ ﻻ ﺤﺭﻜﺔ ﺴﻠﻊ،ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋ    
ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻴﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻀﻁﺭﺓ ﻟﺘﺴ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﻘل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻤﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻓﻠﻡ ﻴﻜ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ،
ﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻴﺒل ﻅﻬﺭﺕ ﻨﻅﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ،
   .(TADS5202)ﺱ.ﺕ.ﺕ.ﻡ
  
  ﺴﻴﺎﺤﺔﻠﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎ
ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺠﻌﻠﻪ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ 
  .ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ
ﺼﺩﺭﺕ ﺃﻭل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  6691ﻤﺎﺭﺱ 62ﻓﻲ ": 6691ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﺴﻨﺔ -1    
  96:"ﻲﺔ ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻟ
ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻫﻴﺎﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻊ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ " -     
  .ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﻬﺎﺯ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺩ -     
  .ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻭﻫﺭﺍﻥ ﻭ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ 6691ﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻲ ﺴﻨﺔ
  .6691ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  51ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  -     
  07".%34.6ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺴﺭﻴﺭ 0067ﺇﻟﻰ  2295ﻤﻥ [ 9691-7691]ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ  -     
  
ﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻋﻁﺕ ﺒﻌﺩﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ :" 6791ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ  -   
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ  ،ﻥﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﺒﻤﻨﺢ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺕ 
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻋﺎﻤل ﻤﺤﻔﺯ ﺍ
 ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻁل ﻷﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ،
ﻭ ﺃﻥ  ﻓﻬﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
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ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻡ  ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻁﻠﺘﻬﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺴﺘﻔﺩﻭﻥ 
ﻭﻗﺭﻯ ﻭﻤﺭﻜﺒﺎﺕ  ﻕﺍﻟﻁﻭﻴل ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻓﻨﺎﺩﻭﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
  17."ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
  
                        27:ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :9891ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﺴﻨﺔ3- 
ﺭ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺒ -     
  .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯو
ﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺡ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ  -     
  .ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔو
  .ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ -     
  .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ،ﺘﻭﺴﻴﻊ  -     
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ   -     
 .ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
 .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻌﺎﺕ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ -     
 
  [9691-7691]ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ  ﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴ: ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟ
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﺩ      
  . ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ 
  
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  582ﺑﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ [: 9691-7691] ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ - 1
 ﻤﻠﻴﻭﻥ 87011 ﺑ ﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓﻤﻥ ﺍﻻ%55.2ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ  6691ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺴﺭﻴﺭ، 18031ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺩﺝ
ﺜﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  ( ﺔﺍﻟﺸﺎﻁﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴ)ﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺍﻷﻫﻤﻴﺔ 
 :ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
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  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ(: 30)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺯﺕﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺠ  ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ  9691-7691ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺨﻼل
  %7.15  6671  ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺸﺎﻁﺌﻴﺔ
  %6.21  0561  ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺤﻀﺭﻴﺔ
  %9.31  8181  ﺔﻤﺤﻁﺎﺕ ﺼﺤﺭﺍﻭﻴ
  %8.12  8182  ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ
  %001  18031  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
      
  92ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ   
  .ﺴﺭﻴﺭ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 6492ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺴﻭﻯ  9691ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
  
















ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺸﺎﻁﺌﻴﺔ 6671 7.15 6042 %5.53 0634 %5.46
ﻤﺤﻁﺎﺕ  0561 6.21 452 %4.51 6931 %6.48
 ﺤﻀﺭﻴﺔ
ﻤﺤﻁﺎﺕ  8181 9.31 682 %7.51 2351 %3.48
 ﺔﺼﺤﺭﺍﻭﻴ
 ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ 7482 8.12 00 %00 7482 %2.67
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 18031 001 6492 %5.22 53101 %5.77
  
  92ﺹ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  
ﺴﺭﻴﺭ ﺘﻡ ﺘﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻤﻥ  6672ﺃﻱ  %5.53ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺸﺎﻁﺌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ   
ﺴﺭﻴﺭ ﻤﺒﺭﻤﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﻤﻭﺭﻴﺘﻲ ﻭﺘﻴﺒﺎﺯﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻟﺕ  6676ﺒﻴﻥ 
08 
ﺍﻟﻘﺎﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﻭﺴﻌﺎﺩﺓ  ،ﻓﻨﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭﻱ ﺒﻭﺭﻗﻠﺔ 3ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺔﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﻟﺍﻷﻫﻤﻴﺔ 
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ  %5.77ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺴﺭﻴﺭ 53101 ﺑﻗﺩﺭ  ﺍﻟﻤﺭﺤﺒﺎ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﻁ ﻜﻤﺎ ﺴﺠل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﺠﺯو
  37.ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ
  .ﻀﻌﻑ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ -    
  .ﺴﻭﺀ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺒﺘﺎﻟﻲ ﺴﻭﺀ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ -    
  .ﺍﺴﺭﻴﺭ 53101 ﺑﻟﻤﻘﺩﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﺴﺠل ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍ -    
  .ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺴﻭﺍﻫﺎ -    
  
ﺘﻡ ﺘﺴﻁﻴﺭ ﻫﺩﻑ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ "[: 3791-0791]ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭل  -2   
ﺴﺭﻴﺭ  00053ﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺴﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍ 00009ﻭ 00007ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎﺒﻴﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ  007 ﺑﺤﻴﺙ ﺨﺼﺹ ﻏﻼﻑ ﻤﺎﻟﻲ ﻴﻘﺩﺭ [ 37- 07]ﺨﻼل 
  47:"ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  
  [37-07] ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭل(: 50)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ  / 024 06
 ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ / 082 04
 ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﻫﻴﺎﻜل ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ 44 / /
 (ﻓﻨﺎﺩﻕ)ﺇﻗﺎﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ  122 / /
 ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ 51 / /
  
  .2791 ,euqitsiruot tnemeppolevéd ed nalib ,tanasitra’l ed te emsiruot ud erètsiniM : ecruoS
 
                                                           
   [.96-76]ﻋﺎم ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺮوزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ، ﺗﻘﺮﻳ  37
  03اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 47
18 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﻨﺴﺒﺔ       
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ % 87ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﻤﻨﺸﺂﺕﻜﻤﺎ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠ ،%06
ﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺍﻭﻫﻭ ﻤﺎ  ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
  :ﻠﺴﻴﺎﺡ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل 
 ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﺎﺕ، ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺠﺯﺕ ﺃﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻜﻤﺭﻜﺏ ﻤﻭﺭﻴﺘﻲ، -    
  .ﻭﺴﻴﺩﻱ ﻓﺭﺝ
  .ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ، -    
  .ﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻴﺒﺎﺯﺓ ﻭ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌلﺘ -    
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ 021ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  -    
  .ﺴﺭﻴﺭ 00062 ﺑ ﺴﺭﻴﺭ ﻓﻘﻁ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ 0009ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ      
  
ﺘﻤﺕ  ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻤﺎ[: 7791-4791] ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -3   
  :ﺴﺭﻴﺭ ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﺩﺓ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 0052ﺒﺭﻤﺠﺔ 
ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴﻭﻯ ( ATA)ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  (RUOTANOS)ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  -     
  .ﺴﻨﺘﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻨﺩﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴﻭﻴﻕ (RUOTLA-NOS) ﺴﻴﺎﺤﺔﻠﺍﻨﺸﺌﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟ6791ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  -     
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ( TTE)ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  -     
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
ﺃﻱ ﺘﺤﺴﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ  %14ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ     
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ [ 3791-0791] ﻭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭل[ 9691-7691]ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ 
  57.ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﺴﺏ ﻀﻌﻴﻔﺔ %03ﻭ %02ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 
  
ﺩﺝ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  ﻤﻠﻴﻭﻥ 0043ﻟﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﻤﺒﻠﻎ "[: 4891-0891]ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﺍﻷﻭل -4    
ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻨﺤﻭ ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  (ﻏﺭﺏ ﻭﺴﻁ، ﺸﺭﻕ،)ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ 
  :ﻟﻎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻓﻘﺩ ﻭﺯﻋﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎ
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  .ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﻴﺩ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻡﻤﻠﻴﺎﺭ ﺴﻨﺘ 6.1ﻤﺒﻠﻎ  -    
  .ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻡﻤﻠﻴﺎﺭ ﺴﻨﺘ 8.1ﻤﺒﻠﻎ  -    
 98ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺭﻤﺞ  5891ﺴﺭﻴﺭ ﺴﻨﺔ  08805 ﺑ ﺇﻥ ﻫﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺇﻴﻭﺍﺀ ﺘﻘﺩﺭ
  67:ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﻴﺙ ﻭﺯﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 
  [4891-0891] ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﺍﻷﻭلﺍ(: 60)ﻗﻡﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭ
  ﺴﺎﺌﺢ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                                               
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺴﺎﺤﻠﻲ  ﻱﺼﺤﺭﺍﻭ ﻤﻨﺎﺨﻲ ﺤﻀﺭﻱ ﺘﺨﻴﻴﻡ ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 20 10 50 23 04 90 98
 ﻋﺩﺩ  ﺍﻷﺴﺭﺓ 0033 0532 0511 0096 0021 0561 05561
  
  0891ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ   
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﻨﺴﺠل 
ﻤﺸﺭﻭﻉ  98ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ  ،ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ
ﺴﺭﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ  0582ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  (ﻟﻠﻤﺨﻴﻤﺎﺕ 04ﻟﻠﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ،  9)ﻤﺸﺭﻭﻉ  94ﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ 
  (.ﺸﺎﻁﺊ ﺤﻀﺭﻱ،)ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻁ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁ[: 9891-5891] ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ - 5
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  0081 ﺑﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﺫﺍ ﺨﺼﺼﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭ 
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  9891ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ(: 70)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺴﺎﺌﺢ :ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                                                                           
  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ 28121 5411 72331 %06.72
 ﺔﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴ 1373 0522 1336 %01.31
 ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ 8853 8251 6115 %06.01
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 459 67 0301 %31.2
ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ 7335 16177 89422 %75.64
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 24852 06422 20384 001
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ %5.35 %5.64 %001 
  
  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ     
ﺴﺎﺌﺢ،  89422ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻓﻴﻬﺎ  % 75.4ﻟﻘﺩ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﺴﺏ  ﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ،ﻓﻨ
 ﻥﻓﻔﺘﺢ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺝﻟﻠﻤﻨﺘ
  .ﻴﺎﺤﻲﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴ 8891ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ و
  
  [5202-1002]ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﻭﻀﻊ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  . ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕو
  
ﻋﻤﺩ ﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﻅﺭﺍ ": noziroH 0102"ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ  - ﺃ
ﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﺘﺨﻭﻑ 
 489568ﺴﺎﺌﺢ ﺇﻟﻰ  8196311ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻤﻥ  ﻨﺨﻔﺽﺍ" ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ،
ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ   77["0002- 0991]ﺴﺎﺌﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺎﺡ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴ
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 ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ،ﺍ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ،)ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﻭﺴﻴﻊ 
 .ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 
  [0102-1002] ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ(: 80)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 
ﺃﻫﺩﺍﻑ  ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ 5002/1002 ﻡﺍﻟﺘﻘﻴﻴ
 ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ
/ 5002/1002 0102/5002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻌﺠﺯ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺍﺕ  ﺴﺭﻴﺭ 00002 ﻴﺭﺴﺭ 00003 ﺴﺭﻴﺭ 00005 ﺴﺎﺌﺢ58261 ﺴﺎﺌﺢ5173
ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ













  ﺴﺎﺌﺢ 000515
  
ﺴﺎﺌﺢ 000825













ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  ﺴﺎﺌﺢ0007311 ﺴﺎﺌﺢ0003401 ﺴﺎﺌﺢ0000812
ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  ﻋﺎﻤل00001 ﻋﺎﻤل00051 ﻋﺎﻤل00052 / /
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ  ﻋﺎﻤل00003 ﻋﺎﻤل00054 ﻋﺎﻤل00057 / /
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
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ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻤﻥ ﺨﻼ     
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺴﻁﻴﺭ  ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ،( ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،)ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻊ ( ﺴﺎﺌﺢ 0000021)ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻟﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ،0102 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ 57ﻤﺒﻠﻎ 
58 
ﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻠﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟ ﺔﺒﻬﺩﻑ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒ 0102
  .0102ﻤﻨﺼﺏ ﺸﻐل ﻤﺤﺘﻤل ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ  000001ﺍﻟﺸﻐل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍ  ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ[ 5002-1002]ﻓﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ   
ﺃﻤﺎ ﻟﺘﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ  ﻤﺸﺭﻭﻉ، 5173 ﺑﻟﻠﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ، ﻓﺒﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺴﺠل ﺍﻟﻌﺠﺯ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻘﺩ ﺴﺠل ﻓﺎﺌﺽ  ﺴﺎﺌﺢ، 333991 ﺑﺴﺎﺌﺢ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ  711584 ﺑﻤﻨﻬﻡ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻋﺎﻤل ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ 00073 ﺑ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ
  :ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ -     
ﻘﺹ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻨ -     
  .ﺤﻠﻲﺍﻟﻤو
  .ﻨﻘﺹ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻠﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ -     
ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ : (TADS5202) ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ -ﺏ   
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ [ 5202-8002]ﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻟﺒﻭﻀﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ 
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ  ،ﺔﻭ ﺍﻟﻤﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤ( TANS)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺠﺯﺀ 
، (5202)ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ( 5102)ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ( 9002)ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ
ﻴﺔ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻓﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ  ﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ، ﻜﺎﻤلﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟ
    87.ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺴﺕ ﻜﺘﺏ (TADS5202)ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ 
  
  ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: 1ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ      
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ  ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ،ﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻷﻫﻡ ﺍﻹ
  .-ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ - ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ
  ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺕﺍﻟﺤﺭ ﻜﻴﺎ: 2ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ      
ﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻠﺒﻼﻟﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺭﻭﺍﻓﻊ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘ ﺕﻓﺎﻟﺤﺭ ﻜﻴﺎ
  .ﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰﻟ
  .ﺘﺜﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻭﺠﻬﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻤﻌﺔ ﻭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ - ﺃ       
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  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ - ﺏ      
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  (TQP)ﻁﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﻤﺨ - ﺝ       
ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭﺍﻟﺘ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻹﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،
 .ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻨﺎﺴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘ ﺔﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴ -ﺩ       
  .ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻟﻭﻥ ﻋﻠﻰ )ﻗﻴﻥ ﺍﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭ -ه       
  .ﻭﺍﻟﻤﻁﻭﺭﻴﻥ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ( ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
  (ETV)ﻭ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ (TOP)ﻤﺘﻴﺎﺯﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻼﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴ: 3ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ      
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  (ETV)ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺯﻋﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ
  .ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  (TOP) ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ (ETV)ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ (: 90)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  
  (ETV)ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ  (TOP)ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ
  ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺍﻟﻁﺎﺭﻕ، ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، ﻗﺎﻟﻤﺔ،ﺴﻭﻕ ﺃﻫﺭﺍﺱ،ﺘﺒﺴﺔ  (EN.TOP)ﺸﻤﺎل ﺸﺭﻕ
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺘﻴﺒﺎﺯﺓ، ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ، ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ، ﺸﻠﻑ،  (CN.TOP)ﺸﻤﺎل ﻭﺴﻁ
  ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺩﻓﻠﺔ، ﻟﻤﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻭﻴﺭﺓ، ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ، ﺒﺠﺎﻴﺔ
  ﺭﺍﻥ، ﻋﻴﻥ ﺘﻴﻤﻭﺸﻨﺕ، ﻤﻌﺴﻜﺭ،ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ، ﻭﻫ  (ON.TOP)ﺸﻤﺎل ﻏﺭﺏ
  ﺴﻴﺩﻱ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ، ﻏﻠﻴﺯﺍﻥ 
  ﺍﻟﻭﺤﺎﺕ، ﻏﺭﺩﻴﺔ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﺍﻟﻤﻨﻴﻌﺔ  (ES.TOP)ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ
  ﺘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺓ،ﻁﺭﻑ،ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ،ﺃﺩﺭﺍﺭ،ﺘﻤﻴﻤﻭﻥ،ﺒﺸﺎﺭ  (OS.TOP)ﺠﻨﻭﺏ ﻏﺭﺏ
  ﺍﻟﻬﻘﺎﺭ، ﺘﻤﻨﺭﺍﺴﺕ ﺝﻁﺎﺴﻴﻠﻲ ﻨﺎﺠﺭ، ﺇﻴﻠﻴﺯﻱ،   (SG.TOP)ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
  ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ    
  
  (ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ)ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ: 4ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ     
 :ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
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  ﻭﻀﻊ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ       
  .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺸﺭﺡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ -         
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻥﻴﺩﻴﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔ -         
  .ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻜل ﻤﺘﺩﺨﻼ -         
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ -         
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ -         
  .ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل -         
   ﻤﺸﺭﻭﻉﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻜل : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ       
ﻴﺘﻤﺜل ﻫﺩﻑ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﻜل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ   
ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭ ﻜﺫﻟﻙ  ﺕﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻭﺭﺸﺎ
  .ﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﻹﻨﺠ( ﺍﻹﻀﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل،)ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ 
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻜل ﻗﻁﺏ ﺴﻴﺎﺤﻲ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ       
ﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﻜﻠﻑ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻁﺒﻪ ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺒﺭﺯ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل 
  .ﻟﻜﻥ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻪ ،ﺕﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺭﺸﺎ
  (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ،)ﻠﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺨﺘ -
  ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ       
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺼﺩ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﺘﺼﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، -         
  .ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﻭﺭﻴﻥ -         
  ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺕﺍﻨﻁﻼﻕ ﺃﻭل ﺍﻟﻭﺭﺸﺎ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ       
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺕﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻭﺭﺸﺎ
  .(ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺙﻭﺍﻟﺒﺤ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺀﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻗﺘﻨﺎ) ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ
  ﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ       
ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ( ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻓﻴﻥ 
ﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍ




  (TQP) ﺇﻁﻼﻕ ﻤﺨﻁﻁ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ       
ﺃﺼﺤﺎﺏ ( ﻗﺎﻤﺎﺕﺍ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ، ﻓﻨﺎﺩﻕ،)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺔﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ  ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻥ، ،ﺔﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍ
ﻓﺘﺸﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻨﺸﻴﻁ ( ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺃﻭ ﻴﻌﺎﺩ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ 002)ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ  %02ﻤﺨﻁﻁ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ 
  .ﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﺍﻟﻬﻴ
  (TADS5202) ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ       
ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺕﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭ ﻜﻴﺎ -         
  .ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺒﺎﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻜل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  -         
  .ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻀﺒﻁ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻹﺨﺘﻼﻻﺕ
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ: 5ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 


















  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ (: 01)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﺔﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴ
  (TOP)ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯ 




  ﻤﺴﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻁﺎﺭﻕ  (EN) ﺸﻤﺎل ﺸﺭﻕ
  ﺴﻴﺩﻱ ﺴﺎﻟﻡ، ﻋﻨﺎﺒﺔ
  ﺃﻗﺭﻴﻭﻥ، ﺒﺠﺎﻴﺔ
  ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺩﻨﻴﺎ ﻋﻨﺎﺒﺔ
  (CLLE)ﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺔﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴ
  ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺴﻴﺩﺍﺭ
  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل
  (CLLE)
  0442  32
  8394
  2821
  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺍﺕ، ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ  (CN) ﺸﻤﺎل ﻭﺴﻁ
  ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭﺒﻭﺩ ﻭﺍ
  ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﺏ، ﻋﻴﻥ ﻁﺎﻴﺔ 
  1ﻤﻭﺭﻴﺘﻲ-ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  ﺭﺍﻟﺴﺎﺤل، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ
  ﺴﻴﺩﻱ ﻓﺭﺝ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  ﻏﺭﺏ-ﺯﺭﺍﻟﺩﺓ
  ﻋﺒﺎﺱ ﺒﺘﻴﺒﺎﺯﺓ-ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ
  ﺘﻴﺒﺎﺯﺓ-ﻭﺍﺩ ﺒﻼﺡ ﺴﻴﺯﺍﺭﻱ
  ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  (CLLE)ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ 
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻴﺎﺡ- ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ
  (CLLE)ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ
  (LARIME)ﺇﻴﺴﺭﺍل ﻭ  ﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴ
  ﻤﻭﺭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ
  ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
  ﺴﻴﺩﺍﺭ- ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
  ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺔﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺍﻟﺸﺭﻜ
  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل
  (CLLE)










ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﺩﺍﻍ ﻭﻫﺭﺍﻥ   (CN)ﺸﻤﺎل ﻏﺭﺏ 
  ﻭﻫﻴﻠﻴﻭﺱ ﻜﺭﻴﺴل 
  ﻤﻭﺴﻜﺎﺭﺩ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ
  ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺩﻨﻴﺎ ﻭﻫﺭﺍﻥ
  ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ
  ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻫﻴﻠﻴﻭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
  (CLLE)
  (CLLE)






  ﻭﺍﺩ ﻤﻴﺯﺍﺏ، ﺍﻟﺯﻴﺒﺎﻥ
  ﻭﺍﺩ ﺴﻭﻑ
    40  
ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
  (ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺓ-ﺘﻭﺍﺕ)
  ﻤﺎﺴﻴﻥ ﺘﻴﻤﻴﻤﻭﻥ
  ﺃﺩﺭﺍﺭ
    20  (DIS)ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
    10       (ﺍﻟﻬﻘﺎﺭ)ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
  00057  08      ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ   
ﻏﻴﺭ  ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻜﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ   
ﺃﻻ  ﺃﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﺎﺩﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ،
ﻪ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸ ﻫﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ،و
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ 
09 
ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ  ﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ،ﻟﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻲ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ،
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻴﺙ ﻭ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ،
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل [ 2102-3002]ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ و
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ( ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ،)ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ 
ﺸﺎﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﺎﻹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻟﻭ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ و
  :ﻫﻨﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻹﺸﻜﺎلﻭﻤﻭﺠﻪ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ 
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ؟    
ﻓﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ  ﻓﻬﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ،
 ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ [ 2102- 3002]ﻭﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ 
ﻓﺒﺭﻏﻡ [ 5202-8002]ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ،ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ 
ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻤﺎ 
  .ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ
   
  ﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﺹ ﻴﻠﺨﺘ: 6ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ     
  .ﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓ
ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ     
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ  5202ﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺤﺩﻴﺜﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  9002ﻓﻴﻔﺭﻱ 21ﻟﻴﻭﻡ  
ﻨﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﺃ
ﺒﻬﺎ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻓﺭﺓ  5202ﻟﻜﻥ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻭ ﺒﻌﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،
ﻤﻴﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩ
ﻟﻜﻥ ( ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ)ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻐﻼل  ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ،ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺠﻌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺩﻴﻼ ﻟﻠﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺒﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  [8002-3002]ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺎﺒﻴﻥ: ﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍ
ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ  ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﻴﻥ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ،     
 ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ،
19 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﺩﻴﻪ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ،( ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ، ،ﺍﻟﻤﺄﻭﻯ)ﻲ ﻟﻪ ﻓﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤ
ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ( ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ، ﺍﻟﺼﺤﺔ)ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ 
  .ﻭ ﻟﻜﻥ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ 
ﻤﺜل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻴ": ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ   
ﺃﺜﺭﻱ ﻭ ﺩﻴﻨﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﻲ  ﻗﺩ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲﺃﻭ  ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﻁﺎﺭ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻜﺎﻟﻨﻘل ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎو
  97."ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
     
  ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل   
  :ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭﻫﻲ    
  
ﻸﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻟﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ": ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ -1   
   08."ﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻁﻨﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘ
ﻓﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ 
  . ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ 
ﺒﻌﺩﺩ أوﺎﻟﻤﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻴﻘﺎﺱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺇﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻓ 
  (.ﺔﻟﻠﻴﻠﺍ/ﺍﻟﺴﺭﻴﺭ) ﺒﻴﺕ ﺃﻭﻟﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤ
  
  :ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺇﻟﻰ: ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ-2  
  :ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ*     
ﻴﻨﺘﻘﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ  ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ،(: ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ)ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ -ﺃ       
  .ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺍﺨل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩ
ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺸﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ (: ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ)ﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺍﻟﻁﻠ -ﺏ       
  .ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻱﻟﺴﻔﺭ، ﺃ
  .ﻜﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
 
                                                           
  .521، ص1002ﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق، اﻷردن، ا"ﻣﺒﺎدئ اﻟﺴﻔﺮ و اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ"ﻣﺜﻨﻰ ﻃﻪ اﻟﺤﻮاري ، إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﺑﺎغ،  97
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  :ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ*     
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ   ﻭﻴﻘﺼﺩ: ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﺃ       
ﻓﻬﻭ ﺇﺫﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺒﻨﻭﻉ  ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺓ،
  .ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺹ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
ﻴﺨﺘﺹ  ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ  ﻩﻤﻌﻴﻥ ﻴﺠﺩ ﺴﻴﺎﺤﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ: ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ -ﺏ       
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺤﻤﺎﻡ ﻤﻌﺩﻨﻲ ﻟﻼﺴﺘﺠﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ،
  .ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺴﺎﺌﺢ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺴﻴﺎﺡ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ
 ،ﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲﻟﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ : ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ -ﺝ       
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺴﻴﺎﺤﻲ ﺨﺎﺹ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺴﻴﺎﺤﻲ 
  .ﻋﺎﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﺭﻗﻭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
  
  :ﺤﺴﺏ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ*     
ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ (: ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ)ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎل -ﺃ       
ﻓﺒﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ،، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ 
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ 
  .ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲﺍﻟﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﻟﻠﻘﺩﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﻭ
ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ، ﻫﻭ ﻁﻠﺏ ﻴﻨﻘﺼﻪ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ: ﺎﻤﻥﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻜ -ﺏ       
  .ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﻀﻌﻑ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭ ﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻡﻋﺩ ،ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﻠﺴﻴﺎﺡ،ﻟﺘﺜﻘﻴﻔﺎ  ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﻓﻌﺎل ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﺩﺍ ﻭ ﺘﻨﻭﻋﺎ 
ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻥ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﺼﻼﺕ،ﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼو
ﻓﺎﻟﺴﺎﺌﺢ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻪ  ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ،
 .ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ
  
    18.ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﻫﻨﺎﻙ : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ -3  
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ : ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ -     
 :ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
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  721ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ، ﻱ،ﻤﺜﻨﻰ ﻁﻪ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ     
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ  ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ  ﺩﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﻴﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤ: ﺍﻟﺩﺨل -
ﻤﻥ  ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻻ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﻴﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ  (evruc legnA eht ) ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺃﻨﺠل
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ  (3I،2I،1I)ﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ،
ﻭ ﻟﻴﻜﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻓﻲ ﻓﻨﺩﻕ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ  3A,2A, 1A() ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
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 ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ    
  
 1Aﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩ  1Iﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ     
( ﻤﺄﻭﻯ ﻤﺸﺭﺏ، ﻤﺄﻜل، ﻤﻠﺒﺱ،)ﺭﻭﺭﻴﺔﻓﺎﻟﺴﺎﺌﺢ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﻔﺎﻕ ﺩﺨﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻀ
ﺃﻤﺎ  ﻭ ﻟﺘﻜﻥ ﻤﺜﻼ ﻤﺩﺓ ﺃﺴﺒﻭﻉ، 2Aﻜﺎﻨﺕ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ  I 2 ﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺨﻠﻪ ﺇﻟﻰو
ﻭ ﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ  ﻴﻭﻤﺎ، 51ﻟﻴﻜﻥ ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ   3Iﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺩﺨﻠﻪ ﺇﻟﻰ  
  .ﺘﺭﺍﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸ
  
ﻓﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ -     
ﻜﺎﻟﻌﻤﺭ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺭﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﺘﻔﺦ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ،
ﻜﻤﺎ ﻟﻠﺠﻨﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻨﺨﻔﺽ، ﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﺭﺘﻔﻊ،
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ  ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ،
ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻜﺜﺭﺓ  ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ، ﻰﻜﻤﺎ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺎﺙ،
ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺩﺨﻼ ﻭﻓﻴﺭﺍ ﻴﺅﻫﻠﻪ  ،ﻥﻟﺼﺤﻔﻴﻴﺍ ،ﻥﺍﻟﺴﻔﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﻴ
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ﻓﻌﻠﻴﻪ  ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤل، :ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ -     
ﻠﺭﺍﺤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺏ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﻟﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻗﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻟﻨﻔﺴ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻓﻋﻁل ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ و









 ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ    
  
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ  ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ     
ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺴﻌﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ
  
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺴﻭﺍﺀ : ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ -     
ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ  ﺃﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ﻭ ﺒﻴﻌﻪ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﻪ،ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 
ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻱ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ، ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺃﻴﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﻀﺎﺀ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ،
  .ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔﻭﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ 
  
 052ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﺎﺌﺢ ﺇﻟﻰ  52ﻤﻥ [ 7991-0591]ﻴﻥ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﻤﻟﺎﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻌ: ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ -     
ﺎل ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﺎﺌﺢ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺍﻻﺘﺼ
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ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺴﻔﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺤﺎل ﺇﻟﻰ : ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -     
ﻁﻠﺏ ﻠﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ،
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  
ﻓﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺘﺩﻫﻭﺭ  ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ،: ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ -     
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ  ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ،
ﺴﺎﺌﺢ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻥ  257436 ﺴﺎﺌﺢ ﺇﻟﻰ 8196311ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻤﻥ [ 7991-0991]
  .%3.82ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ و
  
ﻓﺎﻟﺴﺎﺌﺢ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻀﻁﺭ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻘﻁ،: ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ  -     
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ،ﻟﺼﺭﻑ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺡ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
  
ﺇﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻓﺯﺍ : ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ -     
  :ﻥ ﺤﺎﺠﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﺠﺩﻟﺴﻔﺭ ﺃﻭﺘﻜﻭ
  (.ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺓ)ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل*       
  .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻭ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ*       
  .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ*       
  .ﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ*       
  .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ*       
  .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل*       
  
  .ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻨﻬﺎ: ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ -4   
  
ﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﺭﻥ ﻓﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻜﻤﺎﻟﻴﺔ،: ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ     
  .ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
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ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﻓﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻔﺭ،: ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ     
ﺴﺎﺌﺢ ﺇﻟﻰ  8196311ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻤﻥ " ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ
  . ﺤﺘﻰ ﻭ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ 28[ "8991-0991]ﺎﺌﺢ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺴ 844876
ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ( ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ، ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ، ﺍﻟﻨﻘل،) ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺒﻴﻥ: ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ     
ﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل 
  . ﻜﺎﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺤﻘﻴﻘﻲﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل 
  
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜﻼ ﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ  ﻊﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﻔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺒﺎﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ،: ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ     
ﻭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺫﻟﻙ  (ﺍﻟﺼﻴﻑ) ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻻﺼﻁﻴﺎﻑ
  .ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻭل ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ -     
  .ﻁﻭل ﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ -     
ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭ ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺘﻌﻁﻰ ﻟﻬﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺸﻬﺭ ﺠﻭﺍﻥ ﻭ ﺸﻬﺭ  -     
  .ﺃﻭﺕ
 ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻔﺼل ﺍﻟﺼﻴﻑ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺒل
  .ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻁﻭل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل،
  
ﻓﺎﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ : ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ     
ﻓﺎﻟﺴﺎﺌﺢ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ  ﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻜﺒﺭ
  
ﻜﻤﺎ ﻭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻘﻴﺎﺱ [: 8002-3002]ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ -5   
ﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻭﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻋﺩﺩ ﺍ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻨﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﺕ،ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ 
ﻓﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻨﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﺕ،
  :ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ[ 8002- 3002]ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ 
  
                                                           
  .وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ28
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ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻋﻨﺩ [: 8002-3002]ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ -ﺃ     
 ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻟﻺﻴﻭﺍﺀ ﻓﺘﻘﻭﻡ  ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ 
ﻓﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ  ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻟﻬﻡ ﺫﻟﻙ، *****(ﺇﻟﻰ*ﻤﻥ)ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
  .ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ 
ﻷﺴﺭﺓ ﺍﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﺩﺩ [ 8002-3002]ﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﻓﺎﻟﺠ    
  :ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  
  [8002-3002]ﺒﻴﻥ  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻤﺎ(: 11) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
           ﺴﺭﻴﺭ:ﺓﺍﻟﻭﺤﺩ                                                                                              
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻤﻥ 
  ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ  
  8400352  116232  673212  388991  165061  950091
ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ 
  ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
  8754192  9840972  8084762  9766252  9448842  9826832
  6267613  0013203  4817882  2656272  0109462  8436752  ﺠﻤﻭﻉﺍﻟﻤ
 %87.4  %07.4  %98.5  %29.2  %28.2    ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
       
  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ   
  
ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ) ﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴ   
 ﻬﺎ ﻓﻲﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻅﻤ ﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ،ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬ( ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ
ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )ﺴﺭﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ  4836981 ﺑﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ  ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺼﻨﻔﺔ
  (.ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ)ﺴﺭﻴﺭ 96899ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ (  30
ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ، ﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻁﻠﻕ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲﻓﻌﺩﺩ ﺍﻷ   
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ و ﻜﺭﺍﺀ ﺸﻘﻕ ﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻫل ﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻤﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻁﻠﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ،
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻟﻡ ﺘﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
ﻓﺎﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ [: 8002-3002] ﻠﻴﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﺍﻟ -ﺏ     
ﻓﺎﻟﺴﺎﺌﺢ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ  ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺃﺸﻬﺭ،
99 
ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺭﻀﺎﺀﻩ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ 
ﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ،
  :ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
                           [8002-3002]ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ  ﺓﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻀﺎ(: 21)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻟﻴﻠﺔ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                                                                                  ﺍ
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻀﺎﺓ ﻤﻥ 
  ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ 
  747595  558375  195825  233384  136393  380673
ﺍﻟﻤﻘﻀﺎﺓ ﻤﻥ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ
   ﻥﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴ
  6950574  5806454  5266734  5032224  6244914  0028493
  3436435  0499115  6125094  7365074  7503454  8324234  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  %24.4  %73.4  %42.4  %75.3 %60.5    %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
      
   9002ﺠﺎﻨﻔﻲ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ: ﺍﻟﺼﺩﺭ  
  
ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ  ﻅﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤ   
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﻜﺯﺓ  ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ،
 5ﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺫﺍﺕ ﺒﻴﻨﻤ( 40ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )ﻟﻴﻠﺔ  3915313 ﺑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺼﻨﻔﺔ
ﻓﻘﺩ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻟﻴﻜﻥ ( ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ)ﻟﻴﻠﺔ  579191  ﺑﻨﺠﻭﻡ 
ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺒﺘﺎﻟﻲ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻓﻲ  ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻭ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ،
  .ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
  
- 3002]ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺨﻼل( ﻴﻠﺔﻠﻟﺍ/ﺍﻟﺴﺭﻴﺭ)ﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤل ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍ -ﺝ     
ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ [: 8002




ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ /ﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴ)ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤل(: 31)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  [. 8002-3002]ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺨﻼل ( ﺍﻟﻤﻘﻀﺎﺕ
  
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  ﺍﻟﺴﻨﺔ
  24.0  04.0  04.0  14.0  04.0  05.0  ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ( ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ/ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭ)
  .0  16.0  16.0  95.0  75.0  06.0  ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ( ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ/ﺍﻟﺴﺭﻴﺭ)
     
  ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ   
  
ﺇﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ     
ﻓﻤﺜﻼ ﺘﻭﻨﺱ ﺘﻔﺭﺽ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ  ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ،ﻭﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ 
  .ﻑ ﺠﻌل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﺒﻬﺩ
  
  ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  :ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺔﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ "ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ: ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ -1   
 38".ﺭﺒﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻟﺯﻭﺍﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺨﺭ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﺭﻀﺎﺀ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ "ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ
 48."ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻁل ﻭﺍﻷﺴﻔﺎﺭ
 ﺔﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺍ ﺕﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎ ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ، ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ، ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘل،    
  .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻭ
ﻴﻤﺜل ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ "ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﻜل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻐﺭﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺒﻠﺩ  ﻥﻟﺴﻴﺎﺤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴ
  58."ﻤﻌﻴﻥ
  .ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺇﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ: ﻤﻼﺤﻅﺔ
                                                           
   42اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص38 
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  011ﻣﺜﻨﻰ ﻃﻪ اﻟﺤﻮاري، إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﺑﺎغ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 58 
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ﺇﻟﻰ ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ) ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ"reuqnal treboR"ﻟﻘﺩ ﺼﻨﻑ: ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ -2  
  68.ﺜﻼﺜﺔ  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ  ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، - ﺃ     
  .ﻟﻼﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻟﺴﺎﺌﺢﺍﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻠﺏ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻴﻤﻨﻊ  - ﺏ     
ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻤﻁﺎﻋﻡ، ،ﺓﺍﻹﻴﻭﺍﺀ، ﺃﺠﻬﺯ ﺯﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻜﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﺭﺍﻜ
  .ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔو
ﻗﺔ ﺒﺎﻟﺴﻔﺭ ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤ - ﺝ     
 .ﻭ  ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻜﺎﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻤﻨﺤﻪ ﺍﷲ "ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ"ﻜﻤﺎ ﻗﺴﻡ"
ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ  ﻋﺯ ﻭﺠل ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺃﻨﺸﺄﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺠﺫﺏ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ
   78."ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﻋﺎﺸﺔ،و
  :ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  
  :ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ*     
ﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺄﻫﻠﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻠﺩ ﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺩ:" ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ -ﺃ       
ﺘﺘﺭﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ، ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺎ ﻜﻠﻡ ﻫﺫﺍ ﻤ 0021ﻭ ﻜﺫﺍ ﺇﻁﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻁ ﺴﺎﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ  2ﻜﻠﻡ 1471832
 ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ، ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻟﺔ،)ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ ﻭﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺭﺒﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﺸﺎﺴﻌﺔ ( ﻭﻫﺭﺍﻥ ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ،، ﺘﻴﺒﺎﺯﺓ ،ﺠﻴﺠل ﺒﺠﺎﻴﺔ، ﻭﺯﻭﺘﻴﺯﻱ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
 000724ﺃﺩﺭﺍﺭ ﺘﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ  ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ،  2ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻜﻠﻡ ﺑﺘﻘﺩﺭ و
ﺘﻨﺩﻭﻑ ﺘﺘﺭﺒﻊ ﻋﻠﻰ  ،2ﻜﻠﻡ 000311ﺘﻤﻨﺭﺍﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ   ،2ﻜﻠﻡ 808682ﻋﻠﻰ  ﺇﻟﻴﺯﻱ ﺘﺘﺭﺒﻊ ،2ﻜﻠﻡ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺸﺘﻭﻴﺔ  ﻭ ﻭﺍﺩﻱ ﻤﻴﺯﺍﺏ 2ﻜﻠﻡ 000861ﻤﺴﺎﺤﺔ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ  ﺸﻠﻴﺎ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺠﺭﺠﺭﺓ، ﻭ ﺼﻴﻔﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺭﻴﻌﺔ،
 88."ﺒﺎل ﻗﻭﺭﻴﺔ ﺒﺒﺠﺎﻴﺔﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﺜل ﺠ
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   98.ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺼﻴﺩ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ: ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ-ﺏ       
  .2581ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺴﻴﺭﺘﺎ ﺒﻘﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻗﺩﻡ ﻤﺘﺤﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﺴﻨﺔ  -         
  .ﻤﺘﺤﻑ ﺒﺎﺭﺩﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﻗﻁﻊ ﺃﺜﺭﻴﺔ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ -         
ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ ﺍﻟﻭﻨﻲ ﺯﺒﺎﻨﺔ ﺒﻭﻫﺭﺍﻥ ﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺼﻭﺭ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﻋﻥ ﺃﺼل  -            
  . ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
 .ﻫﺩ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻌﺭﻭﻀﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔﻤﺠﺎﺍﻟﻤﺘﺤﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠ -            
ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻪ ﺃﻟﻭﺍﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﻤﺔ  ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻠﺍﻟﻤﺘﺤﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟ -            
  .ﺍﻟﻨﺤﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺵ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ، ﺍﻟﻌﺼﺭﻱ ﻜﺎﻟﺭﺴﻡ
ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺼﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻴﻀﻡ ﻤﻌﺭﻭﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ  -            
  .ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﻓﻨﻭﻥ ﺸﻌﺒﻴﺔﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
  .ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻭ ﺘﻤﺎﺜﻴل ﺎ ﻨﻘﻭﺩ،ﻤﺘﺤﻑ ﺘﻴﻤﻘﺎﺩ ﺒﺒﺎﺘﻨﺔ ﻴﻀﻡ ﻗﻁﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺀ ﻭ ﺃﺜﺭ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻤﻨﻬ -           
  .ﻤﺘﺤﻑ ﻫﻴﺒﻭﻥ ﺒﻌﻨﺎﺒﺔ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺎﺭ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻭﻤﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ -            
ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺴﺒﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺜﺭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭ ﻫﻲ ﻠﻜﻤﺎ ﺼﻨﻔﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟ
   09.ﺤﻲ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺍﺩ ﻤﻴﺯﺍﺏ، ﻗﻠﻌﺔ ﺒﻨﻲ ﺤﻤﺎﺩ، ﻠﺔ ﺘﻴﻤﻘﺎﺩ،ﺠﻤﻴ ﺘﻴﺒﺎﺯﺓ، ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻁﺎﺴﻴﻠﻲ ﻨﺎﺠﺭ،
  
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩ ﻋﻘﺒﺔ ﺒﻥ : ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ-ﺝ       
ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻁﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﻴﻥ ﻜل ﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ  ﻥﻨﺎﻓﻊ ﺃﻋﻁﻰ ﻜل ﺍﻟﺭﺴﺘﻤﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻴﻴ
ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﻤﺴﺎﺠﺩ ﻨﺩﺭﻭﻤﺔ ﺒﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ  6201ﻴﺩﻱ ﻋﻘﺒﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ ﻤﺴﺠﺩ ﺴ
ﻭ ﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ  ﻤﺴﺠﺩ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻭﻫﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ،ﻭﺸﻴﺩﻫﺎ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺘﺸﻔﻴﻥ 
 ﻨﺎﺭﺓ،ﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻭﻤﺴﺠﺩ ﻗﻠﻌﺔ ﺒﻨﻲ ﺤﻤﺎﺩ  ﺒﻘﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻭ ﻤﺴﺠﺩ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻭﻫﺭﺍﻥ
ﻭ ﻤﺴﺠﺩ ﻻﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻘﺎﺭ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺸﺎﻫﺩﺍ ﺤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺠﺫﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
 000021ﻟﻴﺤﺘﻀﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  9002ﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﻨﺘﻬﻲ ﺃﺸﻐﺎﻟﻪ ﺴﻨﺔ "ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺴ 19" ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﺜﺎﻟﺙ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺴﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻔﻴﻥ ﻤﺼﻠﻲ،
  .ﻏﻴﺭﻩﻭﻟﻘﺎﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻨﺴﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﺩﺭﻗﺎﻭ ﺍ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﻠﻘﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻴﺠﺎﻨﻴﺔ،
  
                                                           
   843، ص9891، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻹﺷﻬﺎر، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻲاﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ 98




ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺤﺭﻓﺔ ﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ ﺃﺒﺎ ﻋﻥ ﺠﺩ ﻭ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ  ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ :ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ -ﺩ       
 ﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﻠﻔﺔ ﻭ ﺒﻭﺴﻌﺎﺩﺓ،ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺨﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻭ ﺘﻤﻨﺭﺍﺴﺕ  ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌﻠﻲ، ﺍﻟﻘﺴﻨﻁﻴﻨﻲ، ،ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ   ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﺏ ﻭﻨﺠﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﻴﺕ ﻴﻨﻲ،و
ﺍﻟﺤﺩﺍﺩﺓ  ﺍﻟﺨﻴﺯﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ، ﻟﺨﺯﻑ ﺍﻟﻔﻨﻲ،ﺍ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ،ﻭ ﺍﻟﻁﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﺭﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺭﺨﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺸﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻨﻤﻁ ﻤﻌﻴﺸﺔ  ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،
ﻜل ﻤﻨﻬﺎ، ﻟﻘﺩ ﺤﻀﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ 
ﺘﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﻪ ﻨﻔﺱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺘﺭ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﻟﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ 
 8891/50/01ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  61-88ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ  8891/ 20/88ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  21-28ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ( ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ، ﺤﺭﻑ،)ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﺫﻟﻙ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺘﺴﺭﺏ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺘﻜﻔل ﺒﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺼﺎﻟﺔ 
ﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻜل ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻭ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍ ﺃﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ،و
ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ،
ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻔﺼل ﻗﻁﺎﻉ  5002/60/11ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  612-50ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  ﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴ
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  
  ﺑ ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ: ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ -ه       
ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺔﻜﻤﺎ ﺴﻤﺤﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴ ﻤﻨﺒﻊ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، 202
  29.ﻌﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻟﻠﻤﻨﺎﺒﻊﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺭﺒ ﻭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ، ﻥﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜل ﻤﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ
  (.selamrehtopyH)ﻤﻨﺎﺒﻊ ﻤﻴﺎﻩ ﺫﺍﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  -      
  (.semrehtoseM)ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  -      
  (.semrehtrepyH)ﻤﻨﺎﺒﻊ ﻤﻴﺎﻩ ﺫﺍﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ  -      
  (.smrehtohtrO)ﻤﻨﺎﺒﻊ ﻤﻴﺎﻩ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻋﻼﺠﻴﺔ  -      
                                                           
  7002، "ﺋﺮﻳﺔاﻟﺤﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺠﺰا"اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ،  29 
401 
، ﺤﻤﺎﻡ ﻗﺭﻗﻭﺭ ﺒﺴﻁﻴﻑ ﻥ ﻭ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﺤﻤﺎﻡ ﺭﻴﻐﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﺩﻓﻠﺔ،ﺘﺘﺭﺒﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺭﺒﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁ
 ﺯﻟﻔﺎﻨﺔ ﺒﻐﺭﺩﺍﻴﺔ، ﺸﻼﻟﺔ ﺒﻘﺎﻟﻤﺔ، ﺤﻤﺎﻡ ﺒﻭﺤﻨﻴﻔﺔ ﺒﻤﻌﺴﻜﺭ، ﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺒﺒﺠﺎﻴﺔ، ﻤﻠﻭﺍﻥ ﺒﺎﻟﺒﻠﻴﺩﺓ، ﺤﻤﺎﻡ
  .ﺍﻟﺴﺨﻨﺔ ﺒﺴﻁﻴﻑ ﻭ ﺭﺒﻲ ﺒﺴﻌﻴﺩﺓ ﺒﻭﻏﺭﺍﺭﺓ ﺒﺘﻠﻤﺴﺎﻥ، ﻋﻴﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺒﻨﻌﺎﻤﺔ، ﻁﺎﻻﺱ ﺒﺘﻴﺒﺎﺯﺓ،
 
  (ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ، ل،ﺍﻟﻨﻘ)ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ *     
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﻫﻲ
ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺫﻱ  :ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل -ﺃ           
  39.ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 7002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻤﻭﺯﻉ  ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻱ،  ﻴﺘﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺠﻭﻱ
 31ﺤﻁﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤ 73ﺘﻐﻁﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺠﻭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ -         
ﻭ ﺘﺴﺘﻌﻤل ( ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻟﻠﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺎﺴﻠﻲ ﻟﻠﻁﻴﺭﺍﻥ، ﻤﺼﺭ ﻟﻁﻴﺭﺍﻥ،) ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺍﺨل ﻓﺎﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺡ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺩﺓ  ﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻤﻨﻬﻡ : ﻱﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -         
 ﺍﻟﻐﺯﻭﺍﺕ، ﻭﻫﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،)ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺭﺤﻼﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﻨﺠﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ 
 (.ﻋﻨﺎﺒﺔ ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ ﺒﺠﺎﻴﺔ،
ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘل : ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻱ -         
  :ﻜﻠﻡ ﻤﻐﻁﺎﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ 10887ﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ  024901 ﺑ 7002
  .ﻜﻠﻡ 57282ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ -            
  .ﻜﻠﻡ 62932ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ  -            
  .ﻜﻠﻡ 15275ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ -            
ﻜﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ  0054ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ  002ﻭﺼل ﺇﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ : ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ -         
  .ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ
ﻋﺭﻑ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻔﺘﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ  ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ : "ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ -ﺏ       
 5ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ "LSDA"ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﻭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺩﺨﺎل ﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔو
ﻜﺫﺍ و ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ، 2ﻭ ( %09)ﻨﺴﺒﺔ 5002ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻕ ﻫﻭ ﺍﻷﺨﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ،" ﻨﺠﻤﺔ"ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ  ﻟﺜﺎﺒﺕ،ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍ %8.56ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎل 
                                                           
 01P ,1002 ,paeneC ,eiréglA ne tnemessitsevni’d sétinutroppo te euqimonocé semrofeR 39
  
501 
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻭﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺃﻭﺭﺍﺴﻜﻭﻡ ﻭ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜل ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ 
ﺃﻟﻑ  005ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺸﺭﻭﻉ  ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻬﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، 5002
ﻯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭ 4002ﺨﻁ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 59ﺃﻋﻁﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺭﺼﺩ 
ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﺃﻟﻑ ﻤﺘﺼﻔﺢ ﻷﻭﺭﺍﻕ  007ﺭﺒﻁ ﻭ 02ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ  0004ﺭﺨﺼﺔ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﺘﺯﻭﻴﺩ 
ﺠﺯﺍﺌﺭ ﺼﺎﺭﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺃﻻﻑ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ،01ﻤﻘﺎﺒل 
ﻓﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﻌﺩ  49"ﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻬﺎﺘﻔﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ 
  .ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  :ﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴ -ﺝ       
ﺼﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﺨﺭ ﺍﻷ ﻪﻓﺎﻟﺴﺎﺌﺢ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﺩﺓ ﺨﺩﻤﺎﺕ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺤﻴﺙ 
ﺍﻟﺸﺭﺍﺏ وﻓﺎﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ  ﺴﺎﻋﺔ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﺅﻭﻴﻪ، 42ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻟﻡ ﺘﺭﻗﻰ  ﺔﺯﺍﺌﺭﻴﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺠ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺭﻏﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  .ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜو
                                     [6002-3002]ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ(: 41)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺴﺭﻴﺭ :ﺓﺍﻟﻭﺤﺩ                                                                                                                                    ﺍ
  6002  5002  4002  3002  
  4601  8301  4301  /  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ
  %05.2  %83.0  /  /  %ﻟﻨﺴﺒﺔﺍ
  35412  35412  58402  05652  ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  38606  22685  57485  04174  ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
  3372  3372  4603  3864  ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
  96848  80828  42028  37477  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ
  %84.2  %59.0 %78.5  / %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 
  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ :ﻤﺼﺩﺭﺍﻟ   
                                                           
  41، ص9991، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، "9002-9991و أﻓﺎق ﺔﻋﺼﺮﻧﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﺼﻴﻠ"ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ أﺷﻮان،49 
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف وزارة ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ و اﻟﺒﻴﺌﺔ و  8002- 7002 ﺑاﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات أﻣﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  :ﻣﻼﺣﻈﺔ
  .اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮهﺎ
601 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ    
 ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ،( ﻨﺠﻭﻡ 5ﺃﻭ 4)  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻲ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ
ﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒﺘﻔﻀﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘ
ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﺸﻤﻠﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ
 .ﺘﺭﻙﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺸ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  :ﻤﻼﺤﻅﺔ  
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻡ  ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ،
 .ﺘﻌﻁﻰ
ﻤﺸﺭﻭﻉ  09 ﺑﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ  ﻋﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ"ﺸﺭﻴﻑ ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ" ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔﻜﻤﺎ ﺃﻋﻠﻥ ﻭﺯﻴﺭ "
ﻤﻨﺼﺏ ﺸﻐل، ﻜﻤﺎ  00021ﺴﺭﻴﺭ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺨﻠﻕ  0008ﺒﻁﺎﻗﺔ  9002ﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻨﺩﻗﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
 000081ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ 
   59".ﻤﺘﺭﺒﺹ، ﺒﻬﺩﻑ ﺨﻠﻕ ﻴﺩ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
  
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ : ﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻤﺠ*     
  :ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻋﺩﺓ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ
  
ﻓﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ  ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ،: "ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ -ﺃ       
ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ  5002/60/11ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ  612-50ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ ﻓﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ،
ﺃﻤﺎ ﻗﻁﺎﻉ  ﺒﻔﺼل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﻀﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،
  69."ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻔﺕ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲﻭﻓﻘﺩ ﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  *ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ
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ﺎز هﺬا اﻷﺧﻴﺮ أي ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ درﺟﺔ أهﻤﻴﺔ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ، ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﺿﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻣﺘﻴ* 








ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ  ﺇﻥ: ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ -ﺏ       
ﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻴﺔ ﻟﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ  ﻓﺭﻭﻉ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ( ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻴﺔ، ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ)
  : ﺩﺍﻑﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫ
  .ﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ  -         
  .ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻲﺘﺤﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻭ ﻤﺴﺌﻭﻟ -         
  .ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻔﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ -         
  . ﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻭ ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒﺠﻤﺎل ﻭ ﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴ -         
ﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ 
  .-ﺴﻭﻑ ﻨﺭﻯ ﻻﺤﻘﺎ- ﺃﻜﺜﺭ  ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻜﻤﺎ 
  
ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﻫﻲ : ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ -ﺝ       
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﻤﻨﺢ ﺭﺨﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ  ﺔﺍﻟﺘﻬﻴﺌ ﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒ
  .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
ﺘﺤﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ  -         
  .ﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻻﺼﻁﻴﺎﻑ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍ
  .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ -         
ﻋﻘﺩ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻗﺼﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻀﺎﺀ ﺘﺸﺎﻭﺭﻱ  -         
  .ﻻﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃﻓﻀلﻭ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎ ﺕﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺸﺄﻨﻪ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻜل ﺍﻻﻤﻥ 
  .ﺇﺸﻬﺎﺭﻱ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ (DC)ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻁﻭﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﻗﺭﺍﺹ  -         
  .ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺤﻭل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ -         
  .ﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻓﻠﻜﻠﻭﺭﻴﺔ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬ -         
  
ﻭ ﻜﺂﻟﺔ ﺴﻔﺭ  6002ﻋﺎﻡ  387ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻷﺴﻔﺎﺭ -ﺩ       
ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ) ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺭﺒﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻜﺎﻟﺔ، 842 ﺑﻓﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼلﻭﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ،(50
  .ﺤﺠﺯ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ -         
  .ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺴﻴﺎﺡ  ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ  -         
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  .      ﺘﺴﻭﻴﻕ  ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﺫﺍﻜﺭ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ -         
  .ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﻕﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴ -         
  .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ -         
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺎ 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ   AIVT, TANOﻋﺩﻯ ﻭﻜﺎﻻﺘﻲ  
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ 9002/40/61ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ و
ﺇﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ : ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ -ه       
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺭﻗﻭﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ  ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ 
ﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺸﻁ  ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ   ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﻭ ﻜﺫﺍ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭ ﻜﺫﺍ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ،
  (.ﺠﻭﺍﻥ 71)ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔﻭ( ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 72)ﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺎﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
  
ﻴﺔ ﻭﻻ 52ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﺒﺭ  53ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ : (TANO)ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ -ﻭ       
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ،ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﻟﺘﻨﺸﻴﻁ 
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻀﺭﺍﺕ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭ ﺕﺒﺎﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍ
ﺒﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﻤﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻥ 
  .ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻼﺯﻡ
  
ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ : (TDNA)ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ  -ﺯ       
ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ 
  .ﻴﻥﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
  
ﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﻟﻪ ﻴ 3691ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀﻩ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ: (ACT)ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ -ﺡ       
 ﻟﻸﺴﻔﺎﺭ، ﺔﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌ ﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺃﺴﻔﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﺩﺓ ﻓﺭﻭﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،
                                                                               ﺭﺤﻼﺕ ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ 
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-07ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  :(TENE)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ -ﻁ       
ﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ  8991ﻓﻴﻔﺭﻱ  12ﻠﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ  8141ﺸﻭﺍل  42ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 89
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل  ﺘﻭﻀﻊ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ، ﺘﺠﺎﺭﻱﻭﺼﻨﺎﻋﻲ 
  :ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺘﻨﺸﻴﻁ ﻭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ  -         
  .ﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔﺍﻟ
  .ﺘﺸﺭﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ -        
  .ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ -        
  .ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ -        
  .ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ -        
  .ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻜل ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ -        
ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ  -         
 .ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،
  
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ  4891ﻓﻲ   RUOTLAﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ :(TGE) ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺒﺯﺭﺍﻟﺩﺓ -ﻱ       
 3ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻘﺴﻡ ﻋﻠﻰ  005ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ  01 ﺑﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻗﺩﺭ  1991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  41ﻓﻲ   EPE
  :ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
  .ﻨﺸﺎﻁ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ 002 -         
  .ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺼﻨ 051 -         
  .ﻟﻠﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺔ 051 -         
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ( ﻤﺭﻜﺯ ﺴﻴﺎﺤﻲ ﺴﺒﻠﻲ ﺩﻭﺭ، ﻓﻨﺩﻕ ﺯﺭﺍﻟﺩﺓ،)ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﻜﺯ 
  79.ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
            
  .ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ: ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ -ﻙ       
  .6791ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀﻫﺎ ﺴﻨﺔ ( TSNE)ﻭﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻷ -         
  .(THTNI)ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺘﺯﻱ ﻭﺯﻭ -         
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  .0791ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀﻫﺎ ﺴﻨﺔ ( THC)ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺒﻭﺴﻌﺎﺩﺓ  -         
  .ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺘﻴﺒﺎﺯﺓ -         
  .ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺘﻴﻤﻭﺸﻨﺕ -         
ﻋﻴﻥ  ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻁﺭﻑ، ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥﺒ
  ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ 
 .ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﺘﻤﻨﺭﺍﺴﺕ، ﻭﺯﻭ، ﺘﻴﺯﻱ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﻁﻬﺎ  ﺔﻜﻠﻤﺔ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻭﺭﺸﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴ ﻓﻲ "ﺸﺭﻴﻑ ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ"ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ "
ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻷﻥ  -ﻭﺩﻴﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ -ﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍ
 89".ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﻭ ﺠﻬﻭﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺕﺤﻴﺙ ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﻭﺭﺸﺎ"
ﻠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭ ﺒﺈﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻬﻀﺎﺏ ﺍﻟﻌو
  99".ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔو
  
  ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ   
ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻁﻔﻴﻔﺎ ﻭ ﻋﺩﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ [ 8002-3002]ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ      
ﻥ ﻓﻲ ﻤﺒﻴﺠﺩﻴﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺭﺠﺎل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ 
  .ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
-3002]ﺘﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺎﺒﻴﻥ (: 51)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
[                                                                                                                  8002
                                        ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ :ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                                                                 ﺍ 
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  
  796655  000115  853874  602144  266863  419403 ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
  2505121  0000321  4229511  4881001  751568  373168  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
  9471771  0000471  2857361  0903441  9173321  7826611  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  %46.1  % 44.6  %54.31  %79.61  %87.5 /  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
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ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ     
  .ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻜﺎﻑ  -      
ﻓﻘﺩ ﻭﺼل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل  ﺒﻌﺩ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ،( TADS5202)ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
  .ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻼﻨﻪ  ﺫﻱ ﺘﻡﺍﻟ  8002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 63ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ 
ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻌﻁل ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ  ﻥﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴ -      
  .ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ  -      
  .ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ  2ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﺎﺌﺢ، ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ  3ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺇﻟﻰ  ﺎﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻭﻗﻊ"
  001".0102 ﺤﺩﻭﺩ
  .ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺤﻴﺙ 
  
  
  .8002ﻭﺍﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺠ(: 61)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ   ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
  %23.26  623361  ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ
  %76.13  83558  ﺍﻷﻋﻤﺎل
  %20.6  05261  ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
 %001  411072  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
         
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ    
  
 :ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲﻫﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
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   ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ   
ﻭ ﺘﺎﻟﻴﻬﺎ ﺴﻴﺎﺤﺔ   % 23.26ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺠﻤﺎﻤﻴﺔ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ     
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺴﻴﺎﺡ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺭﻀﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  %20.6ﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔﺜﻡ ﺴﻴﺎﺤ %76.13 ﺑ ﺍﻷﻋﻤﺎل
 %03 ﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ، %46 ﺑ 7002ﻟﺴﻨﺔ " ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ  ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔ
 101."ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ 6%ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻭ
( ﻤﻁﺎﻋﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﻘلﺍﻟ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ،)ﻜﻤﺎ ﺴﻬﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ     
ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ  ﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ ﻤﺜل ﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ،
  .ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ[ 7002- 3002] ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ
  .ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ،(: 71)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻋﺎﻤل: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                                         
  7002  6002  5002  4002  3002  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  000002 /  000271  000561  000301  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل
  /  / %42.4  %91.06  /  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
  
  .ﻴﺎﺤﺔﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ     
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ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ  ﻓﺎﻟﺠﺩﻭل ﻴﻤﺜل ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ،    
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ ﻓﻤﺜﻼ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﺴﻴﺎﺡ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ و
  :ﻴﻭﺠﻪ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻹﺸﻜﺎل
  ﻤﺎل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺃﻡ ﻻ؟ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻋﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻀﻤﻥ ﻋ    
  .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﻋﺩ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﺜﻼ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ   
ﻓﺒﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﺒﻘﻰ 
ﺤﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻴﺴﺠل ﻋﺠﺯﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻓﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎ ﻠﺴﻴﺎﺤﺔ،ﻟﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ  %3.1ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻷﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل
 
                                                 [8002-3002]ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ ﻲﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤ(: 81)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
     DSU noilliM  :ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                                                     
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  ﺍﻟﺴﻨﺔ
  022  9.812  3.12  5.481  5.871  211  ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ لﻤﺩﺍﺨﻴ
  %05.0  %76.1  %96.61  %63.3  %73.95  /  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  083  7.673  7.083  073  9.043  552  ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ 
 %78.0  %-50.1  %98.2  %53.8  %86.33  /  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  061  8.571  4.561  5.581  4.261 341  ﺍﻟﻌﺠﺯ
 %89.8  %82.6  %38.01  %22.41  %65.31 /  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ   
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ  5002ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻴﺴﺠل ﻋﺠﺯ ﻭ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ    
 (DSU noilliM 5.581 ) ﺑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺴﺠل ﻋﺠﺯ ﻴﻘﺩﺭ لﺨﻴﺍﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﻟﻨﻔﻘ
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﺭﻗﻭﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﺃﻤﺎ ﺒ    
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﺎﺌﺢ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺼل  3.52ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ  0591ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ" ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ
 3.896ﻟﻴﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ  ،1991ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﺎﺌﺢ ﻋﺎﻡ  464ﺜﻡ ﺇﻟﻰ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﺎﺌﺢ، 8.561ﺇﻟﻰ  0791ﺴﻨﺔ
ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ  8.4ﺃﻱ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ   2002ﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﺎﺌﺢ ﻋﺎ 8.207ﺜﻡ ﺇﻟﻰ  0002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﺎﺌﺢ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ 1.2ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 0591ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺴﻨﺔ[.0002-5791]
411 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  8.574ﺜﻡ ﺇﻟﻰ  0991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻋﺎﻡ  9.862ﺜﻡ  ﻤﻠﻴﺎﺭ 8.561ﺇﻟﻰ   0791ﻟﺘﺼل ﺴﻨﺔ 
  201."ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 3.284ﺇﻟﻰ  2002ﻟﺘﺼل ﺴﻨﺔ  0002ﺴﻨﺔ
ﻓﺤﺘﻰ ﻴﺴﻬﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ "
ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻨﻪ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﻭ ﻗﺭﻯ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﺃﻭﻓﻘﻁ 
ﻉ  ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻹﺸﺒﺎ
ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺴﻠﻔﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﻗﻁﺎﻋﻴﺔ و
  301.ﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔﺍﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  
  . ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺤﺎﻟﻲ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟ    
ﻓﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎ  ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﻬﺎ،أو
ﻓﻠﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭﻫﺎ  ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ،
ﻭﺝ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺤﺘﻰ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺩ و
  .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
  
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل   
ﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺃﻭﺤﺘﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  
  .ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍ :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ -1  
ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ "ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ: 1ﺘﻌﺭﻴﻑ     
ﺎ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺨﻠﻕ ﻁﻠﺏ ﻜﺎﻤﻥ ﻟﺩﻯ ﻤﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴﻨﻬﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺒﻤﻨﻅﻤﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻔﺎﻋل 
  401."ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻴﻅل ﻴﺸﻌﺭﻩ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺸﺒﺎﻋﻪ
  
                                                           
  4002, euqirfA ,euqitsiruot séhcram sed secnadnet ,emsiruot ud elaidnom noitasinagrO 201
   12، ص1991، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺰهﺮان، اﻟﻘﺎهﺮة،"اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ"ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب،301 
  37، ص8991، ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﻣﺬآﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، آﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴ"ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ" ﻗﺎﺳﻢ،  آﺮﻳﻢ   401
511 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ "ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ: 2ﺘﻌﺭﻴﻑ      
ﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺜ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ،
  501".ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔﻭﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ 
ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ "reltoK pilihP"ﺃﻤﺎ": 3ﺘﻌﺭﻴﻑ      
  601."ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤ: 4ﺘﻌﺭﻴﻑ     
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ 
  701.ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺘﻡ ﺴﻭﺍﺤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ،و
ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ  22ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  20-20 ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ: 5ﺘﻌﺭﻴﻑ      
 801.ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤل ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 2002ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 5 ﻠﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ  0341ﻋﺎﻡ 
ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﺘﺜﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ : 42ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ       
ﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺘﻠو
ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ 
  .ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭو
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻜل ﻋﻤل ﺇﻋﻼﻤﻲ ﻭ ﺍﺘﺼﺎﻟﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﺘﺜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ : 52ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ       
  .ﻗﺼﺩ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ  :62ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ       
ﻠﺩﻴﻭﺍﻥ ﻟﺃﺸﻜﺎل ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻜل ﺘﻌﻁ
ﻬﺎ ﻭ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺎﺤﺔﻠﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟ
  .ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
ﻭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ     
ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ و
ﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤ
  .ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
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ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺤﻭل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ : 82ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ       
  .ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺨﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺤﻭل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و
  
ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ : ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ -2  
  901.( c3 sel )etiunitnoC ,ecnegrevnoC ,noitanidrooC ﺑ ﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻤﻥ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ": noitanidrooC"ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁ -ﺃ     
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ " ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞﺨﻼل ﺘﺭﻭﻴﺞ 
  ."ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﻭ ﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
ﺤﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻤﻥ ﺘﻼﻗﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ":  ecnegrevnoC"ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ -ﺏ     
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺃﻱ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻪو
  .ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﻤﻨﻅﻡ": étiunitnoC"ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ -ﺝ     
ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ -3   
  011.ﺩﺍﻑ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ،
ﺸﻬﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ -     
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ، ﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺼﻭل ﺒﻠﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
  .ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ
ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘ -     
ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺒﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﺸﺒﻪ ﺫﻟﻙ،
ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ،
  .ﻕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭ
ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، -     
ﻭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ  ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ،
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺘﺴﻁﻴﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ 
ﺠﻠﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ  -     
  .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭ ﺘﻠﺒﻲ ﻜل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
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  .ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ  -     
  .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ -     
  .ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻴﺔ -     
  .ﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴ -     
  .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺽ -     
  .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ -     
  .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻁﺒﻊ ﻭﻨﺸﺭ ﻜل ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، -     
  .ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ -     
  
  .ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ-4   
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺤﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ : ﻓﻌﺎﻟﺔﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ  -ﺃ     
  .ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ،ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺃﻭ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺨﻴل ﺒﻬﺩﻑ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ  ،ﻓﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ: ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻴل -ﺏ     
ﻟﻬﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻴل ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﻥ  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻥﺠﻌﻠﻪ ﺭﻀﻲ ﻋو
  .ﻲﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﻔﺎﺠﺄ : ﻗﻴﺔ ﻻ  ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘﺭ -ﺝ     
  .ﻟﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻀﻴﺭﻫﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﻗﺒل ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺴﺎﺌﺢ 
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ: ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺔ ﻤﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ -ﺩ     
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺩﻴﺌﺔ ﻟﺠﻠﺏ  ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ، ﺠﺩﺍ،
ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺒﻴﺔ ﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺼﺭﻨﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﻭﺠﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﺎ
ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻤﻭﻀﻭﻉ : ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﻋﺩ ﺒﺄﺸﻴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ -ه     
  .ﻟﻴﺱ ﻭﻓﻕ ﻭﻋﻭﺩ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔو
ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ -ﻭ     
ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴ ﻥﺃﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴ 3891ﻓﻲ ﺴﻨﺔ"ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
 111.ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺒﺭ ﺸﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺯﻴﻭﻥ 062
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ﻓﺈﻥ ﺤﺼﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ( TMO)ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ  
 ﺣﻴѧѧѧѧѧѧѧﺚ ﺧﺼѧѧѧѧѧѧѧﺺ اﻟѧѧѧѧѧѧѧﺪﻳﻮان اﻟﺠѧѧѧѧѧѧѧﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺴѧѧѧѧѧѧѧﻴﺎﺣﺔ  ،ﺘﺨﺼﺹ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
   آﻤѧѧѧﺎ هѧѧѧﻲ ﻣﻮﺿѧѧѧﺤﺔ ﻓѧѧѧﻲ اﻟﺠѧѧѧﺪول اﻟﺘѧѧѧﺎﻟﻲ :  [8002-6002] ﺗѧѧѧѧﻲﻣﻴﺰاﻧﻴѧѧѧѧѧѧﺔ ﻣﻌﺘѧѧѧѧѧѧﺒﺮة ﻓﻴﻤѧѧѧѧѧѧﺎ ﺑﻴѧѧѧѧѧѧﻦ ﺳѧѧѧѧѧѧﻦ 
  [8002-6002]ﻫﻴﻜل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ (:91)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                          
  8002  7002  6002  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  00.00054665  31.91533633495.950106061  ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔﻤﻴﺯﺍ
 9002ﻓﻴﻔﺭﻱ ، (TNO) ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻓﺒﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻱ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ    
ﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎ -ﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ -ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ
ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ " ﺸﺭﻴﻑ ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ"، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
  211".9002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺤﻴﺙ  ﺩﺘﺎﻴﻼﻨﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﻭ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻭ  ﺕﺨﺼﺼﻜﻤﺎ 
  .%8.37 ﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺒﻤﻌﺩلﻟﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻭﻓﺭ  7991ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  05ﺒﻠﻐﺕ 
ﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﻴﺙ ﺍ 0002ﻟﻘﺩ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﺴﻨﺔ    
  .ﺌﺢ ﺃﺠﻨﺒﻲﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﺎ %8.15ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭ  37ﺘﺴﺘﻘﺒﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 
ﺴﻴﺎﺤﺔ ﻠﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟ    
  .ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ( TMO)
  [*7991-3991]ﺤﺼﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ(: 02)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  7991  6991  5991  4991  3991  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  %85.32  %40.42  %40.65  %90.54  %74.32  ﺍﺌﺭﺍﻟﺠﺯ
  %001  %001  %001  %001  %001  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
         /             /  %30.23  %31.13  %48.33  ﺘﻭﻨﺱ
 %97.16  %26  %96.26  %47.85  %13.25  ﺍﻟﻤﻌﺩل
  .29ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺏ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ   
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ﻟﺪى ﻣﺮآﺰ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻟﻮزارة ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ و [ 8002-3002]ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ [ 7991- 3991]ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أﻋﻄﻴﺖ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت *
  .اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
 
911 
ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ  ﻴﻼﺤﻅ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ   
  .ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻥﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ 
ﻴﺸﻜل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺤﺼﺔ  ﺤﻴﺙ  (ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ)ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ "-      
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ  7991ﻓﻲ  %1.17 ﺑ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ
  (.TMO)ﺼﺭﺤﺕ ﺒﻪ 
ﺭﺤﻼﺕ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻔﺭ  ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﺭﺽ، -      
  .% 9.82ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔﻭ
  (.%5.11ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﻥﺭﺤﻼﺕ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴ)ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ  -      
ﺍﺴﺘﻌﻼﻤﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺭﺍﺴﻠﺔ )ﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﺍﻹ -      
  (%7.3ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ
ﺭﻗﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻓﻘﺒل ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟ    
  311."ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ
  
ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ: ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ -5  
ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺇﺤﺩﺍﺙ  ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘ: ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ -ﺃ     
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ  ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺫﺍﻜﺭ ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﻪ، ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ،
  .ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﺘﻠﻘﻰ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭ : ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ -ﺏ     
ﺩﻭﻟﻲ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓ
ﻓﺎﻟﻔﻨﺩﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻭﺼﻼﺕ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ،
ﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﺴﺎﺌﺢ ﻋﻥ ﻓﻨﺩﻕ ﻴﻘﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﻁﺊ ﺃﻭ ﻭﺴﻁ ﻏﺎﺒﺔ ﺃﻤﻨﺔ ﻟﻴﺱ
  .ﻤﻬﺠﻭﺭ
ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ : ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ -ﺝ     
ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻨﺴﺏ  ﺠﺩﻭﻯ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ،
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ﻟﺪى ﻣﺮآﺰ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻟﻮزارة ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ و [ 8002-3002]ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ [ 7991- 3991]ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أﻋﻄﻴﺖ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت *
  .اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
021 
ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺇﺫﺍ  ﻭﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻨﺩﻗﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻘل
ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ  ﺠﺭﻴﺩﺓ، ﺇﻋﻼﻥ ﺘﻠﻔﺎﺯﻱ،)ﻓﻠﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ  ﻫﻜﺫﺍﻭﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ 
  (.ﺔﺇﺸﻬﺎﺭﻴ
ﻓﻬﻭ  ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ  ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ،: ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ -ﺩ     
ﻟﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﻭﺠﻬﺎ  ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻌﺭﻩ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ،
  .ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻪ ﻤﺤﻠﻴﺎ و
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ : ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ -ه     
ﻙ ﺒﺩﻋﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻥ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺫﻟ
ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺤﻭﺍﻓﺯ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ  ،ﺔﺠﻤﺭﻭﻜﻴ ﺍﻷﺠل ﻭ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺃﻭﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ
ﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ،
  .ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔﻠﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟ
  
ﺇﻥ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ : ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ -6   
ﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺤﻴﺙ  ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭ
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺭﻗﻭﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ 
  .ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺇﻥ ﻤﺴﺌﻭل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭ ﻜﺫﺍ : ﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔﺍﻻﺴﺘ -ﺃ       
  .ﻠﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓﻟﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ 
ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  - ﺎﻤﺫﻜﻭﺭ ﺴﺎﺒﻘ - ﻜﻤﺎ ﻫﻭ: ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ -ﺏ       
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ  ﺍﻟﻨﺸﺭ،، ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﺩﺍﺭﻴﺔ،ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻹ
  .ﻏﻴﺭﻩ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔو
ﺘﻨﻔﻴﺫ وﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﻴﻁ : ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ -ﺝ       
  .ﻠﻴﺎﺕﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻬﺩﻑ  ﺇﺩﺍﺭﻱ، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻤﺎﻟﻲ، ﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﻓﻨﻲ،ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗ: ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ -ﺩ       
  .ﺠﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ
121 
ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ  ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻬﺎ،: ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻱ -ه       
ﺃﻤﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ  ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺭﺴﻤﻴﺎ،
  .ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ
ﻫﻲ ﺃﺨﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻭ ﺘﻭﺠﺩ ﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ : ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ -ﻭ       
  .ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ
  .ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻗﺒل ﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ -1         
  .ﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻴﺔ -2         
ﻭﻀﻊ ﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺫﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ  -3         
  .ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻴﺔ
ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ  ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺤﺴﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺘﻜﻭﻥ
  .ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
  .ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﻭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﻜل : ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ -8   
  .ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ -       
  .ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﻟﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ -       
  .ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ -       
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻤﻨﻅﻡ )ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ -       
  (.ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﺴﻔﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺒﻜﻤﻴﺔ  -       
  .ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺭ ﺤﻭل ﻭﺠﻬﺔ
 ettehcaH"ﻫﺎﺸﻴﺘﺎ ﺠﺎﻏﻭﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻟﻴل ﺴﻴﺎﺤﻲ ﺤﻭل ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -       
ﻴﺘﻀﻤﻥ  "ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ" ﻓﻭﺠﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺩﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻁﺒﻌﺎ ﻋﺩﺩﺍ ﺨﺎﺼﺎ" eriogaG
  .ﺼﻭﺭﺓ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻔﻴﺎﻥ ﻟﻨﺸﺭ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ
ﻏﻴﺎﺏ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﺤﻭل ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭ ﺠﺫﺍﺒﺔ ﻋﻠﻰ  -    
  .ﺸﺒﻜﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻸﻗﻁﺎﺏ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ  -       
  .ﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻭ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻗﺒﺎل  -       
  ".ﻟﻴﺒﺭﺘﻲ" ﻭ ﺘﻠﻔﻴﺯﻴﻭﻥ "ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ" ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﺜل ﻗﻨﻭﺍﺕ "ﺃﻭﺭﻭﻨﻴﻭﺯ" ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﺜل ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ
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ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﻟﻪ ﻤﻬﻤﺔ  ﺴﻴﺎﺤﺔﻠﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟ -
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻐﺭﺱ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 411"1002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  6ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ "ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺤﻴﺙ
  .ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏﻠﻟ
  ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ   
  :ﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟ  
ﻟﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻫﻭ ﺍﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﺸﺨﺼﻲ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻌﻠﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻨﻴﻥ ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﺃﺠﻭﺭ"(: ﺍﻹﻋﻼﻥ)ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ  -1   
  511."ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﻨﺸﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﻓﻥ ﺇﻏﺭﺍﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ " ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
 611."ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻲ ﻤﺩﻓﻭﻉ  ﺍﺘﺼﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ،
ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺠﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ  ﺀ ﻤﻥﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺠﺯ 
ﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻹﻴﺼﺎل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﺍﺀ ﺤﻴﺯ ﺩﺍﺨل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼ
  .ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻺﺸﻬﺎﺭ
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  ﻡﻤﺴﺎﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺤﻤﻠﺔ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼ(: 41)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
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ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ *   
  :ﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻤﻨﻬﺎ،ﻓﺎﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﺸﻬﺭﺓ ﻤﺭﻜﺏ ﺴﻴﺎﺤﻲ ﺠﺩﻴﺩ -           
  .ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﺴﺘﻬﺩﻑ -          
  .ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ -          
  .ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺤﺩﺙ ﺠﺩﻴﺩ ﻜﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻓﺘﺢ ﻤﺴﺒﺢ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻔﻨﺩﻕ -           
  .ﺸﺭﺡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ -         
ﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻭﺭ ﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻠ -         
  (.TNO) ﻠﺴﻴﺎﺤﺔﻟ
ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﺼﺎﺹ 
  .ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ (ﺍﻻﺒﺘﻼﻉ)
 ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭﻳﺔ
 ﲢﺪﻳﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺿﻤﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
 ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭﻳﺔ
 ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
 ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﺳﻮﻕ ﻣﺴﺘﻬﺪﻑ
 ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﻋﻼﻥﺍﻹﻄﻂﳐﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
 ﻟﻺﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺒﺪﻋﺔﺎﻣﺴﺒﻘﺍﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
 ﺇﺎﺀ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭﻳﺔ
421 
ﺔ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻴﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻓﻲ : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻴﺔ*    
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ،
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺭﺒﻊ ﻁﺭﻕ  -ﻜﺤﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ -ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  :ﻭ ﻫﻲ
  .ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ -        
  .ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ -        
  .ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل -        
  .ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ -        
  
ﻴﻤﻜﻥ (:  noitacinummoc ed selbic sed noitcelés alﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻻﺘﺼﺎل) ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ*     
ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ  ﺕﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍ( ﻴﻥﻟﻤﺭﺘﻘﺒﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍ)ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ 
ﻌﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﻔﺘﺢ ﻤﻌﻠﻡ ﺃﺜﺭﻱ ﻟﻗﺒل ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻭﻓﻘﺎ 
  .ﺘﻭﺠﻬﻪ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔو
ﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻤﺭﺘﻔ: ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺩﺍﺨل ﻜل ﺴﻭﻕ ﻤﺴﺘﻬﺩﻑ*     
ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ  ﺓﺩﺎﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻫﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻓﻌ
ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻤﺜﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ
ﻋﻥ ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻀﺔ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ "ﺭﻴﻑ ﺭﺤﻤﺎﻨﻲﺸ" ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻠﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ"
ﻭ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ  "ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺠﻤل ﺴﺭ"ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ
  711".ﺠﺯﺌﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻭ ﻫﻲ: ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺒﺩﻋﺔ*     
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺃﻱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻭﻱ: ﻟﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﺴﺎ -       
  .ﺇﻁﺎﺭ ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺤﻤﻠﺔ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻜﺩﻟﻴل ﺃﻭ
ﺇﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺸﺭﻭﻁ ": egassem sed noitcelés al"ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ -       
  .ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ "TDEWT" ﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹ
  .ﻭ ﻫﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ: ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ -       
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  .ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻭ ﻤﺤﺩﺩﺓ: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ -       
  .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻤل ﺩﻟﻴل ﻤﺎ ﺘﻨﺸﺭﻩ: ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﻕ -       
  .ﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭﻓﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘ    
  .ﻭ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻭ ﻫﻤﺎ
  (.ﻤﻠﺼﻘﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺼﺤﻑ،)ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ  -        
  .ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ -        
  
ﻤل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻜ": egassem ud noitcudorp al"ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ*     
ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ  ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺔ،
  .ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻭﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺤﺘﺭﻤﻭﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ
  
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ*     
ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻤﺎ  ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ، ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ، ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭ،( ﻟﺨﺒﺭ ﻤﺜﻼﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍ)ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ 
ﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻌﺩﺘﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷ
  .ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
  
ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻔﺸل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺘﻀﻊ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ  : ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﺔ ﺔﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺴﺒﻕ ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ*      
ل ﺃﻭ ﻭﻜﻴل ﻓﻨﺩﻕ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻋﻠﻰ ﺅﻭﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﺠﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ، ﻤﺜﻼ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺴ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ  ﺘﺭﻓﻴﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﻤﻌﻘﻭل،ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻥ ﺒﻔﺘﺢ ﻤﺭﻜﺯ 
ﺴﻴﺎﺡ ﻠﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺨﺼﺹ ﺤﻤﻠﺔ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﻟ ﺘﺠﻴﺏ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ
  .ﻤﻼ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺩﻯﺁﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﻴﻥ 
  
ﺘﻲ ﺃﺠل ﺇﻨﻬﺎﺀﻫﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻴﺄ: ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻴﺔ*      
  .ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔ
  
ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﻟﻠﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﺘﺘﻡ : ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻴﺔ*     
ﻓﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺠﺎﻨﺏ،
621 
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻴﺔ  ﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ،ﺍﻷﻫﺩﺍ
ﻏﻴﺭ  ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺼﺢ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻘﺎﺵ ﻭ ﺠﺩل،
 ﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻟ ﺍﻟﺴﻌﺭ،)ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﺩﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ، ﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ( ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  :ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻭﻀﻊ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  -        
  .ﺡ ﻓﻴﻬﺎﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺍﻻ
ﻭ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ  ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ، -        
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ
  
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ "ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -2   
ﺃﻋﻴﻥ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ  ﺒﻨﺎﺀ ﺼﻭﺭﺓ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﺨﻠﻕ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﺒﻴﻥ  ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺉ ﺃﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ،و
  811".ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻨﻤﻴ" ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ    
ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻥﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻭﺨﻠﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴ
  911.ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل     
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  ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ(: 12)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
  .ﺸﺭﺍﺀ ﺤﻴﺯ ﺇﺸﻬﺎﺭﻱ ﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ -
  .ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ -
  .ﺘﺴﻁﻴﺭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻗﻨﺎﻉ -
  .ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫ -
  .ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺩﻭﻤﺎ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻴﺔ -
  . اﻟﻄﻮﻳѧѧѧѧѧѧﻞﻨﺸﺎﻁ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﺩﻯ -
  .ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ -
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ  -
  .ﻭﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ
  .97ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻜﺭﻴﻡ ﻗﺎﺴﻡ،: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ       
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺴﻁﻴﺭ ﻓﺭﻏﻡ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻭ ﺍﻟ 
ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻌﺘﻪ ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺴﺭﻴﻊ  ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺅﺜﺭ ﻨﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻤﻭﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ،ﺁﺃﻫﺩﺍﻑ 
ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﻤﺨﻁﻁﺔ ﻭ ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﻡ،ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
  . ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻤﻬﺎ
  .ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺼﻨﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل    
  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ(: 22)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
  
  ﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﺍ  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
  (ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ، ﻋﻤﺎل ﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ)ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ  -
  ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -
  ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ -
  ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ -
  ﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎل -
  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ -
  ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ -
  (ﺒﺤﺭﻱﺍﻟﺠﻭﻱ، ﺍﻟﺒﺭﻱ، ﺍﻟ)ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘل  -
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ  -
  ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ 
      
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ     
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﺩ ﻷﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭل     
ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻷﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﺫ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ،
821 
ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺅﻫل ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ  ﻅﻑﻓﻌﺠﺯ ﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ،
  .ﻤﺅﺴﺴﺔﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻﺌﻘﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟ
ﻓﺎﻟﻌﻤل ﺒﺠﻌل ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺃﻓﻀل ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ     
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ وﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻜل ﻤ
  .ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
  
ﺇﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ : ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ*   
  .ﻭﻫﻲ (ECAR)ﻜﻠﻤﺔ 
ﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻤﺍﻟﺇﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : (ehcrehceR)ﺍﻟﺒﺤﺙ  -ﺃ        
ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺤﺴﻨﺔ 
ﻭ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﻫﻭ  ﺕﻭﻟﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﺎﻤﺔ،
  :ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ؟ -        
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ؟ -        
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ؟ -        
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭ ﻤﺎ ﺃﺜﺭﻫﺎ؟ -        
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ؟ -        
  
ﺇﻥ ﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻭ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ : (noitcA)ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ -ﺏ      
ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻭﺭﺍ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻷﻨﻪ ﻻ
  .ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺘﻌﻤل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  
ﺇﻨﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ :  (noitacinummoC)ﺍﻻﺘﺼﺎل  -ﺝ      
 ،ﺭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﺼﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭ ﺒﻠﻭﻍ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅ
 .ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺇﺫﻥ ﺒﻨﺸﺭ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻨﺸﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻼﻍ ﻓﻘﻁ
ﻓﻼ ﻴﻘﺭﺃ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻬﻡ ﻭﻻ  ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻜل ﺤﺭﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ،ﻓﻘﺩ ﺘ  
  .ﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭﻟﻲﺘﻴﻨﺘﻘﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
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  :ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﺘﺼﺎﻟﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ":  noitaulavE"ﻡﺍﻟﺘﻘﻴﻴ -ﺩ      
  .ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﻘﻕ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﻁﺭﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ  -       
  .ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﺔﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒ -       
  .ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -       
  .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺜﺎﺭ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﺘﺼﺎﻟﻲ -       
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ  ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻬﻡ ﺩﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ   
ﻜﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻋﺩﺩ ﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﻁﻌﻴﺔ، ﻡﻟﺘﻘﻴﻴﺍ
ﻜﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺴﺒﺭ ﻟﻶﺭﺍﺀ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ  ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ،ﺃﻭﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻲ،ﺍﻟﻤﻌﻨ
  
ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ : ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ*      
ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ 
  .ﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭلﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟ
  .ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ(: 32)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﺘﺼﺎل ﺨﺎﺭﺠﻲ  ﺍﺘﺼﺎل ﺩﺍﺨﻠﻲ
  .ﺴﺒﻭﺭﺓ ﻹﻟﺼﺎﻕ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ -
  .ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ -
  .ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺤﻠﻴﺔ -
  .ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -
  .ﻤﺠﻼﺕ ﺇﻋﻼﻡ -
  .ﻜﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل -
  .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ -
  .ﻔﻼﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺤ -
  .ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭ ﺃﺴﻔﺎﺭ -
  .ﺠﻭﻻﺕ ﻭ ﺃﺴﻔﺎﺭ -
  .ﻨﺩﻭﺍﺕ ﺼﺤﻔﻴﺔ -
  .ﺒﻼﻍ ﺼﺤﻔﻲ -
  .ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ -
  .ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻭ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ -
  .ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ -
  .ﺤﻔﻼﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل -
  .ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻔل -
  .ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ -
  .ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ -
  .ﻨﺸﺭﺓ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ -
  
  342p ,tic.po ,sniZ lehciM. reuquT drareG : ecruoS  
  :ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ: ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ -3   
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 ﺃﺤﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ،ﻫﻲ " :ﺘﻌﺭﻑ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ -ﺃ     
 021."ﻓﻬﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﻯ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻱ
ﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪو
  .ﺤﻴﺙ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﺴﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ    
  .ﺘﺯﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ -     
 ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﺎﺸﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﺩﻯ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ،ﺃﻫ -     
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢﻭ
ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺒﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل  ﻕﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴ -     
  .ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﻟﺤﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻭ ﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻷﺨﺭﻯ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃ -     
  .ﺘﺴﺘﺠﺏ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
  
ﺘﺘﻔﺭﻉ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻀﻤﻥ : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ -ﺏ     
ﺌﺹ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺤﻤﻠﺔ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺼﺎ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ 
ﻨﺸﻴﻁ ﻫﻭ ﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺘﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ 
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ  ﺇﺒﻘﺎﺀﻫﻡ ﺃﻭﻓﻴﺎﺀ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل،و
  .ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
  .ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ -       
  .ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺔل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺘﺤﻠﻴ -       
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ -       
  .ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ -       
  .ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁ -       
  
 ﺭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺸﺎﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﻠﻤﻭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ -ﺝ     
ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺭﻑ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ  ﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ،
  .ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻟﺭﺤﻠﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ،
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ﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺭﻗﻴ "gntS.R"ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ    
ﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺘﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻟﻺﺸﻬﺎﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
  .ﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕﺍﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ  ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ،
ﻷﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺎﺭﻕ ﺯﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ  ﺎﺭ ﻟﻭﺤﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ،ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻹﺸﻬ: ﺝﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﻭ -ﺃ     
  .ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ
ﻓﺈﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺠﻴﺩﺍ ﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻤﻨﻪ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﻤﻘﺎ ﻓﻲ     
ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ  ﺭﺍ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ،ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻤﺼﺩ
ﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻥ ﻟﻠﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻨﺸﻁﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺠﻴﺩﺍ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﻴﻥأو
  
ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺯ ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ : ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ -ﺏ     
ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻫﻲ ﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ
  .ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻜﺘﻀﺎﻀﻬﺎ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﺇﻥ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﺘﻀﻴﻕ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭ     
  .ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻟﻪ
ﺸﻴﻁ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁﻴﺔ ﻭ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨ    
ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻀﻊ ( ﻓﻴﺩﻴﻭ ﻭ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ،)ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ و
  .ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
  
ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل : ﺍﻟﻤﻁﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ  ﺃﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ، ﺍﻟﻜﺘﺎﻟﻭﻏﺎﺕ، ،ﺕﺍﻟﻜﺭﺍﺴﺎ -ﺝ     
ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﻠﻑ  ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺒﺎﺌﻌﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻸﺴﻔﺎﺭ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ،
( ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ)ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ 
  .ﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﺌﻌﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻜﺘﺎﻟﻭﻏﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤ
  
ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻋﺒﺭ ﻋﺩﺓ : ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ -ﺩ     
  .ﻁﺭﻕ ﻤﻨﻬﺎ
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ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻜﻤﺎ : ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ -       
 ﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
  .ﺭﺤﻠﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻷﺸﻬﺭ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔﺃﻭﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﻭﺯ ﺒﺎﻟﻌﻤﺭﺓ 
ﺍﻟﻜﻭﺒﻭﻥ ﻫﻭ ﻭﺼل ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭ ﻟﻪ :  "sennopuoc"ﺍﻟﻜﻭﺒﻭﻨﺎﺕ -       
 ﺔﻱ ﻟﺴﺎﺌﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭ ﻋﺎﺩﺘﺎ ﺘﻭﺯﻋﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻫﺩﻑ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻘﻭ
ﻗﻴﻤﺔ وﻤﻊ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻠﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ،
  .ﺍﻟﻭﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﺒﻭﻥ
ﻌﺼﻴﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻨﻅﻤﻭﺍ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟ: ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭ -       
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ، ﻰﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻟﺠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠ
 ﻓﺘﺯﺍﺯ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ،ﺎﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒ
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻭ ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ،ﻋﻼﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﺃﺠﺎﻨﺏ
ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ  :ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺹ -       
ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ( ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ،)ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ 
  (.ﻤﻌﺭﺽ ﺍﺤﺘﻔﺎل، ﻤﻬﺭﺠﺎﻥ)ﻤﻌﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺩﺙ أو
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻭ ﻜﺴﺏ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻭ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ  :ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ -       
ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﻑ أوﺼﻭﻻﺕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺒﻤﻨﺢ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ 
  .ﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻟﻴﺎﻟﻲﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﻟﻴﻠﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻟﺴﺎﺌﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺃ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺼﻭﺘﻴﺔ ﺘﺨﺎﻁﺏ : ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ، -       
  .ﺤﺎﺴﺔ ﺴﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺤﺜﻬﺎ ﻟﻺﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
ﺎﺤﺔ ﻭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺴﻴ    
ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺫﻭ ﺴﻤﻌﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺭﺫﻭ ﺴﻤﻌﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻭ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤ
 72ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻜﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺎﺩﻑ 
  .ﺠﻭﺍﻥ 71ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺎﺩﻑ  ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ،
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ     




  .ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺠﻤﻴ  
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ  ﺴﻴﺎﺤﺔ ﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ،ﻠﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟ
 :ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺤﻤﻼﺕ ﺘﺭﻗﻭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
  .ﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ: 7002ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -1 
  ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ(: 42)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺕﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍ
  ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ( ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻨﻭﺏ)ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ   7002/10/13  ﺒﺎﺭﻴﺱ
  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
  (ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻤﺎل ﻭ ﺃﺼﺎﻟﺔ) DVD
  ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ
 (sreirdnelac)ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ 
  ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻴﺔ( ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻨﻭﺏ)ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ   7002/10/13  ﺍﻟﻤﺠﺭ
  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔDVD
  (ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻤﺎل ﻭ ﺃﺼﺎﻟﺔ)
  ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ
  ()sreirdnelacﻴﻭﻤﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
  ﺒﻨﺎﻨﺕ
  ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ(ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻨﻭﺏ)ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟ  7002/10/13
  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
  (ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻤﺎل ﻭ ﺃﺼﺎﻟﺔ) DVD
  ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ
  (sreirdnelac)ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ 
ﺩﺍﺭﺍﻟﺴﻼﻡ 
  (ﻁﻨﺯﺍﻨﻴﺎ)
  ﺔﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴ( ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻨﻭﺏ)ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ   7002/20/21
  ﺍﻟﻘﺩﻴﺱ ﺇﻏﺴﺘﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭ ﻤﻨﺎﻅﺭ
  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤل
  (ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻤﺎل ﻭ ﺃﺼﺎﻟﺔ) DVD
  .ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ
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  (sreirdnelac)ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ 
  ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ(ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻨﻭﺏ)ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ   7002/20/21  ﺴﺘﻭﻙ ﻫﻭﻟﻡ
  ﺭ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭ ﻤﻨﺎﻅﺭﺍﻟﻘﺩﻴﺱ ﺇﻏﺴﺘﻴﺱ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ
  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤل
  (ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻤﺎل ﻭ ﺃﺼﺎل) DVD
 (sreirdnelac)ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ  
  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻠﻴﻭﻥ
  7002/20/52
  7002/50/03
  ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺘﻀﻡ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻴﺔ
  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
  (ﻟﺔﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻤﺎل ﻭ ﺃﺼﺎ) DVD
، ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻨﻭﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ)ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ  7002/30/11  ﺒﻠﻴﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭ
  (ﻭﻤﻨﺎﻅﺭ
  ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ
  ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
  ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ
  (sreirdnelac)ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ 
  7002/30/70  ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ
  7002/40/71
ﺍﻟﻘﺩﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻨﻭﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭ ﻤﻨﺎﻅﺭ
  ﻭﺃﻏﺴﺘﻴﻥ
  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
  ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ
  (sreirdnelac)ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ 
  ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻨﻭﺏ- ﺍﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ  7002/40/41  ﺒﻴﺭﻭﺕ
  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
  ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ
  (ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻤﺎل ﻭ ﺃﺼﺎﻟﺔ) DVD
  
 9002، ﺠﺎﻨﻔﻲ(NOT)ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺴﻴﺎﺤﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  
  :ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﻡ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺎﺌﺩﻋ -2  
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  7002ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ (: 52)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   
  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ
ﺒﻨﻲ )ﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ
  (ﻤﺴﻭﺱ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ   7002/40/70
  ﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻨﻭﺏ، ﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺨﺭﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟ
  ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺘﺭﻗﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ 
  ﺍﻟﻌﺩل
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ،   7002/50/20
ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻨﻭﺏ، ﺘﺎﻏﻴﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺫﺍﻜﺭﺓ 
  ﻭﻤﻨﺎﻅﺭ
  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ
  ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻤﺎل ﻭ ﺃﺼﺎﻟﺔ DVD
  ﺭ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕﻗﺭﺹ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ، ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ   7002/50/90  ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ 
ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺨﺭ 
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭ ﻤﻨﺎﻅﺭ
  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
  ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺘﺭﻗﻭﻴﺔ
  ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻤﺎل ﻭ ﺃﺼﺎﻟﺔDVD
  ﻱ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻴﺔﺃﻜﻴﺎﺱ ﺘﺤﺘﻭ  7002/50/90  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ
  ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻤﺎل ﻭ ﺃﺼﺎﻟﺔ DVD
  ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻴﺔ  7002/60/20  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻤﺎل ﻭ ﺃﺼﺎﻟﺔ DVD
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ 
  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  ﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻤﺎل ﻭ ﺃﺼﺎﻟﺔﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻭﺍﺤ  7002/60/30
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭ ﻤﻨﺎﻅﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻨﻭﺏ، ﺨﺭﻴﻁﺔ 
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
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 :ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  7002ﻓﻲ  ﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻴ: (62)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ
  ﻴﻭﻡ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل
ﻓﻨﺩﻕ )ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ 
  (ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
  ﺍﻟﺴﺎﺤل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  7002/20/72
  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
  (sreirdnelac)ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ 
ﻴﻭﻡ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﺤﻭل ﺼﺎﻟﻭﻥ 
ﻓﻨﺩﻕ )ﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
  (ﺍﻷﻭﺭﺍﺴﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻜﺘﺸﻑ -ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔﻤﻭﺍﻗﻊ   7002/20/72
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻨﻭﺏ، ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
  ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﻤﻨﺎﻅﺭ، ﺍﻟﻬﻘﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻁﺎﺴﻴﻠﻲ
  ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻤﺎل ﻭ ﺃﺼﺎﻟﺔDVD
  ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺘﺭﻗﻭﻴﺔ
  (srerednelac)ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ 
  ﺼﺎﻟﻭﻥ ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  ( ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ)
  7002/20/72
  7002/30/20
  ﻴﻁﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔﺨﺭ
  ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
  ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ
  ﺃﻟﻭﺍﻥ ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻤﺎل ﻭ ﺃﺼﺎﻟﺔDVD
  ﻤﻬﺭﺠﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ
  ﺒﺸﺎﺭ - ﺘﺎﻏﻴﺕ
  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ  7002/30/13ﺇﻟﻰ62
  ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺘﺭﻗﻭﻴﺔ
  ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ
  ﻤﻁﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻥ
ﺘﻁﻭﺭ  ﺔﻤﻠﺘﻘﻰ ﺤﻭل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ
 5102ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺎﻕ 
  (ﻤﺘﺤﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩ)
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ   7002/40/03
  ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻤﺎل ﻭ ﺃﺼﺎﻟﺔ
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ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ  ﻓﻘﺩ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺠﻤﻠﺔ




























  .ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺅﻫﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ    
ﻓﻬﻲ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ( 3.1%)ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺎﺩﻯ  ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻓﻬﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ  ﻜﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭ ﺴﻭﺭﻴﺎ،( ﺼﺤﺭﺍﺀ ﺸﻭﺍﻁﺊ،)
ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ  ﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻗﻁﺎﻉ ﺜﺎﻨﻭﻱ،ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟ( ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ)ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﻗﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻻ
ﻟﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،
ل ﺘﺭﻗﻴﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺴﺦ ﺼﻭﺭﺓ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ  ﺔﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺩﻓﻊ ﻟ ﻭ ﺠﻌل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻻ ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ،
 TADS)ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻴﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺒﺄﻥ 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﻜل  ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ، (5202


















  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮ






















ﺘﻌﺩ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺭﺠﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ    
ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ، ﻓﺎﻟﻭﻻﻴﺔ ﺘﺯﺨﺭ ﺒﻌﺭﺽ ﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﺘﻨﻭﻉ ﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩ، ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻁﺒﻴﻌﻲ 
ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ، ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ )ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺸﺄ ﻭ ﻤﻨﻪ  (ﻏﺎﺒﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ)
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭ ﻨﺘﺞ  (ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ، ﻓﻨﺎﺩﻕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻁﺎﻋﻡ
ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻭﻴﺎﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺴ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ، ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، ﻓﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ 
ﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﻓﺎﻟﻭﻻﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺒﺘﻘﺩ( ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ، ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ)ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩ 
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ 
  :ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
 .ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱﻠﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﻟ -    
 .[8002- 3002]ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻟﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ  -    














  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺩﻟﻭل ﺼﺤﻴﺢ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل     
ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻓﻲ ﺘﺜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، 
ﺭﺕ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻴﺨﺘﺎﻓ
  .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  
  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ 
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺎﺘﺘﻤﺜل ﺨﻁﻭﺍﺘﻬ ﺘﻲﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺈﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭ ﺍﻟ ﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴ ﺔﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﻻﺒﺩ 
  
  .ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺯﻤﻨﻲ ﻭﻤﻜﺎﻨﻲ  :ﻤﺠﺎل ﻭ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -1  
ﻷﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ [ 8002- 3002]ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ : ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ     
  .ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ  :ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻟ     
 . ﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﻕﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴ
 .ﻟﻲ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔﻟﻘﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﺴﺌﻭ :ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ     
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ  ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ، ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺎﻟﺔ 
  .ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ
 
ﻥ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺒﻴﺎ (:ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ) ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  -2   
ﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﻥ ﻴﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤ
 .ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺎﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﻨﻭﺍﻟﻭﺼﻔﻲ 
 .ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ -    
 .ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ -    
  (.ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ)ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ  -    
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ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺃﺤﺴﻥ ﻭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻓﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻴﻌﺩ ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻬﻤﺔ  :ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ - ﺃ     
ﻷﻱ ﺒﺤﺙ، ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ 
ﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﺎﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ، ﻭ ﻫﺫ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﺕ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻨﺩﻕ و
 . ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺴﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻭ ﺘﻌﺩ ﺃﻓﻀل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍ :ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ -ﺏ     
ﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ "
 121".ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ( ﻤﺴﺌﻭﻟﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ)ﻓﻠﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ     
ﺸﻲ ﻭ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﻤﻔﺘ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ "ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻬﺩﻱ ﺯﻭﻴﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  :ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ -ﺝ     
 221."ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻏﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ
ﻭ ﻗﺩ ﻋﻤﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ     
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻓﻭ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ،ﻷﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ( ﻓﻨﺎﺩﻕ 6)ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺼﺤﻑ ﺃﻭ ﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
ﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ، ﻫﺫﻅﺍﻵﺨﺭ ﻴ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ( ﻤﺅﺴﺴﺔ51)ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ( ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 6)ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﻜﻨﺎ ﻤﻀﻁﺭﻴﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋ 01ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ 
 .ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ -       
 (.ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ)ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ  -       
  .ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -         
  .ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻨﻭﻉ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻬﻲ 
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  :ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ    
 .ﺘﻔﺭﺽ ﺫﻟﻙ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻷﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻠﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤ -     
  : ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ    
 .ﻫﺫﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ -      
  :ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ  
  .ﻓﺘﺴﻠﺴل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﻓﻕ ﻹﺘﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ -      
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﻤﺴﺌﻭﻟﻲ ﻜل ﻓﻨﺩﻕ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﻭ ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل     
ﻴﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﺭﻤﻴﺯ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ  51
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﺸﺭ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﺒﻬﺩﻑ ﺠﻌل
ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺘﻀﻊ ﻟﻜل ﺴﺅﺍل ﺠﻭﺍﺏ ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻼﻟﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺇﺤﺭﺍﺠﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻤﺩﻴﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻤﻥ 
  .ﺠﻬﺔ، ﻭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ
  
  .ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺍﺱ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ   
ﺄﺓ، ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻟﻜل ﺒﻠﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺼل، ﺍﻟﻨﺸ
ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ، ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻟﻤﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ و
  :ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
 321:ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺍﻟﻨﺒﺫﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ -1  
ﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﻗﺩ ﻤﺭﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻻﻴﺔ ﺒ
( ﻡ34/ﻡ24)ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ( ﻕ ﻡ641/ﻕ ﻡ005)ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ 
ﻭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ( ﻡ707/ﻡ435)ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ( ﻡ435/ﻡ134)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻨﺩﺍﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ و
  .ﺨﻀﻌﺕ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﻨﺼﻴﺭ ﻡ707
ﻭ ﺘﻌﻭﺩ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ  
ﻥ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻴﺘﻜﻭ 8591ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻗﺒل 
  ﻬﺔ ﻤﻥ ﺠ
ﺘﻡ  8591ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ ( ﻗﻴﻤﺎ، ﻜﻠﻭﺱ ﺴﺎﻨﺕ ﺃﻨﺩﺭﻱ، ﻓﺭﻴﻤﺎ)ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺜﻼﺙ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻭ
. ﺇﻨﺸﺎﺀﻫﺎ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ، ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻴﻔﻴﺎﻥ
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ﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل  ﻭﻜﻠﺕ ﻤﻬﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﺍﻙ ﻗﺼﺩ ﺘﻨﻤو
  ﻗﻁﺏ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
  
 noitarepooc gnireenignE(      ﻲﻭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻜﻠﻔﺕ ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﺍﻙ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﻴﻨﺎﻓ 
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻬﺎ  6791ﺜﻡ  0791ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ  )naivanidnacS
ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﺍﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  )LINI(ﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺠﺯﺕ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤ
 .)DEPNI(ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻺﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  
  ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻗﺭﺓ(: 10)ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡ  
  
 97-48ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  4891ﻓﻨﺸﺄﺕ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ   
  .ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ
  .ﺩﻭﺍﺌﺭ 90ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ  23ﻭ ﺘﺒﻌﺎ ﻷﺨﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺘﻀﻡ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ 
  




  :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ -2   
ل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻘﻊ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺒﻭﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﻻﻴﺔ ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ و
ﻨﺴﻤﺔ ﻤﻊ  000138ﻭ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ  2ﻜﻠﻡ 86.6541ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ، ﺘﺘﺭﺒﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ 
  .7002ﻨﻬﺎﻴﺔ 
  
 
  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ :(30)ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡ
  
  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ -3   
  
ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  :ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ -     
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻌﻴﺔ ﺒﺘﻐﻴﺭ (ﺭﻁﺏ ﺸﺘﺎﺀﺍ، ﻭ ﺤﺎﺭ ﻭﺠﺎﻑ ﺼﻴﻔﺎﻭﺒﺎﺭﺩ )
  .ﻟﻨﺒﺎﺘﻲﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍ
ﻤﻠﻡ ﻓﻲ  0031ﺇﻟﻰ  005ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺇﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ  :ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ -     
ﻤﻊ ﻜﻤﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ( ﻤﻥ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺭﺱ )ﺃﺸﻬﺭ  60ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﻁﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺤﻴﺙ 
ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ  ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ( ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺃﻓﺭﻴل ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ)ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺼﻁﻴﺎﻑ  ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺸﻬﺭ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
  .ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻓﺈﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺎﻗﻁ ﺘﺴﺠل ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻟﺱﻭ
641 
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﺒﺠﻭﻫﺎ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  :ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ -     
ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  °52ﺤﻠﻲ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﺴﺎ °81ﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺒـ ﺩﺍﻷﻭ
  .ﻭﻻﻴﺔ ﻓﻨﺠﺩﻠﻟ
  .ﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺃﻭﺕ °05.63ﺃﻗﺼﻰ ﻤﻌﺩل ﺒـ       
  .ﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ °11.01ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻌﺩل 
 :ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ -     
ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﻤﺎﺌﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺴﻴﺎﺤﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻬﻴﺌﺘﻬﺎ 
  .ﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻜﺎﻟﺸﻼﻻﺕ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺴﺩ ﻗﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﺒﻴﺌﻴﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ
 :ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ -     
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﻏﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭ ﻏﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺒﺎﻥ ﺍﻟﺴﻬﻭل ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ، ﻭ ﺯﺨﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
 .ﺴﻴﺎﺤﻴﺔﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻐل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟ
 
  
  ﺒﻭﺩﻭﺍﻭ -ﻏﺎﺒﺔ ﻭ ﺴﺩ ﻗﺩﺭﺓ(: 40)ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡ
 
ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺭﻴﺎﺤﺎ ﺸﺭﻗﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻤﻊ ﻨﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﻁﻭل ﻫﺫﻩ  :ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ -     
  (.ﺃﻓﺭﻴل-ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺭﻴﺎﺤﺎ ﻏﺭﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
  .ﺴﺎﺌﺩﺓ ﺘﻬﺏ ﻁﻭل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ      
ﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺭﻭﻜﻭل ﺭﻴﺎﺡ ﺴﺎﺨﻨﺔ ﻭ ﺠﺎﻓﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺏ ﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻏﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ ﻜﺜﻴﺭﺍ       
  .ﻴﻭﻤﺎ 02ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ  ﻬﺎﺒﺤﻴﺙ ﺴﺠل ﻤﻌﺩﻟ
  
741 
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺯﻻﺯل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ  :ﺍﻟﺯﻻﺯل -     
ﻟﺯﻻﺯل ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻻﺯل ﺘﻭﻀﺢ ﺒﺄﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍ
ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭ ﻋﺭﻑ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻬﺯﺍﺕ  ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺴﺠل ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭ ﺃﻫﻤﻬﺎ 
  
ﻻﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﺯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭ ﺴﺠل ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭ 3002ﻤﺎﻱ 12ﺯﻟﺯﺍل 
  .ﺃﻥ ﻨﻨﺴﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
  
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ: ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻤﺍﻟ   
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  5991ﺃﻭﺕ  92ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  062/59ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ     
ﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻭ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﺼل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍ
 612-50ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ و
ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺔ  8002ﻴﻭﻨﻴﻭ ﺴﻨﺔ  11ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ  6241ﺠﻤﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻡ  4ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  7002ﻤﺎﻱ  20ﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍ
ﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻠﺒﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺜﻡ ﺃﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻜﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟ
  .ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ




























  ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻴﺔﻤﺩﻴﺭ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ   
  421:ﺘﻜﻠﻑ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ -2   
 .ﺎﺀ ﻤﺤﻴﻁ ﻤﻼﺌﻡ ﻭ ﻤﺤﻔﺯ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﻜل ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﻨﺸ -     
ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  -     
 .ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﺕ ﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﻴﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤ ﺔﺘﺸﺠﻴﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﺭﻭﺽ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭ ﺫﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴ -     
  .ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ
ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ  -     
 .ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻭﺒﻁﺎﻗﺎﺕ 
 .ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔﺍﻟﻌﻤل  -     
ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭ ﺘﺜﻤﻴﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ  -     
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
                                                           
   01، ص5002ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ 21اﻟﻤﻮاﻓﻖ ل ﻩ6241ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  5،41اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، اﻟﻌﺪد  421
 ﻮﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  III
  ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ




  ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ -1
 ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ -2
  ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻭ
 ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  ﻣﻜﺘﺐ - 1
ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ -2
  ﺍﳊﻤﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ -3
  ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺍﳊﻤﻮﻳﺔ 
    ﻣﻜﺘﺐ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ -1
                       ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺄﻃﲑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ-2
  ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ، ﺍﳊﻤﻮﻳﺔ 
 ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ- 3
  ﻭ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ
941 
 .ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ -     
ﺍﻟﻤﻬﻥ  ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭ -     
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
 .ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎوﻀﻤﺎﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﻭﻟﺔ  -     
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ  -     
 .ﺍﻷﻤﻥو
 .ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ -     
ﻫﺫﺍ ﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺠﻌل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
  
  .[8002-3002]ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺒﺄﻥ ( ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺎﺕ ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ)ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ    
ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺴﻭﻗﻬﺎ  ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ
  .ﺣﻴﻮﻳѧѧѧѧѧѧﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
  
  .ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل   
 :ﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ  ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎ
  
  :ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ -1   
ﺘﻘﻊ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻀﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ -ﺃ     
ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ، ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺩﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﺢ 
  .ﺘﺼﻨﻑ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﻨﺎﻁﻕ
 %(.5.63)ﺍﻟﺴﻬﻭل ﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ  -       
 %(.5.62)ﻤﺅﺨﺭﺓ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﺍﻷﻁﻠﺱ ﺍﻟﻤﺘﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺘﻤﺜل  -       
  %(.62)ﻟﻘﺒﺎﺌل ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ل ﺍﺎﻟﺠﺒ  )stnom – tnava sel(ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ  -       
ﻜﻠﻡ ﻴﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺒﻭﺩﻭﺍﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ 33.08ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒـ  :ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ*     
ﻏﺭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻔﻴﺭ ﺒﺩﻟﺱ ﺸﺭﻗﺎ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻻﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 
051 
ﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻠﺴﺒﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟ 8002/50/72ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  80/605
 81ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺤﺔ ﻟﻠﺴﺒﺎﺤﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺒﻓ(  60ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ) 8002ﻟﻠﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ 
  :ﻫﻲﻭﺸﺎﻁﺊ 
  
 



















  8002ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺤﺔ ﻟﻠﺴﺒﺎﺤﺔ ﻟﺴﻨﺔ (: 72)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  (ﻡ)ﺍﻟﻁﻭل   ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻟﺸﺎﻁﺊ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
  009  10  ﺒﻭﺩﻭﺍﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ  ﺒﻭﺩﻭﺍﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ




  ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ
  ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ
  ﺒﻭﻤﺭﺍﺱ ﻤﺭﻜﺯ
  ﺍﻟﻜﺭﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ
  ﺍﻟﻜﺭﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ











  008  10  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺜﻨﻴﺔ
  
  ﺯﻤﻭﺭﻱ
  ﺯﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ
  ﺯﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ
  ﺯﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺤل





  ﺠﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ








  008  10  ﺍﻟﺼﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺴﻴﺩﻱ ﺩﺍﻭﺩ
  008  10  ﺼﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ  ﺩﻟﺱ
  009  10  ﺼﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ  ﺃﻋﻔﻴﺭ
  00241  81    ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
     
  .ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  :ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ - ﺏ     
ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻴﻁ ﻭﻓﻴﺭ ﻤﻥ ( ﺭﺃﺱ ﺒﻨﻔﻭﺕ)ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﻀﺒﺔ ﻤﺘﺩﺤﺭﺠﺔ  :ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﺩﻟﺱ*       
ﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩ ﻋﻠ
  .ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
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ﻴﻌﻭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ، ﺃﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻤﺎ  :ﻗﺼﺒﺔ ﺩﻟﺱ*       
  .ﻜﻠﻡ ﻏﺭﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻟﺱ 3ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﺸﻭﺭﻱ، ﻭﺠﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ 
  :ﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎﺘﺘﻭﻓﺭ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺠﺩ ﻗﻴﻤ :ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ*       
 .ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ ﺘﻘﻊ ﺒﺠﺒل ﺒﻭﺒﺭﺍﻕ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﺩﺍﻭﺩ -         
 .ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺴﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻴﺠﻼﺒﻴﻥ -         
 .ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﺴﺭ -         
  .ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﺩﻟﺱﻀﺭﻴﺢ ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺠﻤﻴل  -         
 .ﻀﺭﻴﺢ ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﺩﻟﺱ -         
 .ﻀﺭﻴﺢ ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﺩﻟﺱ -         
 .ﻀﺭﻴﺢ ﺴﻴﺩﻱ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻴﻘﻊ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﺩﺍﻭﺩ -         
 .ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻭﺀ ﺼﺨﺭﻱ ﻤﻁل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻀﺭﻴﺢ ﺴﻴﺩﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻴﻘﻊ ﺸﻤﺎل ﺸﺭﻕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻟﺱ -         
 (.ﺯﻤﻭﺭﻱ)ﻤﺴﺠﺩ ﺯﻤﻭﺭﻱ ﻤﺒﻨﻰ ﻋﻘﺎﺌﺩﻱ ﻤﻬﻡ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻏﺎﺒﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ  -         
 
  
  ﺩﻟﺱ - ﻤﺴﺠﺩ ﻭ ﻗﺼﺒﺔ(: 80-70)ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡ    
     
ﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺨﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟ :ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ -ﺝ     
، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻥﺍﺭﺯﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺯﻑ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻴ:ﻴﻠﻲﻤﺎﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ 
ﺍﻟﻨﻘﺵ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻟﺤﺩﺍﺩﺓ، ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺨﺎﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺒﺱ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
  .ﺍﻟﺨﺸﺏ، ﺃﻟﺒﺴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
  
ﻴﺩﻴﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﺯ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻓﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  .ﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻟﻜﺜﺒﺎﻥ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ 
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  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ(: 90)ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡ    
  
ﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﻤﻭﻴﺔ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺍ :ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ - ﻫـ     
  .ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻤﺎل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺜﻨﻴﺔ "ﺜﻼﺙ"ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺤﻤﺎﻡ 
  
  :ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ (:ﺍﻟﻨﻘل، ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ، ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ)ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ  -2   
  . ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ :ﺍﻟﻨﻘل - ﺃ     
 :ﺍﺱ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﻭﺍﻨﺊ ﻟﻠﺼﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻩ ﻭ ﻫﻲﺘﺤﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩ (:ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ)ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ *       
 .ﻭ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ( ، ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻴﺩ)ﻤﻴﻨﺎﺀ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺩﻟﺱ  -         
 .ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺯﻤﻭﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺩ -         




  ﺩﻟﺱ ﻭ ﺯﻤﻭﺭﻱ - ﻤﻴﻨﺎﺀ(: 11- 01)ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡ
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ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺘﺤﻅﻰ  (:ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ)ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ *       
 .ﺒﺸﺒﻜﺔ ﻁﺭﻗﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﻰ ﻏﺭﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻁ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻴﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺇﻟ 42ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺭﻗﻡ  -        
 .ﺴﺎﺤﻠﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ
 .50ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺭﻗﻡ  -        
 .21ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺭﻗﻡ  -        
 .52ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺭﻗﻡ  -        
 
  52ﺭﻗﻡ  ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟ(: 21)ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
 
ﻴﺠﺘﺎﺯ ﺨﻁ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻓﻲ ﺠﺯﺌﻬﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ  :ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ*       
ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭ ﻓﻲ ﺠﺯﺌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ، ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻟﻠﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺇﻟﻰ 
ﻤﺤﻁﺔ ﻗﻭﺭﺼﻭ ﻤﺤﻁﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ، ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺜﻨﻴﺔ، ﻤﺤﻁﺔ ﻴﺴﺭ، ﻤﺤﻁﺔ ﺒﻨﻲ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﻤﺤﻁﺔ ﺒﺭﺝ : ﺍﻟﻐﺭﺏ
 .ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻴﺔﻤﻨﺎﻴل، 
ﺘﻌﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ، ﻓﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺒﻬﺎ  :ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ - ﺏ     
  .ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﻭﻋﺩﺓ ﻤﻁﺎﻋﻡ 
 ."YDNET"ﻤﻁﻌﻡ ﺘﻨﺩﻱ ﺒﺎﻟﺒﺭﺝ ﺍﻷﺯﺭﻕ  -       
 ."ENNONAC"ﻤﻁﻌﻡ ﺍﻟﻜﺎﻨﻭﻥ  -       
 . "ANARZIM"ﻤﻁﻌﻡ ﻤﻴﺯﺭﺍﻨﺔ  -       
  ."ANIMDUOL"ﻤﻁﻌﻡ  -       
  ."0002 CAMGIB"ﻤﻁﻌﻡ  -       
 ."RUODAM"ﻤﻁﻌﻡ  -       
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  ."KOOC"ﻤﻁﻌﻡ  -      
ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺼﻴﻔﻴﺔ ﺴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ  01ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ  :ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ -ﺝ     
  :ﺴﺭﻴﺭ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺭ ﻭ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭ ﻫﻲ 0005
  .ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ: ﻤﺎﺕﺍﻟﻤﺨﻴ*       
 PTNE، ﻤﺨﻴﻡ  LATIMITABﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻨﺔ، ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ، ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﻠﻭﺘﺱ، ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺨﻴﻡ 
 .، ﻤﺨﻴﻡ ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﺍﻙTNEMEGANEMA ORDYH، ﻤﺨﻴﻡ PTG، ﻤﺨﻴﻡ FTNSﻤﺨﻴﻡ 
  
    
  ﻤﺨﻴﻡ ﺼﻴﻔﻲ(: 31)ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡ
      
ﻡ ﻭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 7891ﻟﻜﺎﺌﻥ ﺒﺯﻤﻭﺭﻱ ﺘﺄﺴﺱ ﻋﺎﻡ ﺍ :ﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺭﻭﺴﻴﺔ*      
ﺍﻻﺴﺘﺠﻤﺎﻡ ﻭ ﻤﻌﻅﻡ ﺨﻴﻭل ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺴﻼﻟﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻭ ﻴﺴﺘﻐل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ 
  .ﺍﻟﺨﻴﻭل ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
  
  ﻔﺭﻭﺴﻴﺔ ﺒﺯﻤﻭﺭﻱ  ﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟ(: 41)ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡ   
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ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻴﻭﺍﺀ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻨﺩﻕ  51ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻋﻠﻰ  :ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ - ه     
ﺴﺭﻴﺭ ﻭ ﻫﻲ  1203ﺘﻴﺠﻼﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﻏﻼﻗﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺒـ 
  : -(70)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ -ﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻤﺘﻭﺯﻋﺔ ﻋﺒﺭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ 
  
  























  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ(: 82)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﻨﻭﻋﻪ  ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﺩﻗﻴﺔﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨ
  ﺤﻀﺭﻱ ﻭ ﺴﺎﺤﻠﻲ  ﺴﺭﻴﺭ 051  ﻓﻨﺩﻕ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ
  ﺤﻀﺭﻱ ﻭ ﺴﺎﺤﻠﻲ  ﺴﺭﻴﺭ 47  ﻓﻨﺩﻕ ﻟﻴﻼﺱ
  ﺤﻀﺭﻱ ﻭ ﺴﺎﺤﻠﻲ  ﺴﺭﻴﺭ 022  ﻓﻨﺩﻕ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎﻡ
  ﺤﻀﺭﻱ ﻭ ﺴﺎﺤﻠﻲ  ﺴﺭﻴﺭ 84  ﻓﻨﺩﻕ ﻻﻟﺒﻁﺭﻭﺱ
  ﺤﻀﺭﻱ  ﺴﺭﻴﺭ 63  ﻓﻨﺩﻕ ﺍﻟﻔﺘﺢ
  ﺤﻀﺭﻱ  ﺴﺭﻴﺭ 24  ﻓﻨﺩ ﺍﻟﻭﺌﺎﻡ
  ﺤﻀﺭﻱ ﻭ ﺴﺎﺤﻠﻲ  ﺴﺭﻴﺭ 88  ﻓﻨﺩﻕ ﺘﻴﻤﺯﺭﻴﺕ
  ﺤﻀﺭﻱ  ﺴﺭﻴﺭ 69  ﻡﻓﻨﺩﻕ ﺍﻟﺴﻼ
  ﺤﻀﺭﻱ ﻭ ﺴﺎﺤﻠﻲ  ﺴﺭﻴﺭ 0001  ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ
  ﺤﻀﺭﻱ ﻭ ﺴﺎﺤﻠﻲ  ﺴﺭﻴﺭ 052  ﻤﺭﻜﺏ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
  ﺤﻀﺭﻱ ﻭ ﺴﺎﺤﻠﻲ  ﺴﺭﻴﺭ 008  ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺃﺩﻴﻡ
  ﺤﻀﺭﻱ  ﺴﺭﻴﺭ 64  ﻓﻨﺩﻕ ﺒﻭﺯﻴﺩ
  ﺤﻀﺭﻱ  ﺴﺭﻴﺭ 48  ﻓﻨﺩﻕ ﺴﻴﺩﻱ ﺴﺎﻟﻡ
  ﺤﻀﺭﻱ  ﺴﺭﻴﺭ 55  ﻓﻨﺩﻕ ﻓﻨﺩﻗﻲ
  ﺤﻀﺭﻱ  ﺴﺭﻴﺭ 23  ﻓﻨﺩﻕ ﺍﻟﻴﻤﺎﻤﺔ
  /  ﺴﺭﻴﺭ 1203  ﻤﺠﻤﻭﻉﺍﻟ
  
   9002ﻓﻴﻔﺭﻱ  ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ،ﻻﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ -3   
  :ﻭﻫﻲ
       
851 
ﻭﻻﻴﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟ :ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ -ﺃ     
ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻬﺎﻡ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻨﺼﺒﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲﻭﻭ ﻭﻅﺎﺌﻑ 
  
  :ﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺘﻨﺸ :ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ - ﺏ            
  .ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ -       
  .ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺠﻨﺎﺕ -       
  .ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺯﻤﻭﺭﻱ -       
  .ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﺴﺭ -       
  
ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ  ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل :ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ -ﺝ     
  :ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻫﻲ
  .ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺒﺭﺝ ﻤﻨﺎﻴل -       
 .ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺒﺭﺝ ﻤﻨﺎﻴل -       
 .ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ -       
 .ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺒﺩﻟﺱ -       
 .ﻟﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ )BEA(ﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻴ -       
  .ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺩﻟﻔﻴﻥ ﺒﺩﻟﺱ -       
 
ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ  :ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ -ﺩ     
ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ ﺩﺍﺨل ﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭﻴﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ( 80ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )
  .ﻟﺒﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻫﻤﺎﺘﻨﺤﺼﺭ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺤﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍ
 .ﺒﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ "egayoV ohcE"ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ   -       
 .ﺒﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ "sruoT poT"ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ  -       
 .ﺒﺩﻟﺱ "ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ"ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ  -       
 .ﺒﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ "ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺴﻔﺭ"ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ   -       
  .ﺒﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ "ﺭﻓﺎﺩﺓ ﻨﻭﺭ"ﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴ -       
  .ﺒﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ "ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻴﻭﻥ"ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ  -       
951 
  .ﺒﺒﺭﺝ ﻤﻨﺎﻴل "ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ"ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ  -       
  .ﺒﺒﻭﺩﻭﺍﻭ "ﻗﺭﻭﺍﺒﻲ ﺘﻭﺭ"ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ -       
   
ﻤﻌﻬﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ  :ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ - ه     
-4002ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀﻩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ  )PFSNI(ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻜﺭﻤﺔ 
ﻓﻲ  5002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  62ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  5241ﺠﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  8ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ  6002
ﺘﻡ ﻓﺘﺢ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ  7002ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﺜﻼﺙ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ، ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﺔ ﻭ
ﺘﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ  8002ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﺦ، ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ، ﻭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭ
، ﻭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻓﺘﺢ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻼﺀﻡ 5002ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 




 (PFSNI) ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻜﺭﻤﺔ(: 71)ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡ
  .ﻓﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩ ﻭ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﻅﻬﻲ ﺸﻴﺌﺎ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﻁﻠﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ
  
  .ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
، ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ 8002ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻨﻤﻭ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ     
ﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ( 3002ﻤﺎﻱ  12) ﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺯﻻﺯلﺘﺭﺍﺠ
061 
ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒل ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻨﻅﺭﺍ 
  .ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ( ﺍﻟﺘﺨﻭﻑ)ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻠﻟ
  
  :ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ
  
 :[8002-3002]ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﻴﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ  ﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﺩﺩﺘﻁﻭ - 1  
ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻥ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ  ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ،ﻫﺩﻭﺀ ﻤﻨﺎﻅﺭ ﺨﻼﺒﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻹﻁﻼﻟ
، ﺃﻋﻤﺎل، ﻓﻴﻪﺍﻟﺘﺭ)ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺓ ﺃﻏﺭﺍﺽ  ﺎﺕﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﻭﻻﻴ
ﻟﺫﻟﻙ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻜﻤﺎ ( ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
 :ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل
  
                      [8002-3002]ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ (: 92)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺴﺭﻴﺭ: ﺤﺩﺓﺍﻟﻭ                                                                                                                              ﺍ 
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
  ﻥﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴ
  53047  8265  8066  62595  9796  32054
  239  451  502  665  44  665  ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏﺍﻷﺴﺭﺓ 
  76947  2875  3186  29006  3207  98554  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  %55.6911  %31.51-  %66.88-  %46.557%95.48-  /  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
  ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
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اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻷﺟﺎﻧﺐ
اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ
اﻟﺴﻨﺔ
   
  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ : ﺍﳌﺼﺪﺭ 
  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺴﻨﻭﺍﺕ     
ﺴﺭﻴﺭ ﻤﺸﻐﻭل، ﻭ ﻓﻲ  76947ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﺒـ  8002ﻤﺜﻼ ﺴﻨﺔ  ﺎﺴﺠل ﺘﺤﺴﻨ
ﺭﻴﺭ ﻤﺸﻐﻭل، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺴ 2875ﺒـ 7002ﺴﻨﺔ  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﺠل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺜﻼ
ﺒل ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ  ﺎﺎﺤﻴﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺴ 3002ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .ﻷﻴﺎﻡ ﻡﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻬ 3002ﻤﺎﻱ  12
ﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭ    
  .ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏو
ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ  -   
 .ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
 .ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭ -   
  .ﺯﻻﺯل ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺍ -   
  
  :[8002-3002] ﺓﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻀﺎﺘ   2- 
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ  ﺎﺓﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻀ    
ﻫﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﻨﺎﺩﺄﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ، ﻓ ﺓﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻀﺎ ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﺩﺩ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺓ ﻟﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺴﺎﺌﺢ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻀﺎ 563ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﻭﻭﺍﺤﺩﺓ 
 .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
261 
  .[8002-3002] ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ(: 03)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻟﻴﻠﺔ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                                        
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺓﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻀﺎ
  ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
  2152  5172  4314  89984  222  826
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺓﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻀﺎ
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
  47474511  21961  41741  7728855  0377  39954
  68994511  72691  84881  5727365  2597  12664  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  4.74785  31.4  66.99%-  %82.19707%49.28-  /  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .ﻤﺎﻝ ﻏﺮﺿﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻡﺳﻴﺎﺡ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﻠﻬﻢ  ﳝﺜﻠﻮﻥ ﻓﺌﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋ*
  
 :ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﱄ ﺍﳌﻘﻀﺎﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﺃﻭ ﺣﱴ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ
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اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﻀﺎة ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ




  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻓﻜﻤﺎ ﻭ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸ    
ﻓﻨﺠﺩ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﻀﺎﺓ  ،ﻁﺭﻑ ﺭﺠﺎل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻬﺫﺍ ﺤﺘﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻀﺎﺓ
ﺎﺡ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻴﺘﻭﺍﻓﺩﻭﻥ ﻴﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻀﺎﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻬﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺴ
ﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻟ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﻭﺍﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻏﺭﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل 
  .ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
361 
                     :[8002-3002]( ﺓﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻀﺎ/ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ )ﻤﻌﺩل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ  -3    
ﻰ ﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ  ﺇﻟﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍ     
ﻗﺩ ( ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ، ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ)ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻀﺎﺓ، ﻓﺎﻟﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻋﺩﺩ 
ﻴﻘﻀﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻘﻀﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻠﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜﻠﺃﺨﺭﻯ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل ﻷﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ %( 5)ﺤﻴﺙ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃﻥ "ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺯﺒﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﻟﻘﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ%( 52)ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺯﺒﻭﻥ، ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺼﺎﺤﺏ 521"ﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻁﻭل ﻓﻴﻪﻟﻠﺒﻘﺒﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﺃﻭ ﺈﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺯﺒ
ﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﺒﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ( ﻏﺭﻓﺔ ﺠﺎﻫﺯﺓ)ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﻓﺭﺼﺔ ﻀﺎﺌﻌﺔ، ﻷﻨﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻬﻴﺊ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ 
 ﺩﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻔﻘﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺏ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩ
  :ﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭلﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟ
  
ﻓﻲ  (ﺓﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻀﺎ/ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ)ﻴﻤﺜل ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ (: 13)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 .[8002-3002]ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺨﻼل 
  
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  ﺍﻟﺴﻨﺔ
  600.0  33.0  44.0  10.0  09.0  79.0  ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ( ﻟﻴﻠﺔ/ﺴﺭﻴﺭ)
  73.0  650.0  40.0  10.0  91.0  09.0  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ( ﻟﻴﻠﺔ/ﺴﺭﻴﺭ)
  
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ         
  
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻨﻔﺴﺭﻩ ﺒﺄﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ  1ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ    
ﺍﻟﻤﻘﻀﺎﺓ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻨﻁﻘﻲ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻟﻴﻠﺔ ﻻ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﺍﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻗﻀﻭ 09.0ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﻭ  79.0ﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜل ﻜﺎﻨ 7002
ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ  10.0ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻫﻲ  5002ﺫﻟﻙ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ  ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ ﺒﻘﺎﺀﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﺫﺍ( ﺍﻷﺠﺎﻨﺏﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ )ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ 
  .ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ
                                                           
   .101، ص7002ن ﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،، دار زهﺮا"ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ"ﻏﺰاﻟﺔ أﺑﻮ ﻏﺰاﻟﺔ،521
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  .ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ     
ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل، ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ 
ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟ
  .ﻠﺴﺎﺌﺢﻟﺃﺴﺎﺴﻲ 
ﻓﺎﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﺭﻑ ﻗﻁﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻨﻭﻋﺎ  ﻤﺎ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻓﻨﺎﺩﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ 
ﻜﻤﺎ  [8002-3002]ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
  .ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  .[8002-3002]ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ (: 23)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﺼﻁﻑ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                                                                  
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  ﺔﺍﻟﺴﻨ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
  ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ
  0009257  0050085  0490178  0005869  0000229  0045746
  97.92  14.33-  50.01-  40.5  83.24  /  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
  




  ﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﻴ(: 81)ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡ
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ﻜﻠﻡ، ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻋﻔﻴﺭ ﺒﺩﻟﺱ  33.08ﻓﻨﻅﺭﺍ ﻹﻁﻼل ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻁ ﺴﺎﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ     
ﺴﺒﺎﺤﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻠﻤﺴﻤﻭﺤﺔ ﻟ 81ﺸﺎﻁﺊ ﻤﻨﻬﺎ  14ﺸﺭﻗﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻭﺩﻭﺍﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻏﺭﺒﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻻﻤﺘﻼﻙ 
ﺒـ  5002ﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﺼﻴﻑ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺴﻨﻭﻴﺘﻭﺍﻓﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ 
  .ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺴﻴﺎﺡ ﺇﻟﻴﻬﺎ 4002ﻋﻥ ﺴﻨﺔ %  40.5ﻤﺼﻁﻑ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ  0005869
  
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻥ  :ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل -ﺃ   
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ 
ﻟﻤﺅﻗﺘﻴﻥ ﻭﺍﺘﺸﻐﻴل ﺴﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﻨﺩﻕ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﺸﻐل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﻤﻨﺼﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ، ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ 
  .ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  .[8002 -3002]ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ (: 33)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  ﺍﻟﺴﻨﺔ
  751  111  111  011  401  011  ﻋﻤﺎل ﺩﺍﺌﻤﻴﻥ
  66  87  87  48  95  76  ﻋﻤﺎل ﻤﺅﻗﺘﻴﻥ
  322  981  981  491  361  771  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  71.0  0  20.0-  91.0  70.0-  /  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
  
  .ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  
  
ﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘ
ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ، )ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭ ﻟﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻀﺌﻴﻠﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ 
ﻓﻘﺩ ﻻﺤﻅ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ( ﻷﺴﻔﺎﺭﻭﺍﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ 
 ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻀﺭﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻻﺯل ﻭ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ 4002ﻋﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﻤﺎ. ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ





  .[8002-3002]ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ   :ﺏ   
ﺭﻜﺯ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻤ
ﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ( 01)ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﺘﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﺭ 
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﻠﻰ  8891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  5 ﻠﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ  232-88ﻟﻠﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ 
  .ﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻁﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻲ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟ
  
  .ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ(: 43)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﻬﻜﺘﺎﺭ  ﺍﺴﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
  914  ﺒﻭﺩﻭﺍﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ  ﺒﻭﺩﻭﺍﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ
  371  ﻗﻭﺭﺼﻭ  ﻗﻭﺭﺼﻭ
  571  ﺍﻟﻜﺭﻤﺔ ﻏﺭﺏ  ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ
  491  ﺍﻟﻜﺭﻤﺔ  ﺍﻟﺜﻨﻴﺔ/ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ
  604  ﺯﻤﻭﺭﻱ ﻏﺭﺏ  ﺯﻤﻭﺭﻱ
  2681  ﺯﻤﻭﺭﻱ ﺸﺭﻗﺎ  ﻟﻘﺎﻁﺔ/ ﺯﻤﻭﺭﻱ
  364  ﺭﺃﺱ ﺠﻨﺎﺕ  ﺭﺃﺱ ﺠﻨﺎﺕ
  025  ﺴﻴﺒﺎﻭ  ﺴﻴﺩﻱ ﺩﺍﻭﺩ
  5.261  ﺘﺎﻗﺩﻤﺕ  ﺩﻟﺱ
  5.731  ﺼﺎﻟﻴﻥ  ﺃﻋﻔﻴﺭ
  2154  ﻤﻨﺎﻁﻕ 01  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  .22، ﺹ7002ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ        
ﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﻲ ﺘﺤﺕ ﻗ  






  .[8002-3002]ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺨﻼل (: 53)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺎﺭﻱ              ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﺜﻤ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                                              
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  
  60  01  /  31  /  81  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ
  30  90  /  70  /  10  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  70  21  /  70  /  00  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ
  61  13  62  72  12  91  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
     
  –ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ  –ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  
ل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺨﻼ  
ﺨﻼل ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺩ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﺸﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻭﺴﻊ ﺴﻴﺎﺤﻲ  13ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ  61ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻫﻜﺘﺎﺭ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﻲ ﻓﻲ  2154ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ و
ﻨﺠﺎﺯ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎﺯ، ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﻲ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻁﻭﺭ ﺍﻻ
ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﻲ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ  ﺎﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻭ ﻓﺎﺌﻬ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺤﺎﺠﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﻨﻬﺎﺌﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﻜل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ  ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
  .ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
  
- 3002]ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻲ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ  -ﺝ   
  .[8002
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻟﻘﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﺭﻑ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ( ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ ﻭ ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ)ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ 





  .[8002-3002]ﺘﻁﻭﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺨﻼل (: 63)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻷﻋﻤﺎل
  86980476594  20141757  54110599  20890125  43.0243311  00.034926
  57.6176  29.62-  49.09  75.7944  70.08  /  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
  
  .ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ    
  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻋﺭﻑ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ     
ﻤﺅﺴﺴﺔ  51ﺒـ  8002ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻜﻤ  ،5002ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻨﺩﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  01ﻓﻨﺩﻗﻴﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﺇﻟﻰ ﻏﻠﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻟﻌﺩﺓ % 29.62ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ  7002ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺘﻴﺠﻼﺒﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻏﻠﻘﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺒ( ﺘﻴﺠﻼﺒﻴﻥ)ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺇﺴﺘﻭﻓﺎﺀﻫﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻤﺜﻼ ﻓﻨﺩﻕ 
  .ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ
  
ﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺠل ﺃﻜﺜ    
  .ﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ، ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
  .ﻓﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻴﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻌﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
  
  .[8002-3002]ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﻴﻌﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  
  .ﺩﻭﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  621:ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ :3002ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  -1  
ﻭ ﻜﺫﺍ ( ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ)ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ  ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ -     
 .ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
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961 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺨﻼل ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻻﺼﻁﻴﺎﻑ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ  -     
 :ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ 
       .ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺼﺤﻔﻲ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﻤﺘﻴﺠﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻗﺼﺒﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻟﺱ :ﺠﺎﻨﻔﻲ  50          
ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺭﻭﺒﻭﺭﺘﺎﺝ ﺤﻭل ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻻﺼﻁﻴﺎﻑ  :ﻓﻴﻔﺭﻱ [40-10]
 .3002
  .ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ: ﻤﺎﻱ 2   
 .ﻘﺒﺎل ﻓﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺸﺭﻴﻁ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔﺍﺴﺘ :ﺠﻭﺍﻥ 03  
 .ﺤﻀﻭﺭ ﺒﻼﻁﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺸﺎﻁﺊ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ [52-42]  
ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺸﺭﻴﻁ ﻋﻥ ﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻟﺘﺒﺙ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ  :ﺃﻭﺕ 32  
 .ﺃﻭﺕ 52ﺼﺒﺎﺤﻴﺎﺕ ﻟﻴﻭﻡ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ 
  .ﻓﺭﺝ ﻱﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺒﻼﻁﻭ ﺼﺒﺎﺤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻱ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺴﻴﺩ ﺤﻀﻭﺭ  -     
 (.ﻤﺴﺎﺀ)ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ ﺒﺎﻟﺸﺎﻁﺊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ -     
ﺍﻟﺴﻼل وﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻟﺱ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺸﺭﻴﻁ ﻋﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻴﺯﺭﺍﻥ  :ﺃﻭﺕ 62
 .ﺒﺩﻟﺱ ﻟﺘﺒﺙ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺼﺒﺎﺤﻴﺎﺕ
 .ﺤﻀﻭﺭ ﺒﻼﻁﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺸﺎﻁﺊ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻤﻊ ﻗﻨﺎﺓ ﻤﺘﻴﺠﺔ :ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ [50-20]
  .ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺒﻼﻁﻭ ﺼﺒﺎﺤﻴﺎﺕ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ: ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 30
  
  :4002ﻹﻋﻼﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍ –2  
ﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓ 4002ﺘﻤﻴﺯ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻻﺼﻁﻴﺎﻑ 
  721:ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻨﺫﻜﺭ
ﺍﻟﺫﻱ  ﻜﺎﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻁﺊ  4002ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻤﻭﺴﻡ ﺍﻻﺼﻁﻴﺎﻑ  :ﺠﻭﺍﻥ10
 .ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺼﺤﻑ  VTNE ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ 
 .ﻟﻴﺒﺙ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺼﻴﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  VTNE ﺘﺴﺠﻴل ﺭﻭﺒﻭﺭﺘﺎﺝ ﻤﻊ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ :ﺠﻭﺍﻥ 02
 .ﺤﻀﻭﺭ ﺒﻼﻁﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺸﺎﻁﺊ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻊ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ: ﺠﻭﺍﻥ 52 
  .ﺤﻀﻭﺭ ﺒﻼﻁﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻹﺫﺍﻋﺔ ﻤﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﻁﺊ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ :ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 10
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ﺤﻀﻭﺭ ﺒﻼﻁﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻺﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﻁﺊ ﺯﻤﻭﺭﻱ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻨﺠﺎﺯ  :ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 20
 .ﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺒﻭﺭﺘﺎﺠﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻴ
 .ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻟﺱ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺭﻭﺒﻭﺭﺘﺎﺝ ﻥﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻓﺭﻗﺔ ﻤ: ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 30
ﺤﻀﻭﺭ ﺒﻼﻁﻭ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻠﻭﺘﻭﺱ ﺒﺯﻤﻭﺭﻱ  :ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 90
 .ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ
ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﻭﺒﻭﺭﺘﺎﺝ ﺤﻭل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻟﺱ ﻟﺤﺼﺔ  :ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 31
 .ﺠﺯﺍﺌﺭﺼﻴﻑ ﺍﻟ
 .ﺨﺭﻭﺝ ﻤﻊ ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺭﻭﺒﻭﺭﺘﺎﺝ ﺤﻭل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺯﻤﻭﺭﻱ :ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 02
ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﺘﺭﺍﺏ  :ﺃﻓﺭﻴل 42
 .ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﺍﺕ  :ﺠﻭﺍﻥ 51
 .ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ 4002ﻭﺴﻡ ﺍﻻﺼﻁﻴﺎﻑ ﻟﻤ
  
  :5002ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  -3  
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﺒﺈﺤﻴﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ  (ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 92) ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ
ﺫﻟﻙ وﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺃﺩﻴﻡ ﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ ﺒﻭﺯﻗﺯﺓ ﻨﻭﺭ ﻭ ﻜﺫﻭﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ 
ﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺭﺸﻴﺩ ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ  ﻡﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﻭﺽ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬ
  821:ﺒﺘﺴﻁﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺹ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ  ،ﻷﺴﻔﺎﺭﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ، ﻤﻤﺜل ﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍ)ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﺘﺩﺍﺨﻼﺕ  -     
  .(ﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﺔ ﻟﻠﻜﺭﻤﺔ، ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻠﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟ
 .ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﺩﺓ ﻋﺭﻭﺽ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺼﻭﺭ ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ -     
 .ﻋﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ -     
 .ﻋﺭﺽ ﺨﺎﺹ ﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ -     
  .ﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔﻋﺭﺽ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴ -     
 .ﻋﺭﺽ ﺨﺎﺹ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ -     
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ  -     
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
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ﻭ ﻜﺫﺍ ( ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ)ﻫﺭﺍﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺘﻅﺎ -     
 .ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺨﻼل ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻻﺼﻁﻴﺎﻑ -     
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ﺭﻭﻴﺞ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻁﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭ ﻗﺭﺹ ﻴﺸﻤل ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘ -     
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﺭﻴﺩ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻓﺘﺢ ﻤﻭﻗﻊ 
  . ﻟﻼﻨﺘﺭﻨﻴﺕ
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻋﺩﺓ ﻭﻓﻭﺩ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ  -     
 .ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲو
ﻭ ﻜﺫﺍ ( ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ) ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ  -     
 .ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
ﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺨﻼل ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻻﺼﻁﻴﺎﻑ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﺍﻟ -     
  .ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ  -     
 .ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ
ﻟﻭﻻﻴﺔ  "ﺭﺸﻴﺩ ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ"ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺤﻴﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  -     
ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﺒﺩﻋﻭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ 
ﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺸﻤل ﻗﺎﻤﺕ  ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﺘﺴﻁﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺹ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤ ﻜﻤﺎ "ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺜﺭﺍﺀ "
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 
 .ﻋﺭﺽ ﻟﻠﻤﺘﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ -     
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻡ   CANCﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ  -     
ﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ، ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤ
 .ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل 
 .ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺤﺭﻓﻲ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ JESNAﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  -    
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ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ  MEGNAﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ  -    
 .ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
  .ﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌ -    
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ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻘﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ  -     
  .ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻁﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻭ ﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﻭ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺇ -     
ﻤﻊ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﻤﺕ ﺩﻋﻭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ 
  . "ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺜﺭﺍﺀ"ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ 
  :ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻤل ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﻨﻬﺎ 7002ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﺘﺴﻁﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺹ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﻋﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﺘﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ -     
ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  CAWCﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ  -     
 .ﻟﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
ﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻜﻴ MEGNAﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ  -     
 .ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ 
ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ  -     
  .ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ
ﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻜﻤﺎ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴ -     
 .ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
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ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ  5202 TADSﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ  -     
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺘﻡ ﻓﺘﺢ ﻓﺭﻭﻉ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻭﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل 
ﺎﻟﻜﺭﻤﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﺒﺈﻤﻀﺎﺀ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺒﻲ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨ
ﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ( ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺃﺴﻔﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻓﻨﺎﺩﻕ)ﻤﺘﺭﺒﺼﻲ ﻭ ﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
 .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
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ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺭﺤﻠﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﺇﻟﻰ -     
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺔ
  (.ﻤﻁﻭﻴﺎﺕ، ﻗﺭﺹ ﻤﻀﻐﻭﻁ)ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺘﺭﻗﻭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ  -     
  .ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ -     
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﻭ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل  -     
  .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ  ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ -     
ﻤﻊ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻗﺭﺓ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﺒﺈﻟﻘﺎﺀ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ  8002ﺃﻓﺭﻴل  61ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ  -     
  .ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺃﻓﺎﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺔ
  .8002ﺠﻭﺍﻥ  50ﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌ -     
  .ﺒﺸﺎﻁﺊ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻭﺴﻁ 8002ﺠﻭﺍﻥ  21ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ  -     
  .ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺯﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ 01ﻭ  90ﻋﻴﺩ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﻥ ﻴﻭﻤﻲ  -     
  .ﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﺒﻨ 8002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  03ﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﺍﻟ -     
  .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻊﺍﻷﺴﺎﺒﻴ -     
 .8002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  11ﻭ  01- 90ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ  -     
 .ﺒﺩﻟﺱ 8002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  62ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﻗﺼﺒﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻟﺱ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  -     
ﻭ  42ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻴﺴﺭ ﻴﻭﻤﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺃﻓﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﺇ -     
  .ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 52
  .ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 :1xﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ  -ﺃ   
 ﻫل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻨﺩﻗﻜﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؟ :ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل*     
 .ﻋﺎﻤل 54ﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻷﻥ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻫﻡ ﻨﻌﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -
 ؟ (، ﻏﻴﺭ ﻤﺼﻨﻑ*****، ***، **، ) *ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻓﻨﺩﻗﻜﻡ  :ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ*
 .ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻨﺠﻭﻡ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ -
 ﻫل ﺘﺴﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ؟ :ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ*
 .ﺴﺔ ﻨﺠﻭﻡﻨﻌﻡ، ﻨﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻤ :ﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍ -
 ؟ [8002-3002]ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﺭﻀﻜﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ  :ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ*
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 :ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ [8002-3002]ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ  :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ -
 .ﺴﺭﻴﺭ 031ﻏﺭﻓﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ  01 -           
 .ﻜﺎﻓﻴﺘﺭﻴﺎ  -          
  .ﻗﺎﻋﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ -           
 .ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ -           
 .ﺴﺒﺢﻤ -           
 .ﻤﺨﺒﺯﺓ -           
  .ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺠﺎﺭﻱ -           
 .ﺴﻴﺎﺭﺓ 002ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟـ  ﺤﻀﻴﺭﺓ -
 .ﻭﺠﺒﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ 002ﻤﻁﻌﻡ ﻟـ  -           
 ؟[8002-3002]ﻤﺎ ﻫﻭ ﻁﻠﺒﻜﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺨﻼل  :ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ*
  :ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ [8002-3002]ﻁﻠﺒﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ -
  [8002-3002]ﺨﻼل   1xﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ  (:73)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  ﺍﻟﺴﻨﺔ    ﺎﺡﻴﺍﻟﺴ
ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ 
  ﻥﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴ
  922  923  923  8491  7506  0042  ﺍﻟﻭﺼﻭل
  3015  9405  9405  68461  32261  5372  ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ 
  ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
  76  923  923  135  991  63  ﺍﻟﻭﺼﻭل
  97  64986  64986  3541  2631  49  ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ
  
  .1xﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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اﻟﺴﻴﺎح   اﻟﺴﻨﺔ
  
  
 1xﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ   ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
  ؟(ﺘﺭﻗﻭﻴﺔ)ﻫل ﻗﻤﺘﻡ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ  :ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ*     
  ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ - ﻨﻌﻡ   
 ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ  -ﻻ     
 :ﻨﻌﻡ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ -     
 .ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ            - 
  .ﻲ ﺤﺼﺔ ﺼﻴﻑ ﺒﻼﺩﻱﺍﻟﺒﺙ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﻓ             - 
  .ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺍﺸﻬﺎﺭﻴﺔ             - 
  .ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ             - 
 .ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ             - 
 ﻫل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ؟ :ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ*    
 :ﻨﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻨﻌﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻁﻭل ﺍﻟﺴ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ -     
  .ﺩ ﺝ 0562ﻏﺭﻓﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﺴﻌﺭﻫﺎ               - 
  .ﺩ ﺝ 0533ﻏﺭﻓﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﻥ ﺒﺴﻌﺭ               - 
  .ﺩ ﺝ 0050ﺒﺴﻌﺭ  -tius rebmahc aL
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 ﻫل ﺘﻠﻘﻭﻥ ﺩﻋﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ؟: ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ*      
 .ﻠﺴﻴﺎﺤﺔﻟﺭﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻻ ﻨﺘﻠﻘﻰ ﺃﻱ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻁ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ -     
 ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻭﻥ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ؟ :ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ*     
 :ﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲﺍﺴﻌﻰ ﻨﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ  :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ -     
 .ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل           - 
 .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻜﺒﺭ           - 
 ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻨﺩﻗﻜﻡ؟: ﺎﺸﺭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻌ*     
 :ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﻨﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ -      
             .ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ         -  
ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺭﺤﻼﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩ           -
  .ﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔﻴﺎﻠﺴﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ 
 :2xﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ  -3  
  .2x ،3x ،4x ،5x ،6xﺘﻁﺭﺡ ﻟﻜل ﻤﻥ  1xﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ  :ﻤﻼﺤﻅﺔ    
  :ﻨﻌﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻷﻥ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -     
      .ﻋﺎﻤل 45ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻫﻭ           - 
  .ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻠﻴﺎﺭﻴﻥ ﺩ ﺝ          - 
  .ﺩ ﺝ ﻥﻤﻠﻴﻭ 005ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ           - 
  .ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺎﺍﺴﺘﻭ ﻓﺎﺌﻬ          - 
  .ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﺒﻌﺩ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ -     
  . ﻟﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺃﺸﻐﺎﻟﻪﻨﻌﻡ ﻨﺴﻌﻰ ﺇ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -     
  : ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ [8002- 3002]ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ  :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ -     
  .ﺴﺭﻴﺭ 004ﻏﺭﻓﺔ، ﻁﺎﻗﺘﻬﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻭ  21ﺸﺎﻟﻴﻬﺎﺕ ﻭ ﻁﺒﻘﻴﻥ ﺫﺍﺕ  52ﺒﻨﻘﺎﻟﻭ ﻭ            -411
  .ﻤﻁﻌﻡ          - 
  .ﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎ-         
  .ﻤﺴﺒﺢ -         
  .ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ -         
  .ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺠﺎﺭﻱ-         
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  .ﺤﻀﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ          - 
  : ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ [4002- 3002]ﻁﻠﺒﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ  :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ -     
  
  [8002-3002]ﺨﻼل  2xﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ (: 83)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  
  8002  7002  6002  5002  4002  3002
  ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
  69632  905  46434  50742  8235  24201  ﺍﻟﻭﺼﻭل
  69632  95704  46434  77142  6726  24201  ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ
  ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
  47  905  /  81  05  794  ﺍﻟﻭﺼﻭل
  47  9504  /  81  05  794  ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ
  
  . 2xﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ  2xﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 













8002 7002 6002 5002 4002 3002
اﻟﺴﻨﺔ






 2xﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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 :ﻓﻲ ﺔﻨﻌﻡ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ -     
 .ﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺼﻴﻔﻴﺎﺕﺍﻟﺒﺙ ﺍﻹﺫ -
 .ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭ ﻤﻘﺭﻭﺀﺓ -
  .ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺍﺸﻬﺎﺭﻴﺔ -
    
ﺩﺝ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ  0006ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻔﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻴﺼل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ  ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ -     
 %(.05ﺇﻟﻰ % 54)ﺩﺝ، ﻓﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  0003ﻓﺼل ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ 
 .ﻠﻘﻰ ﺃﻱ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻻ ﻨﺘ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ  -     
 :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﻌﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ -     
 .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ -
 .ﺒﻨﻘﺎﻟﻭ 002ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﺼﻴﻠﺔ  -
 .ﺒﻨﺎﺀ ﺼﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺤﻤﺎﻡ ﺒﻜل ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻼﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ -
 :ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﻫﻲ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ -     
ﺍﻟﻤﺸﻜل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﺴﺢ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺒﺭﻏﻡ ﻤﻥ  -
 .3002ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺯﻟﺯﺍل 
 .ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ -
  .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل -
     
 :3xﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ -3   
 :ﻨﻌﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒل ﻭ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﻷﻥ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -     
 .ﻋﻤﺎل 8ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻫﻭ  -
 .ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻠﻴﺎﺭﻴﻥ ﺩ ﺝ -
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩ ﺝ 005ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ  -
 .ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺎﺍﺴﺘﻭ ﻓﺎﺌﻬ -
 .ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﺩﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﺒﻌﻟﻡ ﻴﺘﻡ : ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ -     
 .ﻨﻌﻡ ﻨﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺃﺸﻐﺎﻟﻪ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -
 :ﻫﻭ [8002- 3002]ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ  :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ -     
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 .ﺸﻘﺔ 21 -
 .ﻤﻁﻌﻡ -
  .ﺴﻁﺢ -
 .ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻤﺜﻠﺔ [8002-6002]ﻁﻠﺒﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ -     
 .6002ﺒﺩﺃﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺴﻨﺔ  3xﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ  :ﻼﺤﻅﺔﻤ    
 [8002-6002] ﺨﻼل 3xﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ : (93)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ    
  8002  7002  6002  ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ        ﺍﻟﺴﻨﺔ
  ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
  36  51  301  ﺍﻟﻭﺼﻭل
  591  423  301  ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ
  ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
  60  51  30  ﺍﻟﻭﺼﻭل
  56  4101  30  ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ
  
  .3xﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ   
 :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 3xﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ 

















اﻟﺴﻴﺎح        اﻟﺴﻨﺔ
  
  
   3xﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  
 .ﻨﻌﻡ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ -     
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 .ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ -
ﺩﺝ، ﺃﻤﺎ  0056ﻻ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻔﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻴﺼل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ  :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ -      
 %(.04ﺇﻟﻰ % 53)ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  ﺡﻴﺽ ﻴﺘﺭﺍﻭﺩﺝ ﻟﻠﻴﻠﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺨﻔ 0004ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
 .ﻟﻡ ﻨﺘﻠﻘﻰ ﺃﻱ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ -     
 :ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﻌﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ -     
 .ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ -
 .ﺒﻨﺎﺀ ﺼﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺤﻤﺎﻡ ﻤﺠﻬﺯﺓ ﺒﻜل ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ -
 .ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻨﺎﺀ ﺠﻨﺎﺡ ﺁﺨﺭ -
 .ﻻ ﻨﻭﺍﺠﻪ ﺃﻱ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻨﺩﻗﻨﺎ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ -     
 :4xﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ  -4  
 :ﻨﻌﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒل ﻭ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﻷﻥ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -     
 .ﻋﻤﺎل 6ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻫﻭ  -
 ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻠﻴﺎﺭﻴﻥ ﺩﺝ -
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 005ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ  -
 .ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻟﺘﻭﻓﻲ ﺘﺴ -
 .ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﺭﺠﺔ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ -     
 .ﻨﻌﻡ ﻨﺴﻌﻰ ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -     
 :ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ[ 8002-3002]ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ : ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ -
 .ﺴﺭﻴﺭ 001ﻏﺭﻓﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ  25 -
  :ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ [8002-3002]ﻁﻠﺒﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ : ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ -     
  [8002-3002]ﺨﻼل  4xﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ (: 04)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ        ﺍﻟﺴﻨﺔ
  ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
  078  001  001  6182  2553  6601  ﺍﻟﻭﺼﻭل
  078  1173  1173  6182  2653  5601  ﺎﻟﻲﺍﻟﻠﻴ
  ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ
  ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
  20  001  001  10  71  40  ﺍﻟﻭﺼﻭل
  20  1173  1173  71  81  40  ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ
  .4xﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ   
181 
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 4xﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ 








6 5 4 3 2 1
اﻟﺴﻨﺔ





اﻟﺴﻴﺎح        اﻟﺴﻨﺔ
  
 
  4xﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 :ﻨﻌﻡ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ -      
 .ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ -
 .ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ -
 .ﺩﺝ ﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ 0001ﺴﻌﺎﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻁﻭل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ ﻨﻌﻡ ﺍﻷ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ -     
 .ﻟﻡ ﻨﺘﻠﻘﻰ ﺃﻱ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ -     
 .ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﻌﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ -     
 .ﺌﻲﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻻ -
 .ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل -
 9002/20/11ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﻟﻴﻭﻡ  :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ -     
 .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜل ﻟﻨﺎ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻷﻭﻓﻴﺎﺀ ﻋﻥ ﻏﻠﻕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﺭﻏﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ
 .ﺘﺒﺎﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ -
  
 :5xﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴ -5  
 :ﻨﻌﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺘﻨﺎ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒل ﻭ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﻷﻥ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -     
 .ﻋﻤﺎل 5ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻫﻭ  -
 ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻠﻴﺎﺭﻴﻥ ﺩﺝ -
281 
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 005ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ  -
 .ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ -
 .ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ -     
ﻻ ﻨﺴﻌﻰ ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻔﺭﺽ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺭﻓﻊ  :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -     
 .ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻔﻘﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥﻭﺍﻟﺴﻌﺭ 
 :ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ [8002-3002]ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ  :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ -     
 .ﺴﺭﻴﺭ 24ﻏﺭﻓﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ  71-            
 :ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ [8002-3002]ﻁﻠﺒﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  :ﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻹ -     
 
  [8002-3002]ﺨﻼل  5xﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ (: 14)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ        ﺍﻟﺴﻨﺔ
  ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
  608  532  532  0191  7282  6182  ﺍﻟﻭﺼﻭل
  608  4911  4911  6833  2785  1233  ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ
  ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
  40  532  532  412  20  70  ﺍﻟﻭﺼﻭل
  40  4911  4192  605  20  11  ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ
  
  .5xﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ   
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اﻟﺴﻨﺔ





اﻟﺴﻴﺎح        اﻟﺴﻨﺔ
  
   
 5xﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
 :ﻨﻌﻡ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ -      
 .ﻼﻡ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔﻗﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺎﺕ، ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ، ﺃ -
 :ﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻁﻭل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﻫﻲﻨﻌ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ -     
 .ﺩﺝ 003ﻏﺭﻓﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻫﻭ  -
 .ﺩﺝ 006ﻏﺭﻓﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﻥ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻫﻭ  -
 ﺩﺝ 009ﻏﺭﻓﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻫﻭ  -
 .ﺩﺝ 0021ﻏﺭﻓﺔ ﻷﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻫﻭ  -
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺘﻠﻘﻴﻨﺎ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺠﺩﺍ،  :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ -     
ﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻ
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﻌﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ  -     
 .ﻴﺎﺡﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴ  -              
 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ -              
 :ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﻫﻲ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ -     
  .ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻤﻥ -
481 
  
  :6xﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ  -6   
 :ﻨﻌﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺘﻨﺎ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒل ﻭ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﻷﻥ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -    
 .ﻋﻤﺎل 5ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻫﻭ  -
 .ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻠﻴﺎﺭﻴﻥ ﺩﺝ -
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 005ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ  -
 .ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻟﺘﺴﺘﻭﻓﻲ  -
 .ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ -    
 .ﻨﻌﻡ ﻨﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻭ ﻟﻭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -    
ﻷﻨﻪ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀﻩ ﻓﻲ ) 8002ﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﺭﻀﻨ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ -    
 (8002
 .ﻏﺭﻓﺔ ﻤﻊ ﻗﺎﻋﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ 13 -
 :ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ 8002ﻁﻠﺒﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﺴﻨﺔ : ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ -        
  
  3002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  6xﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ (: 24) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  8002  ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ        ﺍﻟﺴﻨﺔ
  ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
  449  ﺼﻭلﺍﻟﻭ
  449  ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ
  ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
  50  ﺍﻟﻭﺼﻭل
  50  ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ
  
 .6xﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 
 :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 6xﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ
 
  















اﻟﺴﻴﺎح        اﻟﺴﻨﺔ
  
 
 6xﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 
  :ﻨﻌﻡ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ -     
  .ﺇﺸﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ -
  .ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ -
  .ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ -
 .ﻓﺘﺢ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ -
 
ﺼﻴﻑ ﻴﺼل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻭ ﻻ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻻ ﺘﺒﻘﻰ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻔﻲ ﻓﺼل ﺍﻟ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ -      
% 01)ﺩﺝ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 0021ﺩﺝ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻓﺴﻌﺭﻫﺎ ﻫﻭ  0051
 %(.51ﺇﻟﻰ 
 .ﻻ ﻨﺘﻠﻘﻰ ﺃﻱ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ -    
 :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﻌﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ -    
 .ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﻑﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟ -
 .ﻓﺘﺢ ﻤﻁﻌﻡ ﻭ ﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎ -
 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ -
 .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻜﺒﺭ -
 :ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﻫﻲ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ -     
681 
 .ﺍﻟﺘﺒﺎﻁﺅ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ -
ﻏﻠﻕ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻔﻨﺩﻕ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻠﻔﻨﺩﻕ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ  -
 .ﻤﻤﺎ ﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
  
  .ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﻬﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  .ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﺎل ﻓﻤﻥ ﺨﻼ: ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل -1  
 :1xﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ *     
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ  ﻬﺎ ﻤﻊﺴﻁﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺸﺭﻭﻁﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭ 1xﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ  -       
 (.، ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻨﺠﻭﻡ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻫﻭ ﺘﺤﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ  7002ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ   -       
 TADS)ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ  ﻭﻓﻘﺎ (TQP)ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ  ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ
 .(5202
ﻓﻤﺴﺌﻭﻟﻲ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺒﻭﺴﻌﻬﻡ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻤﺴﺔ ﻨﺠﻭﻡ ﻭ ﺠﻌﻠﻪ  -       
 .ﻴﺴﺘﻘﺒل ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻓﻨﺩﻗﺎ ﻓﺎﺨﺭﺍ
ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍ( ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ، ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ)ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻴﻊ  -       
 .ﺴﺭﻴﺭ 031
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﻴﻥ ﻴﺴﺠل ﺘﺤﺴﻨﺎ  -       
، ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺴﺠل ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻼﺤﻅ 4002ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺩﺝ ﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻐﺭﻓﺔ  0562)ﻥ ﺠﻬﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤ 8002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺘﻔﻀﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻘﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭ( ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ
 .ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻷﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺭﺠﺎل ﺃﻋﻤﺎل
ﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻨ -       
 .ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺒﺴﺒﺏ  -       
 .ﺘﻭﺍﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﻗل
 .ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ -       
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﺘﻘﻑ ﺤﺎﺠﺯﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ  -       
 .ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﺘﺴﺒﻴﻕ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ
781 
   
  :2xﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ *     
ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ 2x ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ   -       
 .ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﻷﻥ ﺃﺸﻐﺎﻟﻪ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﻑﻴﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨ -       
 .3002ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻀﺭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍل ﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﺀ، ﺇﻁﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﻴﺍﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﻘﺒﻭل ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤ -       
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﺔ
 :ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ -       
ﻫﺫﺍ  ﺔﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻤﺜل ﺤﺎﻟﺒﺩﻻ ﻋﻥ ﺡ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻴﺎﺘﻔﻀﻴل ﺴ -       
 .   ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ
 .ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴ -       
ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ، ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ  -       
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺭﺴﺦ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ 
  .ﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭ
 
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﻤﻥ  -       
  .ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻻﺼﻁﻴﺎﻑ% 05ﺇﻟﻰ % 54
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ) ﻟﻡ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻱ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ -       
ﻓﻬﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ( ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ، ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ    ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
 . ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
  .ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ -       
ﻑ ﺤﺎﺠﺯﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﺀل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻘل ﺘﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﺭﺍﻗﻴ -   
 .ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ
 
  
  :3xﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻟـ *     
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 8ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒل ﻭ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﻷﻥ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ  3xﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ  -       
 .ﻋﻤﺎل
ﺒﻌﺩ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ  ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -       
 .ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻟﻪ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻋﺩﻡ  (6002)ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻨﺸﺄﺘﻪ  -       
 .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻨﺸﺎﺀﻩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل
ﺠﺎﻨﺏ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷ -       
 . ﺒﺎﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﺩﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻘ( ، ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﺍﻙ، ﺴﻭﻨﻠﻐﺎﺯ B.S.G)ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻹﻋﻼﻨﻲ ﻏﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﻟﻁﻠﺏ  -       
ﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻴﺱ ﺒﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل، ﺼﺭﻑ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﻭﺇﻀﺎﻓﻲ 
 .ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ
ﻓﻲ %( 04ﺇﻟﻰ % 53)ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  -       
 .ﻓﺼﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻓﺼل ﺍﻟﺼﻴﻑ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
ﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻱ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌ -       
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺫﺍﺘﻴﺔ 
 . ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل،  -       
 .ﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱﺒﺠﻌل ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﺭﻴ
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﻻ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻓﻘﻁ  -       
 .ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ
  
  :4xﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ *     
ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒل ﻭ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﻷﻥ  4xﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ  -       
 .ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕو
ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﺩﺭﻭﺍ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻭ ﻟﻭ ﻓﻲ  -       
 .ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
 .ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭﺤﻴﺩ ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ -       
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، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻴﺎﻤﺤﻠﻴﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻪ ﺃﺠﻨﺒ ﺘﻪﻷﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﺘﺫﺒﺫﺏ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  -       
 :ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ
 .ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ -
 .ﺘﻔﻀﻴل ﺴﻴﺎﺡ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻔﺨﻤﺔ -
ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻀﻌﻴﻑ ﺠﺩﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ،  -       
ﻲ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺤﺼﺭﺍ ﻓ
 .ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ
 001) ﻟﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل ﺒﻬﺎ  -       
 .ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺠﻠﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ  (ﺩﺝ
 .ﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔﻟﻡ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻱ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌ
ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻷﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ  -       
 .ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺫﻟﻙ
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻏﻠﻕ  -       
 .ﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺨﻠل، ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  
  :5xﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ *
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒل ﻭ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ  -       
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﻔﺎﺩﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  -   
 .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺘﺨﻭﻓﻪ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻀﻌﻴﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻫﻲ  -       
  .ﻭﺤﻴﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ
 
ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺒﺎﻟﺘﺫﺒﺫﺏ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻜﻤﺎ  -  
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
 .ﻟﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻲ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﺒﺄﻱ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺴﻌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻷﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ -       
  .ﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔﻬﻟﻡ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺃﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﻗﻭﻱ ﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺴ -   
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ﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻫ -       
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺃﻫﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ -       
  
  :6xﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ *     
ﺓ ﻟﺘﻁﺎﺒﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒل ﻭ ﻤﺼﻐﺭ -       
 .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
 .8002ﻟﻡ ﻴﺼﻨﻑ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻷﻨﻪ ﺃﻨﺸﺄ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺴﻨﺔ  -   
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻀﻌﻴﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻫﻲ  -   
 .ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀﻭﻭﺤﻴﺩﺓ 
ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻟﻤﻭﻗﻌﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ -   
 .ﺃﺨﺭﻯ
ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ  -   
ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﺃﺭﺠﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﺘﺤﻤل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ، ﻜﻤﺎ 
 .ﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﺸﻬﺎﺭﻴﺔﺍﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻻ ﻴﺘ
 .ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺴﻌﺭﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ -   
ﻟﻡ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻱ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ  -   
 . ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
ﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻷﻫ -   
 .ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﻋﺩﺓ ﺘﻘﻑ ﺤﺎﺠﺯﺍ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺒﺎﻁﺊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  -   
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
  
         :ﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻨﺠﺩﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌ :ﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺃ -2    
ﺘﺩﺭﺝ ﻜل ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  -       
 .ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻨﺠﻭﻡ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﻲ  5ﻻ ﻓﻨﺩﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻠﻎ ﺩﺭﺠﺔ  ﻟﻡ ﺘﺭﻗﻰ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ، ﻭ -       
 .ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﺠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺠﻤﺘﻴﻥ، ﻓﻬﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺜﺭﻭﺓ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻟﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻨﺴﺏ، ﻓﻬﻨﺎﻙ  -       
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
  .ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻪ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ  -       
 .ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ
ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻴﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍ -       
ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ  )DC(ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﻟﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻗﺭﺍﺹ ﻤﻀﻐﻭﻁﺔ 
 .ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻴﻌﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺎ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ  ﺘﻌﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻴﺔ -       
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ، ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺍﺸﻬﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺎﻓﻴﺎ 
ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ، ﻤﻥ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
 (.ﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻭﺘﻭﻨﺱ )ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ 
ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺠﻲ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻ -       
ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻫﻠﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﺤﺘل ﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺤﻴﺙ  -       
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻜﺭﻤﺔ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺎﺩ ﻀﺌﻴﻼ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﻭﺤﻴﺩ 
 .ﺩﻭﺍﺌﺭ 9ﻭ  ﺒﻠﺩﻴﺔ 23ﻋﻠﻰ  ﺔﻜﻠﻡ ﻤﻭﺯﻋ 86.6541ﻭﻻﻴﺔ ﺘﺘﺭﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ 
ﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﻨﺎﻗﺹ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻨﺤ -       
ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺩﻋﻭﻯ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ 
 .ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﺎﺩ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
ﻟﻡ ﺘﻨﻬﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺒﻬﺎ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  -       
  .ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍل
ﻗﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻴﻌﺎﺩ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﻥ  -       
ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ، ﻓﺎﻟﺴﺎﺌﺢ ﻴﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
 .ﻕ ﻏﺭﻀﻪﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻤﺘﻤﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻁﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ  -       
 .ﻏﺎﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ و
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ﺘﻌﺩ ﺍﻷﻓﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﻥ  -       
 :ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ   5202 TADS ﻤﺜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﻴﻥ
ﻗﺩﺭ ( ﺴﻴﺩﺍﺭ)ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻫﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﺴﻌﻭﺩﻴﺔ  –ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ  –ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺍﺕ           
 .ﺴﺭﻴﺭ 7962ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺒـ 
 –ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ  –ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ –ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ –ﺒﻭﺩﻭﺍﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ  AES IDAMﻤﺸﺭﻭﻉ   
























  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل
ﻗﺩ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻘﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺃﻨﻪ ﺒﻠﺩ ﺴﻴﺎﺤﻲ، ﻷﻥ       
ﺸﻭﺍﻁﺊ، ﻏﺎﺒﺎﺕ، ﺼﺤﺎﺭﻱ، )ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﻬﻴﺎﻜل ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻤﻥ (ﻤﻐﺎﺭﺍﺕ ﻭﻜﻬﻭﻑ 
ﺒﻴﻥ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺸﻬﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ 
ﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻨﺸﺭﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ، ﻓﻠﻠﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻋ
ﺃﻗﺭﺍﺹ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺍﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺃﻴﺎﻡ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭ ﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻁﻭﻴﺎﺕ 
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻷﻴﺎﻡ  92ﺴﻴﺎﺤﺔ، ﻜﺎﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻠﻜﺫﺍ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟو
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ( ﺒﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﺭﺸﻴﺩ ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ 8002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ )ﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﺜﻼ ﻠﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟ
ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺍﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺴﻌﺭﻴﺔ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻻ 
ﻜﺫﺍ ﻭﻴﻌﺎﺩ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺴﻭﻕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻟﺭﺴﺦ ﺼﻭﺭﺓ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭ 
ﺤﺼﺹ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻌﺭﺽ  ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﺍ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ، ﻤﻐﺭﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺼﺩﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ 
ﻫﻲ  ﻟﺘﺤﻔﻴﺯﺍﺕ ﻭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل، ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻫﻡ ﻭﺍﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺴﻭﺩ ﻓﻴﻪ 
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﻪ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺘﻪﺨﻼل ﻤﺴﺎﻫﻤ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، )ﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺓ ﺃﻏﺭﺍﺽ، ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒ








































  :اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﺜﺮوات ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ هﺎﺋﻠﺔ، ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺆهﻠﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴ ﺻﺤﻴﺢ    
ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل أﻓﻮاج ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺮﺻﻴﺪ 
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻘﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻨﺴﻴـﺎ و ﻣﻬﻤﻼ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻴﻮم ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ 
ﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ و أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺛﺮوة ﻻ ﺗﺰول ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت وهﻲ أﺛﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻳﺮة ﺣﺮآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ا
  .ﺣﻴﺚ ﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ 
ﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ و اﻟﺸﻲء اﻷآﻴﺪ هﻮ أن ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ هﻮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻠﺘﺄﺧﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ آﻞ اﻟﻘـﻄﺎﻋ   
اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺒﻼد، ﻷن آﻞ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت هﺎﺗـﻪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﻤﺴﺎوﺋـﻬﺎ و ﻣﺤﺎﺳﻨﻬﺎ ﺗﺼﺐ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، اﻟﺸﻲء اﻟﺬي 
  .ﻳﺠﻌﻞ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﺮﺁة ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻴﻪ ﺻﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ و وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي آﻜﻞ 
ﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻤﺘﺎز إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ هﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﻜﺸﻒ أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺰوﻧﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣ   
ﺻﻐﻴﺮة ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر ﻻ 
ﺴﻴﺎﺣﺔ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ اﻟﺘﺬآﻴﺮ، أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ وﺟﺪت ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻌﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺮ اﻟ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ، ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺬﺑﺬب اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻔﺎﺣﺶ ﻟﻸﺳﻌﺎر، ﻏﻴﺎب اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ 
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻧﻘﺺ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﻜﻴﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﻨـﻘﻞ اﻟﺠﻮي و اﻟﺒﺮي أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﺿﺮورﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 
  .اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔوﺿﻌﻒ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ و اﻹﻋﻼن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ 
ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺿﻮء دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ﺗﺄآﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة أن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ آﻮﻧﻪ ﻗﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ    
اﺑﺮز اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ و ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎدام ﻳﺴﺎهﻢ ﺑﺪور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ 
ﺬي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪﻳﺎت اﻟﻮﻃﻦ، ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﻼف اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺪم اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟ
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت و اﻟﻤﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ أرﺑﻌﻮن ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي آﺪﻋﻢ ﻟﻬﺎ، و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﺖ ﺗﺸﺘﻜﻲ ﻣﻦ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻧﻘﺎذهﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﻌﺠﺰ و ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة إﻻ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎزاﻟ
  .اﻟﺪﻳﻮن ﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وآﺬا اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ  ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻌﺰﻟﺔ
ﻓﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻟﻤﻮاردهﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو اﻟﺨﺎص وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮق    
ت آﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﺸﻮاﻃﺊ ، اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ و اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ واﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻹﻳﺮادا
  .اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء
ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاهﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺪول ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ  اﻟﻤﻮرد اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد إﻧﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮرد اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻟﺪاﺋﻢ      
  .ﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲاﻟﺬي ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﻨﺎء  إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻤﻦ ﺑ
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ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ و ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  و آﺬا اﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ  ﺳﻮاء    
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ، اﻟﻔﻨﺎدق، اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ و اﻻﺗﺼﺎل، و ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج 
  .ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺠﺎرة و ﻏﻴﺮهﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻷهﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ و اﻟﺨﺎرﺟﻲ،ا
أﻣﺎ اﻟﺴﺎﺋﺢ ﻓﻴﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﺎﻧﻪ اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻲ ﻣﻜﺎن أﺧﺮ ﻳﻌﺪ    
  . و اﻟﺪاﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻹﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺳﺎﻋﺔ و ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ، ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ اﻟﻤﺤﺮك 42ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻟﻤﺪة ﺗﻔﻮق 
اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ ،اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ و اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ   
واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ وآﺬا اﻟﻤﻘﺮؤة ﺑﻬﺪف رﺳﺦ ﺻﻮرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﻮج ﺳﻴﺎﺣﻲ، و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ و اﻟﺬي 
  .ورﻩ ﻳﺆدي إﻟﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ و اﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺑﺪ
   
  .ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ    
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﺄآﻴﺪ أو ﻧﻔﻲ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ       
  : ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺘﻤﺜﻞ أهﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ
  
  :ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي*     
ـ ﺗﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻇﺎهﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﻮﻧﻬﺎ ﻇﺎهﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ        
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و ﻏﻴﺮهﺎ و ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ  ،اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ و اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ، اﻟﺼﺤﻴﺔ
  . ﻏﺮض اﻟﺴﺎﺋﺢ
ﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ أن اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻴﻪ ﺗﻄﻮرت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻓﺮاد إﻟﻲ ـ ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ إﻟﻲ ﻇﻬﻮر اﻟﺒﺸ       
  .ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻊ و اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﻌﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺳﻴﻒ ذو ﺣﺪﻳﻦ ﻓﺈذا آﺎن اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﺳﺘﻐﻼﻻ ﻋﻘﻼﻧﻴﺎ آﺎﻧﺖ ﻟﻪ  -       
ﻻﻗﺘﺼﺎدي، أﻣﺎ إذا آﺎن اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻋﺸﻮاﺋﻲ  آﺎﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﻋﻮاﺋﺪ و ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ا
اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺴﻴﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن أﻣﺮاض ﻣﻌﺪﻳﺔ  أو ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﺻﻮل ﺑﺪﺧﻮل 
  . آﻞ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎس ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻲ  اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ  ـ ﻳﻤﺎرس اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف       
  . ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل وآﺎﻻت  اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻷﺳﻔﺎر، دواوﻳﻦ و ﺟﻤﻌﻴﺎت، ﻣﻄﺎﻋﻢ وﻓﻨﺎدق
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و اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  9691ـ ﻟﻘﺪ اﻧﺘﻬﺠﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ         
اﻣﺞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻏﻴﺮ أن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ  آﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺴﻄﺮة آﻮن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻬﻤﺶ واﻟﺒﺮ
   231".ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ %2ﺣﻴﺚ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺪى "وﺛﺎﻧﻮي،
 اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ آﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻌﺮض و اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق و اﻟﺬي ﻋﺮف ﺗﺬﺑﺬﺑﺎ ﻓﻲ -       
دوﻟﺔ وذﻟﻚ  471ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع  741اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  7002ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي،
  .(TMO)ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ( اﻟﻜﺒﻴﺮة و اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ)ﺗﺸﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ  -       
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻨﺎدق، وآﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻷﺳﻔﺎر و ﻣﻄﺎﻋﻢ، أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ 
  .ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﻤﻮﺻﻼت و اﻻﺗﺼﺎل
ﻳﻌﺪ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎح ﺑﻠﺪ ﻣﺴﺘﻀﻴﻒ أﻣﺎ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﻟﻬﻢ ﺑﻠﺪ ﻣﻀﻴﻒ، ﻓﺎﻷول ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻴﺰان ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻪ  -       
  .ﻴﺰان ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻪ ﺧﺴﺎرة ﻧﻈﺮا ﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎح ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪﻋﺎﺋﺪات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﻣ
هﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ آﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﺛﺮ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮاء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ  -       
  (.اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ،اﻻﻗﺘﺼﺎد)ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى 
ﻧﻈﺮا ﻹﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﺨﻄﻂ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺨﻄﻂ  ﺳﺘﻌﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺗﺤﺴﻨﺎ -       
  .ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ( 5202 TADS)
  :ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ*
ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻋﺮض  ﺗﻌﺪ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ﻣﻦ ﺑﻴﻦ وﻻﻳﺎت اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، -       
ﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮن آﺎﻓﻴﺎ أﻣﺎم ﻧﻘﺺ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ أن ذ( اﻟﺸﻮاﻃﺊ، اﻟﻐﺎﺑﺎت و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﻮاء)ﺳﻴﺎﺣﻲ 
  .وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ آﻠﻬﺎ ﻣﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﻴﺮة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و آﺬا  إن -       
ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل، رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل، اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ )اﻟﻤﺼﻐﺮة، ﻧﻈﺮا ﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺷﺮوﻃﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮوط هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
  (.اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ و ﻣﻌﻴﺎر اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﺗﺸﺮف ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ و ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  -       
اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻏﻴﺮ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﺮﻗﻮﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﺿﺌﻴﻠﺔ هﺬا ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
  .اﻷوﻟﻰ و ﻧﻔﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ آﺰﺑﻮن واﻓﻲ  إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ اﻟﺤﺎﻟﻲ و اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ، -       
  .واﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﻓﻊ  ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
                                                           
  071ص ،5002 ،21ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ و اﻟﺘﺠﺎرة،اﻟﻌﺪد ،"ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻮاﻗﻊ و اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴ"ﺣﻤﺪي ﺑﺎﺷﺎ راﺑﺢ، 231
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اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻧﻈﺮا ﻟﻀﻌﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺮوﻳﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس  -       
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﺢ ﺑﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮف ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ  اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺣﺮآﻴﺔ دﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﺗﺮﻗﻮﻳﺔ 
  . هﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪودة هﺬا راﺟﻊ إن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴ -       
ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺗﻠﻚ  ﻓﻜﻮن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺮﻗﻮي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة،( ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺣﺠﻤﻬﺎ، رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ،)ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 
  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وهﺬا ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻬﺎ
ﻟﻘﺪ ﺳﺎهﻤﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل  -       
  .ﺟﺬب اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ و اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ آﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ آﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺨﻄﻂ  -       
  .(TQP)ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 
  .اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
ﻴﺎﺣﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻘﺪم أهﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴ
  :اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺪﻋﻤﻪ  -       
  .وﺗﺮﻗﻴﺘﻪ وآﺬا ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ
ﻦ اﻟﺨﻮاص ﺑﻬﺪف ﺗﻮﺳﻴﻊ و ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺤﻠﻴ( ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ و إدارﻳﺔ)إﻋﺪاد ﺗﺤﻔﻴﺰات و ﺗﺸﺠﻴﻌﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ  -       
اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ و ﺟﻌﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻧﺠﺎز هﻴﺎآﻞ و ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻬﺪف ﺑﻨﺎء و  ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻬﻴﺎآﻞ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة، -       
ﺟﺪﻳﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻮرات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻹﻗﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ و اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻔﻮق ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ 
  .ﺣﻴﺚ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
ﺗﻌﺎون آﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ  ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺳﻠﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻮﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻓﻊ  -       
  ﻴﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ و ﺗﺤﺴﻴﻦ اهﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎح و ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ و إﻋﺎدةﻣﺴﺘﻮى و ﻋ
آﺮم اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ و اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﺨﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ ﻃﺎرد ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ، ذﻟﻚ أن ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ هﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  
  .أﻳﻀﺎ
اﻋﻲ ﻣﻮاآﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ  اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻄﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻳﺮ -       
  .ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ،
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ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﺮف ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات  اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﺘﻔﺎدي اﻧﻬﻴﺎرﻩ آﻤﺎ ﺣﺪث ذﻟﻚ؛ -       
ﻳﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎز ﻏﻴﺮاﻟﻤﺸﺮوع ﻗﻄﻌﺔ أﺛﺮﻳﺔ و هﺬا ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﺮآﺰ 7601ﺗﻤﺖ ﺳﺮﻗﺔ [ 4002-0002]
  .5002ﻣﺎي  91ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و ﺳﺮﻗﺔ اﻟﺘﺤﻒ اﻟﻔﻨﻴﺔ و ذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺸﺮوق اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ 
و ﺗﺸﺠﻴﻊ  وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم و اﻹﻋﻼن ﻟﻠﺘﻌﺮف ﺑﺎﻟﻜﻨﻮز اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻼدﻧﺎ، اﺳѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﻐﻼل -       
ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﻗﻮﻳﺔ ﻣﺤﻔﺰة و ﻣﻘﻨﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺴﺎﺋﺢ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
  .اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮهﺎ
وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻖ و ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺗﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -       
  .ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ أﺣﺴﻨﻬﺎ و ﺗﺘﺮك أﺳﻮاءهﺎ
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻤﻮذج ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ( 5202TADS)ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺨﻄﻂ ا -       
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﻔﺮد آﻞ ﻧﻤﻮذج ﻋﻦ اﻷﺧﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم و ﻃﺒﻴﻌﺔ آﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ و ﻣﺎ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺘﻌﺠﻴﻞ 
  .ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ
 ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ و اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى، ﺣﻴﺚ ﻻ -       
  .اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى، ﻟﺬا ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻨﺎء أﺟﻴﺎل واﻋﻴﺔ ﻟﻤﺪى أهﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  -       
  ".اﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎتاﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻮرد "اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﻧﺸﺮ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر
 اﻟﻔﻨﺪﻗﺔ،)ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد ﻣﺮاآﺰ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ   -       
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت و اﻟﻤﻌﺎهﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ( اﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻹﻃﻌﺎم،
ﻏﺎﺑﺎت  ،ﺷﻮاﻃﺊ)ﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ هﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻷﻓﺮاد ﺑﺼﻔﺘﻬ -       
  .ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ(وﻣﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻬﺪف  -       
  .ﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲإﻧﻤﺎءهﺎ و ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼ
ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ و ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﻴﻴﺮ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ  -       
.                      وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺼﺒﺔ ﻓﻲ أهﺪاف ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺗﻄﻮر و ﺗﺮﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى
  :أﻓﺎق اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﺣﺪود اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ و ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة  إن هﺬﻩ  
ﻗﺪ أﺣﻄﺖ ﺑﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻜﻞ أﺑﻌﺎدﻩ   ﻧﻈﺮا ﻟﺸﺎﺳﻌﺔ  هﺎواﻟﺘﻲ أﻣﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، و ﻣﻨﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ﻤﺜﻞ أﺣﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ هﻤﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ آﻮﻧﻪ ﻳ اﻟﻤﻮﺿﻮع و ﺛﺮاﺋﻪ اﻟﻔﻜﺮي آﻮﻧﻪ ﻳﺪرس ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ،
ﻓﻤﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ  اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻤﺜﻞ أﺣﺪ أﻧﻮاع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺼﺎدﻳﺔ و هﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ،و
  :ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻟﺪرﺳѧѧѧѧѧﺎت ﻣﻮاﺿѧѧѧѧѧﻴﻊ ﻧﻮد اﻗﺘﺮاح ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن 
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  .ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔﻣﻜﺎﻧﺔ  
  .اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  .    واﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ و دورهﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
ﺎدﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ و ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻧﺄﻣﻞ أن ﻧﻜﻮن ﻗﺪ وﻓﻘﻨﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع و ﻓﻲ  ﺟﻤﻊ ﻣ
 .  ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺨﺪم اﻟﻐﺮض ﻣﻦ أﺟﻠﻪ
  :و ﻧﺨﺘﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم   
  ".اﻟﻠﻬﻢ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻨﻲ و اﻧﻔﻌﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﻲ و زدﻧﻲ ﻋﻠﻤﺎ و اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺣﺎل"   



















































  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: أوﻻ
  .ﺑﺪون ﺑﻠﺪ و ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ،"اﻹدارة اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ"أﺣﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﺒﺸﻴﺸﻲ،  .1
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ،"ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ"ﻓﻮزي ﻣﻠﻮﺧﻴﻪ،  أﺣﻤﺪ .2
 .7002
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،"ﺗﻨﻈﻴﻢ و إدارة اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ و اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ" ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ، أﺣﻤﺪ ﻣﺎهﺮ، .3
 . ﺑﺪون ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎهﺮة، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
 .6002 ﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن،اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ و ا ،"أﺻﻮل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ" ﺣﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻄﺎﺋﻲ، .4
 اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ وﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد  ،"اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻮاﻗﻊ و اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت" ﺣﻤﺪي ﺑﺎﺷﺎ راﺑﺢ،  .5
  .5002، 21اﻟﺘﺠﺎرة،اﻟﻌﺪدو  
، دار اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، "اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ، أرآﺎﻧﻬﺎ و أﻧﻮاﻋﻬﺎ"ﺧﺎﻟﺪ آﻮاش،  .6
  .7002اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
  .6002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، "ﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔﻓﻦ اﻟﺪﻻ"ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ،  .7
  .5002دار اﻟﻤﻨﺎهﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، "ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ"زآﻲ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ .8
، دار اﻟﻜﻨﻮز اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻨﺸﺮ "ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ و اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ"زﻳﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﻮدي، 
 .6002واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
، دار اﻟﻤﺮﻳﺢ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ "ﻓﻲ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ"ﻋﻠﻲ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺳﺮور،  ﺳﺮور .9
  .7002اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
  .1991، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺰهﺮان، اﻟﻘﺎهﺮة، "اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ"ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب،  .01
  .9691، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، "اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎﻣﻖ،  .11
، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ "ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ"ﻟﻪ أﺑﻮ ﻋﻴﺎش، ﻋﺒﺪ اﻹ .21
  .7002اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، و
  .5991، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، "اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻟﺮاﺑﻊ:أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ"ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ،  .31
  .2991ﻳﺚ، ﻣﺼﺮ، ، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪ"ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ"ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ،  .41
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، ﺗﺼﺮح ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، 8991ﺑﺘﺎرﻳﺦ  88 -232رﻗﻢ  اﻟﻤﺮﺳﻮم .47
  .8991
  . 3002ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ 91ﻟ ذو اﻟﺤﺠﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  81، اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ 11اﻟﺠﺮﻳﺪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، اﻟﻌﺪد .57
  .5002ﻳﻮﻟﻴﻮ1ﻟ  اﻟﻤﻮاﻓﻖ 6241ﺟﻤﺎدي اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  5،14ﺳﻤﻴﺔ،اﻟﻌﺪداﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮ .67
602 
  .2002، 41اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ، اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻌﺪد رﻗﻢ  .77
  .3002، اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻟﺴﻨﺔ 80وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، اﻟﻌﺪد رﻗﻢ  .87
ﻨﻈﻮﻣﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤ - وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .97
  .8002، 31واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻧﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ، رﻗﻢ 
وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع  .08
  . 5002اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، 
  
  :ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺛﺎﺋﻖ -ه
  .3002ﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ﻟﺴﻨﺔاﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺪﻳﺮ .18
  .4002ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي .28
  .5002اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ  اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ﻟﺴﻨﺔ .38
  .6002اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ﻟﺴﻨﺔ .48
  .7002اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ﻟﺴﻨﺔ .58
  .8002اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ﻟﺴﻨﺔ .68
 .7002اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء و اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  .78
 
  :ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ -و
 moc.aozla.www//:ptth .88
 03:02      9002/30/10                     lerabhka.www//:ptth .98
 04:02      9002/30/81                  ten.rfbana.www//:ptth .09
 33:81      3002/40/21                    moc.zehc.www//:ptth .19







































  اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ(: 10)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
  
  
  .ﺑﻮﻣﺮداس -أﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻗﺮة -ﺟﺎﻣﻌﺔ            
  .ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ: ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
  .اﻟﺘﺴﻴﻴﺮو اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔآﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم 
 
دور "ﻓﻲ إﻃﺎر إﺗﻤﺎم اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان    
ﺑﻬﺪف "اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ و ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس
ﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ أي ﺗﺒﻴﺎن دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس إﺳﻘﺎط اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻦ اﻟ
ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ و ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻳﺴﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ اﻟﻔﻨﺎدق و ﻃﺮح ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ 
 .  ﻋﻠﻴﻬﻢ
    
  هﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻨﺪﻗﻜﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﻴﺮة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ؟ - 1
  ؟(،ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻒ*****،****،***،**،)*ﻓﻲ أي درﺟﺔ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻓﻨﺪﻗﻜﻢ - 2
  هﻞ ﺗﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺟﺎت أآﺜﺮ؟ - 3
  ؟[  8002- 3002]ﻣﺎ هﻮ ﻋﺮﺿﻜﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ  - 4
  ؟[  8002-3002]ﻣﺎ هﻮ ﻃﻠﺒﻜﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ - 5
  ﻋﺪد اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﻀﺎؤهﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻮاح -      
  .ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح -      
  ؟ﺮوﻳﺠﻴﺔهﻞ ﻗﻤﺘﻢ ﺑﺤﻤﻼت ﺗ - 6
  ﻣﺎ هﻲ؟_ﻧﻌﻢ -      
  ﻟﻤﺎذا؟_ﻻ -      
  هﻞ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺴﻨﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ أم هﻨﺎك ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ؟ - 7
  هﻞ ﺗﻠﻘﻮن دﻋﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى؟ - 8
  ﻣﺎ هﻲ اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻮن ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ؟ - 9






    
      Université M’hamed Boumerdés faculté de sciences de gestion et sciences 
Economie et sciences commerciales. 




 En tant que responsable de  cet hôtel vous me permettez de vous poses quelque 
questions dans le cadre de memoir  de magistère sous titer « le rôle de petites et 
moyennes entreprése pour promotion et évaluation du secteur du tourisme le 
cas de la w. Boumerdés »  
 
1- Est-ce que cet hôtel est une petite et moyennes entreprises ?  
2- Qule est le classement de votre hôtel ? 
          [* ;** ;*** ;**** ;***** ; Non classement]  
3- Est-ce que vous essayer d’améliorer ce classement ?  
4- Quelle est votre offre touristique ?  
5- Quelle est voter demande touristique [2003-2008] ? 
 -nombre de lits. 
 -nombre de touriste. 
6-Est-ce que vous faite une compagne de promotion ? 
 -si oui -quelles sont ? 
 -si non-pourquoi ? 
7- Est-ce que les prix durant l’année sont fixe ou bien il y a des réduction pendant 
d’antres saisons ?  
8- Est-ce que vous recevez une aide  des autres établissements touristiques ?  
9- Est ce que vous avez d’autres buts ?  
10- quelle sont les problèmes que vous rencontrez ?  
012 
 
  ﻟﻮزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ[ / 2102- 3002]ﺳﻨﻮات 01اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى (:20)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ
  
ﺳﻨﻮات 01ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
  2102-3002ﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣ
ﺑﺪاﻳﺔ 
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ




اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻮل ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت -أ
  (2102- 3002أﻓﺎق)اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﺼﺪ إﺑﺮاز  - 1  
  .ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة و اﻟﻀﻌﻒ ﻟﻠﺨﻴﺎرات
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﺤﺴﺒﺎ  - 2  






إﻋﺪاد دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺮوع و  -  3
  .ﺷﻌﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
  



































  .اﻷﺧﺮىاﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول  :اﻟﻬﺪف
  .دج00000051ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
  .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ أﺛﺎر اﻟﺸﺮاآﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ -  
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺗﺤﻔﻴﺰهﺎ ﻋﻠﻰ  -  
 eriaf riovas nosﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺎﻟﻬﺎ و آﻔﺎءﺗﻬﺎ
  اﻟﺴﻌﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاآﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف -  
ع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻗﻄﺎ -  
  .اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻘﻮﻟﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت  :اﻟﻬﺪف
  .اﻟﻮاﻋﺪة
  :دج0000032ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
  .ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺮآﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة و وﺗﻴﺮة اﻻﺳﺘﻬﻼك :اﻟﻬﺪف
  .ﻣﻼﻳﻴﻦ دج ﺳﻨﻮﻳﺎ3ﺪﻳﺮﻳﺔﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻘ -  
  :اﻟﺘﻈﺎهﺮات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ -ب
  .ﺗﻨﻈﻴﻢ أﺑﻮاب ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت - 1 
  
  
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻤﺲ ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ و ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺣﻮل  -2
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄهﻴﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺸﺮة ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﺨﺺ أﺻﺤﺎب  -3
  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
  
ﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﺎﺋﺰة ا -4
  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  
  































  دج0000052اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﻈﺎهﺮة :اﻟﻬﺪف
  .ﻌﺎت و ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔرﺑﻂ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎون و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣ -  
هﺬﻩ اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت ﺗﺪﻋﻢ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ و  -  
  . اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ
  .دج00000521اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ :اﻟﻬﺪف
ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى آﻞ رؤﺳﺎء و ﻣﺪراء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻐﺮض 
  . ﺘﻨﻔﺪون ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞﺗﺨﺴﻴﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺴ
  دج0000002اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ :اﻟﻬﺪف
اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ آﻔﺎءة ﻣﺴﻴﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت 
  .اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ و اﻹدارة
  دج0000021اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ  اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ :اﻟﻬﺪف
  .ﺗﺜﻤﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ -  
  .ﺘﻜﺮةﺗﺸﺠﻴﻊ ﺑﺮوز اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺒ -  
  . ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺷﺮﻓﻲ ﻟﻠﻤﺒﺪﻋﻴﻦ -  
  .دج ﺳﻨﻮﻳﺎ0000001اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ :اﻟﻬﺪف
رﻓﻊ ﻣﻦ آﻔﺎءة اﻹﻃﺎرات و ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎهﺞ و اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
  .اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ و ﺧﺎرﺟﻪ
  :ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼم اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت -ج




  .TENARTNIﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ -2
ﻣﺸﺮوع ﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻋﺒﺮ  -  3 
  .اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
  .ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ - 4 
  
إﻧﺠﺎز ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة  -  5
  .واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  .إﻧﺸﺎء ﻣﺮآﺰ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ و اﻷرﺷﻴﻒ ﻟﻠﻮزارة -6
  






































  :ﻣﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
  .ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ -  
  .ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ -  
  .ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ -  
  .ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻤﺮات - 
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و BEWاﻟﺒﻮاﺑﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﻮﻗﻊ - 
  .اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ و ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ و اﻟﺘﻲ هﻲ ﻓﻲ  - 
  .ﺗﺤﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺣﺴﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ و ﺣﻴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎع
ﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﺪرج هﺬﻩ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟ - 
  .اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻔﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﺠﻬﻮري و اﻟﻤﺤﻠﻲ
إن ﺗﺸﻐﻴﻞ هﺬا اﻟﻤﺮآﺰ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ  - 
  ...(.ﺗﺠﻤﻴﻊ،ﻃﺒﻊ)ﻣﺨﺼﺼﺔ 
  : دارﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﺗﻢ إﻧﺠﺎزهﺎ
 .ﺷﻬﺮا63ﻣﺪة اﻹﻧﺠﺎز -  
  .ﻋﻮﻧﺎ8455اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ -  
  . دج000000279ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹ
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  :اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ -د
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة  - 1 
  .واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
إﻧﺠﺎز ﺗﺸﺎﺧﻴﺺ ﻋﻤﻠﻴﺔ و ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻟﺘﺄهﻴﻞ * 
  . اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  
.                                 ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﺄهﻴﻞ* 
  
  ﻣﺸﺮوع إﻋﺪاد وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ -2
  
  
إﻧﺸﺎء ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة *  
  .واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ






























  .ﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و ﻣﺤﻴﻄﻬﺎﺗﺤﺴﻴ :اﻟﻬﺪف
  
إﻧﺠﺎز ﺗﺸﺎﺧﻴﺺ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ و ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت : اﻟﻬﺪف
  .اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  .ﻟﻠﺒﻴﺎن:اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
  .ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄهﻴﻞ: اﻟﻬﺪف
  .ﻟﻠﺒﻴﺎن:اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻤﺮﺷﺪﻳﻦ و ﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮ
وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎآﺘﺴﺎب ﺧﺒﺮة ﺧﺎﺻﺔ و اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ، اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ و اﻟﺒﻌﻴﺪ
  .ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ: اﻟﻬﺪف
  .دج00005211 :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
  .ﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔﺗﺄﻗﻠﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻮع ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐ :اﻟﻬﺪف
  .دج00005781 :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
  ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر -ﻩ
  :هﻴﺎآﻞ اﻟﺪﻋﻢ -1
  ﻣﺮآﺰ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ41إﻧﺸﺎء * 





  إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎﺗﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت *




  إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎﺗﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ*
  
  :اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ ﻟﺘﻨﻤﻴ*




  ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء اﻟﻘﺮض اﻟﻌﻘﺎري*
  
  
  اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻻدﺧﺎر*
  
  
وﺿﻊ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ و ﺷﺒﻪ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ * 
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة 
  واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  
إدراج ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ * 
ﻟﻔﺎﺗﻮرات ، رأس ﺗﻤﻮﻳﻞ ا - ﻗﺮض اﻹﻳﺠﺎر) اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ 
ﻣﺎل اﻟﺨﺎﻃﺮة ، رأس ﻣﺎل اﻟﺼﺒﻮرة ، ﻗﺮض 
اﻷﺗﺎوات ، ﻗﺮض اﻟﻤﺸﺘﺮك ، ﻗﺮض اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻳﺰو 
  (  0009
  : وﺿﻊ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة *
  اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ  - 




ﺻﻨﺪوق رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة، ) ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ *






























































































  .وﻻﻳﺔ 84ﻣﺮآﺰا ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  84إﻧﺸﺎء 
ﻣﺮآﺰ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻧﺴﻴﺠﻬﺎ  41إﻧﺸﺎء  - 
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﺮآﺰ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى41اﻗﺘﺮاح إدراج ﺗﻤﻮﻳﻞ  - 
  .4002
  .دج000000987 :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
  .وﻻﻳﺔ 84ﻣﺸﺘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  84إﻧﺸﺎء
ﻣﺸﺘﻠﺔ 41اﻗﺘﺮاح إدراج ﺗﻤﻮﻳﻞ ) ﻣﺸﺘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت آﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ 51إﻧﺸﺎء 
و ﺗﻤﻮل اﻟﻤﺸﺘﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف  4002ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  (.اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
  دج000000877:اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
دﻋﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺤﻼت اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺸﺮوع  :اﻟﻬﺪف
  (.ﻣﺸﺮوع  006) ﻣﺸﺎﺗﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
  
  .اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻟﺪى اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ
اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ و اﻟﻘﺮص ﻣﻦ اﺟﻞ رﺻﺪ اﻹدﺧﺎر 
  .ﻓﻲ ﺷﻜﻞ إﻳﺪاع أو إﺋﺘﻤﺎن 
  وﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ رﺻﺪ رأس اﻟﻤﺎل اﻷ
  دج  021 000 000: اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ 
  اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻟﺪى اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ  :اﻟﻬﺪف
  .رﺻﺪ رأس اﻟﻤﺎل اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﻌﻘﺎري   
  .دج000000058 :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ا ﻟﺒﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ 
  ﺻﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﻔﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ و ﻓﻲ اﻟﺒﻮر
  ﻟﻠﺒﻴﺎن     :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
  اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ و ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺑﻌﺚ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر 
  ﻳﺪﺧﻞ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎم ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ 
  ﻟﻠﺒﻴﺎن : اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
  
  اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ إﻃﺎرات اﻟﺒﻨﻮك و اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ 
  .ﺔ و ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎتو اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴ
  ﻟﻠﺒﻴﺎن : اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
  
  
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن  ) ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ  91إﻧﺸﺎء  - 
  ( اﻟﻔﺮوع اﻟﻮاﻋﺪة ، ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ، اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻻت
  .دج  05. 000.000:اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮاﺣﺪ
إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض ذات :  2102إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  1102ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  - 
  .ﻃﺎﺑﻊ وﻃﻨﻲ و دوﻟﻲ و ﺗﺮﺗﻜﺰ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮة ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎن 
ﺗﻢ اﻗﺘﺮاح إدراج آﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة و ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻔﺮﻳﻊ ﻓﻲ 
  .4002ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر  132و ( 1)ﻣﻠﻴﺎر: اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 
ﻬﺪف رﺻﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ رأس إﻧﺸﺎء ﺳﻮق ﺧﺎرج اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑ - 
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  (.اﻟﻬﺒﺎت
  اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 




  ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ *
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ  - 
  ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  - 
  
  
  ﺷﺮآﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﻮاري  - 
  ﺷﺮآﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ    - 
  ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺮف  وﺿﻊ - 
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات  - 
  .    ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ





  :اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ*
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ )ﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎور - 
  (.اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ وﺿﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠ - 
واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻊ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺒﻜﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎهﺪ و ﻣﺸﺎرﻳﻊ 
  .اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻊ ﺷﺮآﺎء و ﺟﻤﻌﻴﺎت دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺪﻋﻢ  - 
  (ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت،إﺷﻬﺎرات،ﻗﻨﻮات اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ)اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ
ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  - 
  .ﻲ و اﻟﺠﻮاريﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻀﺎﻣﻨ
  ﺗﻄﻮﻳﺮ و ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ - 
وﺿﻊ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ 
  .اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ
  رﺑﻂ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاآﺔ
  
  
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ
  
  اﻟﺸﺮاآﺔ و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ -و
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﻴﻦ، اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ - أ
  .اﻻﺳﺒﺎن و اﻟﺮوﻣﺎن
ن ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻟﻤﻮﻗﻊ إﻧﺘﺮاﻧﺖ إﻧﺸﺎء ﺻﺎﻟﻮ - ب
  .ﻣﺘﺨﺼﺺ
  
اﻹﻧﻀﺎم إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  - ج
  .اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  
ﻣﺮاآﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  -ز
  :اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﺸﺮوع ﻣﺮآﺰ ﺑﺤﺚ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  - أ
  .اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  
ﻣﺸﺮوع ﻣﺮآﺰ ﺑﺤﺚ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و ﺗﺮﻗﻴﺔ  - ب
  .اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺸﺮوع ﻣﺮآﺰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات  - ج
  .ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
  


















































































































إخ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ... ﻣﺎل اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ و ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ و اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ 
  .اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
  ﻟﻠﺒﻴﺎن : اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺟﻬﻮري ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد  4إﻧﺸﺎء 
  .. اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ  و اﻟﺠﻮاري 
و ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺴﻴﻴﺮا ﻟﻘﺮض اﻟﻤﺼﻐﺮ  إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻣﺮآﺰي
  .ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﺤﺮآﺔ
  .اﻗﺘﺮاح ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﺮض اﻟﻤﺼﻐﺮ
  .دﻋﻢ إﻧﺸﺎء هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت
  .إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎع اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ
  .ﻣﺸﺮوع ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻳﻌﺮض أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻬﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ ﺧﻄﻮط ﻗﺮض ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻮﺟ
  .اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟﻠﻮآﺎﻻت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ 
  .ﺑﺮوز ﺳﻮق ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص
  .إﻧﺸﺎء دﻳﻮان ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﺗﺤﺖ وﺻﺎﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺑﻨﻚ 
  .ﻄﻴﺎت و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔاﻟﻤﻌ
وﺿﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و 
  .اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  .دج000000082 :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
  
  .دج000000002 :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻨﺸﺎط ﻳﻬﺪف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ رﺑﻂ اﻟﻌﻼﻗﺎت و اﺳﺘﻐﻼل ﻓﺮص اﻟﺸﺮاآﺔ و 
ﻤﺤﻠﻴﻴﻦ أو اﻷﺟﺎﻧﺐ و رﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟ
  .اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
  
  
  .إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻮل اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺼﻐﺮة
  .وﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات و اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
  .دج0000000001 :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة و اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ )وﺿﻊ هﻴﺎآﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ
  (.اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ :ﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﻤ
  .ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ و ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ :اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ و ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  :اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  .واﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط وﻣﻌﺮﻓﺔ 
  .اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
  
ﺗﻬﺪف هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ آﻔﺎءة رؤﺳﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر 
  .اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
  ﻟﻠﺒﻴﺎن :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎدﻻت، ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ  :اﻟﻬﺪف
  .اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  ﻟﻠﺒﻴﺎن: اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻤﻜﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ و ﻣﻨﻈﻤﺎت أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻓﻲ ﺗ :اﻟﻬﺪف
  .إﻃﺎر  اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ،ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪول اﻷﺧﺮى
  .هﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺎدرت ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ :ﻣﻼﺣﻈﺔ
  
  
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻮزارة ﻣﻦ أداء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺮﺳﻢ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺼﺪ إﻧﺸﺎء : اﻟﻬﺪف
  .اﻷﻗﻄﺎب اﻟﺮاﺋﺪة
  .ﻣﻠﻴﻮن دج053 :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
  .ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﺮوع و إﺑﺮاز ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :اﻟﻬﺪف
  .ﻣﻠﻴﻮن دج053 :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺟﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر  :اﻟﻬﺪف
  .ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  .ﻣﻠﻴﻮن دج002 :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ و آﺬا إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ :اﻟﻬﺪف
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ﺔﺜﻳﺪﺤﻟا تﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا قﻮﺴﻟا.  
ﻲﻟﺎﻤﻟا ﺮﻳﺪﻘﺘﻟا: 150 جد نﻮﻴﻠﻣ.  
  
  
Annexe N°3 : Réparation des arrivées hôtelières par wilayas et catégories année 2008 
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   6002ﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻ(: 70)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  
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ﺺﺨﻠﳌﺍ:  
     تاداﺮﻳﻹا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻲﻓ رود ﻦﻣ ﺎﻬﻟ ﺎﻤﻟ ، ﺔﻴﻓﺎﻘﺛ اﺬآ و ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟا و ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗا ةﺮهﺎﻇ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟا ﺪﻌﺗ
 دﺮﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻟوﻷا ﺔﺟرﺪﻟﺎﺑ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺎﻬﻧأ ﺎﻤآ  ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟا)ﺢﺋﺎﺴﻟا ( ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻲﻓ مﺎﻬﺳﻹا و ،ﻪﻟﺎﻘﺘﻧا لﻼﺧ ﻦﻣ رﻮﻄﺘﻟا و
 لﺎﻘﺘﻧا ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﺎﻀﻳأ ﺖﺤﺒﺻأ و ﻞﺑ داﺮﻓﻷا لﺎﻘﺘﻧا ﺎﻬﻧﻮآ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟا ﻰﻟإ ﺮﻈﻨﻳ ﺎﻴﻟﺎﺣ ﺪﻌﻳ ﻢﻠﻓ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا بﻮﻌﺷ ﻦﻴﺑ يرﺎﻀﺤﻟاو ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا
 ﻚﻟذ ﻖﻳﻮﺴﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا و ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺎﻬﻴﻓ ﺎﻤﺑ ﺎﻬﻋاﻮﻧأ فﻼﺘﺧا ﻰﻠﻋ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا فﺮﺸﺗ ﺚﻴﺣ جﻮﺘﻨﻤﻟا
ﺒﻣ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ءاﻮﺳ جﻮﺘﻨﻤﻟا ةﺮﺷﺎ) رﺎﻔﺳﻷا و ﺔﺣﺎﻴﺴﻟا تﻻﺎآو ﻢﻋﺎﻄﻣ ،قدﺎﻨﻓ (ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻲﻏ ﺮﻴﻏ وأ)ﻊﻧﺎﺼﻤﻟا،لﺎﺼﺗﻻا ،ﻞﻘﻨﻟا ( ﺪﻤﺘﻌﺗ و




Le tourisme est un phénomène économique, sociale et culturel, il a un rôle dans le développement économique 
national et international, et il a des revenues dû aux efforts fournis. l’activité touristique est basé sur le personnage 
(touriste) qui se déplace d’un pays a un autre, ce déplacement résulte de l’amélioration des connaissances dans touts les 
domaines. 
Auparavant, l’idée du tourisme était comme une personne qui se déplace, mais Actuellement c’est le déplacement du 
produit dans le marché touristique. 
Les entreprises touristiques ce sont elles qui s’occupent de l’activité, même les petites et moyennes y participent soit 
direct, exemple : hôtel, Agence touristique et de voyage, ou indirecte exemple tronsport, communications, elles  
utilisent la promotion touristique dans le but de l’évaluation du tourisme ceux-ci nous mène aux développement  
national  et international. 
 
Summary: 
Tourism is an economic, social and cultural phenomenon that plays an important role in the national and international 
economic development .In addition, it has several benefits which contribute in the economic development of the country. 
The tourist activity is based on people (tourists) who travelled from a country to another either to discover new culture, 
traditions (in large knowledge) or, just for entertainment. 
For along time ago, tourism was viewed as the travel of people from a place to another. however, nowadays it reflects the 
product movement in the tourist market. 
The tourist enterprises are responsible of the tourist activities, even the smalest and the average ones either directly like, 
hotels, tourist Agency and travelling, or indirectly such as transport, communicative companies. 
This enterprises use different tourist promotions to attract a large audience, therefore, it increase the tourist demand. Thus, 
the national and international economic development flowished. 
 
